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Ст> дост . и перѳс.
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З а  п е р е м ѣ н у  а д р е с а  в з и и а е т с я  2 0  
к ,  Ц ѣ н а  о т д ѣ л ь н а г о  н о м е р а  2 0  к .
О б ъ я в д е н ія  з а  с т р о к у  к о р п у с а , и лн  
з а  м ѣ с т о  ею  з а н н м а е м о е :  п е ч а т а н -  
н ы я  о т ъ  1 5  р а з ъ  по 2 0  к о п ., свы -
ш е  5 - т и — по 15 коп .
О Т Ъ  РЕДА К Ц ІИ .
С т а т ь и  и к о р р е с п о н д е н ц іи  а д р е -  
су ю тс>  в ъ  р е д а к ц ію ,  с ъ  о б о з н а -  
ч е н іе м ъ  и м е н в  а в т о р а ,  е г о  а д р е с а  
и  у с л о в ій . С т а т ь в .  л р и с ы л а е м ы я  
б е з ъ  о з н а ч е н ія  у с л о в ій . с ч и та ю т с я  
б е з п л а т н .  П р и с ы л а е м . с т а т ь и , в ъ  
с л у ч а ѣ  н а д о б н о с т и ,  п о д л еж . с о к -  
р а щ е н ію , п о  у с м о т р ѣ н ію  р е д а к -  
ц іи . Н енапечат ан. с т а т и  ни в ъ  
как о м ъ  сл у ч аѣ  не возвращаются. 
П и сьм ен н ы е  отвѣ ты  д л я  р е д а к ц іи  
не о б я за т е л ь н ы , х о т я -б ы  н а  о твѣ тъ  
бы ла  п р и л о ж е н а  п о ч т о в а я  м а р к а
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ТЕЛЕФОНЪ
№
<  РЕДАНЦІИІ 
Ъ 1 У -  I
50 № № В Ъ  ГО ДЪ . 
В Ы Х О Д И Т Ъ  Г І О  В О С Ж Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
ТЕЛЕФОНЪ КОНТОРЫ 
№  17 ’'.
Объявлеяія для .Екатеринбургской Недѣли“ изъ Москвы, С.-Петербурга, Дарства Польскаго, Прибалтійскаго края, Одессы и всѣхъ мѣстъ 
загранипы принимаются исклю чительно только въ „Центральной Конторѣ Объявленій“ , бы вш . Л. Метцль, въ Москвѣ, на Мясницкой
ул. въ д. Спиридонова.
С О Д Ё Р Ж А Н І Е :  В к а т е р и н б у р г ъ ,  1 0  д е к а б р я . Т е л е гр а м м ы  „ Р о с с ій с к а г о  Т е л е г р а ф н а г о  а г с н т с т в а \  Х р о н и к а . К о р р ес ііо п д е іщ іи ; С ело  Г р я зн о в с к о е , 
К о н е в с к о е  с е л о , П е р м ь , С ы с ер тс к ій  з а в о д ъ . По п ри м ѣ н еи ію  з а к о н а  8  ію л я  1 8 9 3  го д а  объ о д ѣ н к ѣ  и м у щ еств ъ  н о д л еж ащ и х ъ  о б лож ен ію  зе м ск и м и  
с б о р а м и . И р б и т ъ  к а к ъ  судо х о д н ы й  с о ед н н н тел ьн ы й  п у н ктъ . Р о с с іи  с ъ  С и б и р ью . В етер и н а р н о е  дѣ ло въ Н ерм окой  гу б ер н іи  за  1 8 9 ’/* о тч етн ы й  годъ . 
(п р о д о л ж е н іе ) . Ио Р о с с іи .  И зъ  г а з е т ъ  и ж у р н а л о в ъ . О ч ер к и  с и б и р с к о й  ж и зн и . З а - г р а н и ц е й  Ь іб л іо г р а ф іи  3  Ііи сьм о  в ъ  р е д а к ц ію  М ел о ч и  вседн ев- 
/^поЪ ж и зн и  Л п т е р а т у р н ы й  о тд ѣ лъ : Т а й н а  т е т п  Т е р е з ы  (п р о д о л д :е н іе ) . С н равоч н ы й  о тд ѣ л ъ . А д р есн ы й  о тд ѣ лъ  О б ъ я в л е н ія .
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Пви/5 )томъ ЛѴа г.г. подписчикнмъ разсылается объянленіе г-жи Дуняевой.
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П р и н и м а е т с я  п о д п и с к а  н а  1 8 9 6  г о д ъ
( в о с е і и н а д ц а т ы й  г о д ъ  и з д а н і я ) .
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„ Е К А Т Е Р И Н В 7 Р Г С К А Я  Н Е Д Ѣ Л Я .
( 5 0  № №  в ъ  г о д і >).
В Ы Х О Д И Т Ъ  П 0  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
П О Д П И С П А Я  Ц Ѣ П А :
На годъ - - • - - 6 р. і|| На полгода - - - - - 3 р. 50 к.
Л и ц а ,  п о д п и с ав ш ія ся  н е  м е н ѣ е  к а к ъ  НА Г О Д Ъ , со  д н я  п о д п и св и  по 1 -е  я н в а р я  1 8 9 6  г .  п о л у ч а ю тъ  г а з е т у  БЕЗПЛАТНО. У ч и т е л я  и учи - 
т е л ы ш ц ы  г о р о д с к и х ъ  и  с е л ь с к и х ъ  НАЧАЛЬНЫХЪ у ч и л и щ ь , а  т а в ж е  в о с п в іа н н и к и  у ч еб н ы х ъ  з а в е д е н ій  м о г у тъ  п о л у ч а ть  г а з е т у  П0
УМЕНЬШЕННОЙ Ц Ъ Н Ѣ, в м е н н о : з а  г о д ъ  4  рубля, з а  л о л г о д а  2  руб. 5 0  коп.
В ъ  1 8 9 6  г о д у  „ Е н а т е р и н .  Н е д ѣ л я *  б у д е т ъ  в е с т и с ь  п о  с л ѣ д у ю щ е й  п р о г р а і и м ѣ :
Т е л е ір а м м ы  „ Р о с с ій с к а г о  Т е . іе г р а ф п а г о  А г е н т с т в а “ . П е р ед о в ы я  с т а т ь н .  Х р о н и к а  м ѣ стн о й  ж в з н и . С о о б щ е п ія  к о р р е с п о н д е в т о в ъ  
„ Е к  Н е д .“ в з ъ  Н р іу р а л ь я  и С и б и р и . С т а т ь и  н а у ч п а г о  с о д е р ж а н ія . С тагьн  по в о п р о с а м ъ , т е к у щ в м ъ  н у ж д ам ъ  и п о тр е б н о ст я м ъ  И р іу р а л ь я  и 
З а у р а л ь л .  П о  Р о с с іи .  О ч ер к н  С и б и р ск о й  ж и з ііи . З а  г р а н и ц е й .  И зъ  г а з е т г .  І іо л н т п ч е с к о е  о б о зр ѣ н іе . У к а зу т е л ь  к п и г ъ  в  с т а т е й  о П е р м - 
ск о м ъ  к р а ѣ .  К р и т н к а  и б и б л іо г р а ф ія . О тч еты  о з а с ѣ д а н ія х ъ  зе м с к и х ъ  п г о р о д с к н х ъ  у ч р е ж д е п ій  и уч^ н ы х ъ  о б щ ес тв ъ  П ер м ск о й  г у б е р н іи . 
Ф е л ь ет о н ъ . Л и т е р а т у р н ы й  о т д ѣ л ъ  (п о в ѣ с ти , р а з с к а з ы — о р и г в и а л ы іы е  и п е р е в о д н ы е — и с т и х о т в о р е н ія )  С м ѣ сь  С п р а в о ч н ы й  о тд ѣ л ъ : р е -  
80л ю ц іи  Е к а т е р и н б ѵ р г с к а г о  О к р у ж и а г о  с у д а ; к о м м е р ч е с к ія  т е л е г р а м м ы ; цѣны  х л ѣ б о в ъ  н а  г л а в н ѣ й ш и х ъ  р у с с к и х ъ  р ы н к а х ъ ; б ю л л ете- 
н и  м е т е о р о л о г и ч е с к и х ъ  с т а н ц ій  н а  У р а л ѣ ; к а л е в д а р н ы я , ж е л і з н о  д о р о ж п ы я , п о ч то вы я , т е л е г р а ф н ы я  п д р > г . с в ѣ д ѣ н ія . О б ія в л е н ія . 
В ъ  т е ч е н іе  1 8 9 6  г о д а  в ъ  б е л л е т р и с т и ч е с к о н ъ  о тд ѣ л ѣ  „ Е к а т е р и п п у р г с к о й  Н е д ѣ л и “ , по п р в м ѣ р у  ж у р н а л о в ъ  и к р у п н ы х ъ  с т о л и ч н ы х ъ  
г а з е т ъ ,  н е  п о м ѣ щ еп о  н и  о д н о й  п е р е п е ч а т к и : в с е  н а п е ч а т а н н о е  бы ло н ап и с а н о  и ли  п е р ё в е д е н о  с ъ  и н о с т р а н н а г о  с п е ц іа л ь н о  д л я  „ Е к а -
т е р и н б у р г с к о й  Н е д ѣ л в " .
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я :  въ конторѣ редакціп, въ г. Екатѳринбургѣ (Вознесенскій проспектъ, домъ № . 4 4 )  
Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  А. М. Симоновъ. Р е д а к т о р ъ  П. Н. Галинъ.
«ООООООІООООСООООООООООООСОООООООООООООСОСОСОООС<
980 „Екатеринбургская Недѣля“ № 49.
Екатеринбургг, 10 декабря.
П о сообщ енію  „ И з в ѣ с т ій  м и н и стер стп а  з е м л е д ѣ л ія  и го- 
с у д а р с т в е н н ы х ь  и м у щ е с т в ъ “ , въ к у ст ар н о м ъ  к о м и т е т ѣ  этого 
м и н и с т е р с т в а  в ъ  н а с т о я щ е е  врем я  в ы р а б а т н в а ю т с я  иодриб- 
ности  о р ган и зац іи  н о с т а в Е и  въ казну ,  г л ав н ы м ъ  образомъ 
д л я  в оеи н аго  и морского вѣдомствъ, к у с т а р н ы х ъ  и здѣл ій .  
В ъ  виду  того ,  что т а к а я  поставка ,  вы годная  д л я  обѣ и хъ  сто- 
ронъ— к а к ъ  д л я  зак азч и к а -к а зн ы ,  т а к ъ  и д л я  п оставщ и к о въ  
к у с т а р е й ,— м ож етъ  о к а з а т ь  м о гу щ еств ен н ое  со д ѣ й ст в іе  къ  
п о д д ер ж ан ію  и развит ію  к у старн о й  і іром ы ш ленн ости ,  иостав- 
к у  Э'і'у п р едп ол ож ен о  органи зои ать  въ в о з м о ж н о  ш и р о к и х ь  
р а зм ѣ р а х ъ .
П е р е д а в а я  эго и звѣ ст іе ,  „ И р а в и т е л ь с т в е и н ы й  В ѣ ст п и к ъ "  
с о общ аегъ ,  что и въ  н а с т о я щ е е  врем я  к у с т а р и  п о ст ав л я ю т ъ  
к а зн ѣ  н ѣ которы я  и з д ѣ л ія ,  но пока  е щ е  въ о г р а н и ч е іш ы х ь  
р а з м ѣ р а х ъ .  С ъ  188 8  г. к у с т а р и  Т у л ьско й , Н и ж его р о д п к о й  и 
М осковской гу б ер н ій  п о ст а в л я ю т ъ  въ морское вѣдомство ме- 
т ал л и ч еск ія  и з д ѣ л ія .  П о ста в к а  о р г а н и з о в а н а  п р и  посредствѣ  
а г ен т о в ъ  м и н и сгер ст ва  зем л е д ѣ л ія  и государственн ілхъ  иму- 
щ е с т в ъ  и въ т е ч е н іе  7 л ѣ т ъ  сд ан о  н а  сумму овышгё 6 0 0  тыс. 
р у б .  По о ф ф и ц іал ь н о м у  с в и д ѣ т е л ь е т в у  яз а к а з м  э т  исііол- 
нены  к у с т а р я м и  вполн ѣ  добросовѣстио  и съ  выгадою д л л  
к а з н ы “ . В ъ  том ъ  ж е  188 8  г .  Н овооскольское земстпо К у р І  
ской  гу бер н іи  о р ган и зо в ал о  ноставку  с ан о гъ  въ  и іт е н д е н т -  
ство. Г л а в н ы м ъ  ор ган и зато р о м ъ  д ѣ л а я в л я л с я  к урскін  губерн-; 
с к ій  п р е д в о д и т е л ь  д в о р я н с т в а .  О бор отн ы й  к а і іи тал ъ  ртнус.ти 
ло к у р ск о е  губернское  земство .  С ап оги  и згото в л ял и сь  к уста-  
рям и  слободы  О л ы и а н к и ,  Н овооскольскаго  у ѣ зд а ,  по^ъ на 
бл ю ден іем ъ  а г е н т о в ъ  мъстн.чго зем ства .  До н аст о ящ и го  вре- 
мени сдан о  до 1 0 0  т .  и а р ъ  саногъ ,  и р и ч е м ъ  к у ст ар и -сап о ж -  
н и к и  ,, вы нолняли  работу  въ  вы сш ей  ст е п е и и  д об росовѣ стн о . 
Т а к ъ  н ап р и м ѣ р ъ ,  въ  по слѣ д и іе  годы саи оги  с д ан а л и сь  боль- 
ш и м и  п ар т ія м и ,  до  10 ты с .  п а р ъ ,  съ  н и ч го ж н ы м ъ  бракомъ 
(около  Ѵ3°/о)- Л у ч ш аго  р е з у л ь т а т а  тр у д н о  до сти ч ь ,  т а к ъ  к а к ь
о д и н ъ  п р о ц ен тъ  б р ак а  пр едм ето въ ,  п о ставл я ем ы хъ  д л я  вой- 
ска, ь а зн а  п р и н и м а е т ъ  н а  свой с ч е т ъ “ . Г е зу л ь т а т ъ  д ѣ й ст в и -  
тел ьно  н аи л уч ш ій  и  д а ж е  за м ѣ ч ат ел ь н ы й  въ особенности, 
если  соп о стави ть  его съ  бол ѣ е  ч ѣ м ъ  печал ьн ы м и  р е з у л ы а -  
т ам и  д ѣ я т е л ы ю с іи  к р э д н ы х ъ  п оставщ и ковъ , бывало отправ-  
ляішіихъ оп олчен ія  п с м і  С евастополь  чуть  ни босикомъ или 
ф и г у р и р о в а в ш и х ь  въ М в ѣ с т н ы х ъ  и и т е н д а н т с к и х ъ  процес- 
с а х ъ ,  п о с ы п а в ш и х с я  в слѣ д ъ  з а  п ослѣ д ней  восточной войной. 
О л ы н ан ск и м и  к у с т а р я іш  зар а$ «тан о  на  этой п оставкѣ  до 40  
ты с .  р у б . , п р и ч е м ъ  вз|$>слые за^аботы вали  о т ъ  8 0  коп. до 
рубля ,  а  ж е н щ и н і^ .и  иодростіси Ід о  4 0  коп. въ  ден ь ,  и общее 
благо состо ян іе  к у старей  п одн ял в сь  на  столько , что въ  голод- 
ные годы они  и с д р |в н о  вн оси ^ я  подати  и не обращ али сь  за  
з ем ск и м я  ссу дам и . ЙовоосшиГьское земство, съ  своей стороны, 
так ж е  Зарабфгало/нѣскдагько  т ы ся ч ъ ,  которыя п редп о л агаетъ  
уп отпеб ить  н& ,у/іучш еніе д р у г и х ъ  к у сга р н ы х ъ  промысловъ. 
Н а е к о л ь е о  вЫгодны м огутъ  бы ть  для  к азн ы  подобны я непо- 
средстве% ныя с н о ш е н ія  съ к у с т ар ям и ,  чрезъ  земства, особен- 
но р е л ь еф н о  видно и зъ  с л ѣ д у ю щ и х ъ  ф ак т о в ъ .  В ъ  1891 г. 
дл я  нилунихъ чи н овъ  ф л о та  были устан овл ен н  особые знаіси 
отлич ій  ■'но сп ец іал ь н ы м ъ  зв а н ія м ъ ,  вслѣдствіе  чего они ста- 
л и .- зак азы в аться  18% одной и зъ  иетер бур гски х ъ  золотош вей- 
нѴлхъ м а с т е р с к & х ъ , \ )б х о д я е ь  к азн ѣ  еж егодно  въ  11— 12 тыс. 
руб. В п о с л ѣ д ір в іи  в(ляснилось, что эти зн аки  в ы ш и вал и сь  и 
іш ст а вл я л и с ь  въ  и е Іер б у р г ск у ю  м астер ск ую  кустарны ми ма- 
стер и цам и  г. 'Торжк#»*ДІ)|ерСкой г у берн іи .  Т о гд а  новоторж - 
с к а я  зем ск ая  ‘^ п р а в а ,  ж е-лЯі доставить  возможно большій за -  
р аб о т о к ъ  мѣстны мъ м а с т е р и в а м ъ ,  предлож ила  морскому в ѣ -  
домству свое п о средн и ч ествр  но зак азу  зн ак овъ .  Условіями 
п оср едн и ч ества  ѵ права  с т р и л а  освобож ден іе  е я  отъ  внесе- 
нія п о д л е ж а щ и х ъ  залогоДъ и выдачу  казною  а в а н с а  въ ты -  
с я ч у  руб. на первонач.а 'льные расходы . Въ виду того, что 
уд о в л е т во р е н іе  этод»^ходатай ства  у п равы  соединялось  съ  н ѣ -  
которыми отсту пл ен іям и  отъ  д ѣ й с т в у ю щ и х ъ  полож еній  по 
по к а зен н ы м ъ  п о д р я д а м ъ  и п о ставкам ъ , Е .  И. В . г е н е р а л ъ -
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .
І Ѵ І е л о ч и  в с е д н е в н о й  ж и з н и .
„Розочны н  и  м о р д о б в т н ь ій “ в о п р о сы . Т — іе Ю п и т е р ъ  и Г аи и м ед ъ . О б р а - 
з е д ъ  за б о тл и в о с ти  о и арод н ом ъ  б л агои олуч іи .
В о т ъ  что говори тъ  „ Ж и з н ь  и И с к у с . “ по новоду  н асу щ -  
наго  въ д а н н ы й  м ом ентъ  „розочнаго® и ли  Вр о зг о в о г о “ , или, 
н а к о н е ц ъ ,  „ п о р о л ь н а г о “ в оироса  (н е  знаю , к а к ъ  и р а в и л ь н ѣ е  
в ы р а зи т ь с я  по г . К расно д убро вском у) .
„ Н е  п о ра-л и  п р е к р а т и т ь  сам ы й  р а зг о в о р ъ  въ  п еч ати  но| 
в опросу  с ѣ ч ь  или не с ѣ ч ь  к р е с т ь я н ь ?  Х о д а т а й с тв а  зем ст в ъ ,  | 
д в о р я н с к и х ъ  со бран ій ,  И м п . В ол . Э ко н .  о б щ е с т в а  н есо м н ѣн -  
но д о к а з ы в а ю т ъ ,  что  вопросъ  э т о т ъ  д о л ж е н ъ  р а з р ѣ ш и т ь с я  не 
с е г о д н я - за в т р а  зак о н о д а т ел ьн ы м ъ  ак т о м ъ .  Е г о  ж д у т ъ  с ъ  не 
т е р п ѣ н іе м ъ  всѣ  Ввъ  зд р аво м ъ  умѣ и т в ер д о й  п а м я т и *  со- 
с т о я щ іе  русск іе  л ю д и “. *
И , н о л о ж и в ш и  р у к у  н а  с е р д ц е ,  о т в ѣ ч а ю : *
—  К онечно , п о ра ,  т Ь м ъ  болѣе ,  что настало  в рем я  п о т р а к -  
т о в а т ь  о д р у г о м ъ ,  не м е н ѣ е  н а с у щ н о м ъ ,  я к о л о т и л ь н о м ъ “ , 
я п р и ш п а н д о р и в а ю щ е м ъ “ и т .  п. воиросѣ . *)
Е с л и  р озга ,  ст о л ь  н о х в а л я е м а я  о. С и л ь в е с т р о м ъ ,  ав то ро м ъ  
„ Д о м о ет р о я “ . в о зб у ж д ает ь  всеобіцее, в ію л н ѣ  с і іран едливое ,  
н е го д о в а н іе ,  к р о м ѣ  кн .  М ѳ щ е р с к а г о ,  к о то ры й ,  к а к ъ  и з в ѣ с и ю ,  
„больш ой  а м а т е р ъ  со е то р о н ы . . .  р о з г и “ , и п о д в е р г а е і с я  8а- 
сл у ж е и н о м у  ею о с т р а к и з м у ,  несм отря  н а  то ,  что н р и и ѣ і іе н іе  
е я  в ъ  д ѣ й с т в іе  п р о и зв о д и тся  в ъ  с и л у  и зв ѣ с т н ы х ъ  п ри гово ро в ъ  
и н остановленій ,  то  е щ е  съ  бо л ьш ей  э н е р г іе й  с л ѣ д о в ал о  бы 
о тн ести сь  к ъ  н ам ѣ чен н ом у  мною  „ н р и ш п ан д о р и в аю щ е м у  “ или 
„м ордобойном у" вонросу , ке с а н к ц іо н и р о в а ш ю м у  п и к а к и м ъ  
зак о н о м ъ .
*) С м . „ С а р .  Л и с т .“  № 2 5 2 . „ Ш к о д а  и р о з г и * . А. К р асн о д у б р о в - 
с к а г о .  Д  Л.
*  *
*
В ъ  одн ом ъ  и зъ  округовъ  т— й губ. ж ит е л ь ст ву е т ъ  нѣкій  
„ б а р и н ъ “ , ео етоя п и й  въ долж ности  м ал е н ь к аг о  Ю п и тер а ,  а 
к а к ъ  у к а ж д а г о  ю и и т ер а  и м ѣ ет ся  свой Г ан и м е д ъ ,  то  роль 
э т о ю  п ослѣ д н я го  и с и о л н я е т ъ  близкій  родетвен ни къ  г-на  Ю ни- 
гера.
Н о  т а к ъ  к а к ъ  атри буты  г р о м о в е р ж ц а — его  н р аздничны я 
молніи , о стал и сь  н а  О ли м п ѣ , то н а ш ъ  м ален ьк ій  Ю и и ге р ъ ,  
р а зъ ѣ ; іж а я  по своему ок р угу ,  з а м ѣ н я е т ъ  и х ъ  обы кновенны ми 
к у л а к а м й ,  впрочем ъ  довольно внуш и тельнаго  свойства ,  кото- 
рыми и п а в о д и т ь  с т р а х ъ  и у ж асъ  на  п р о ст ы х ъ  смерт- 
н ы х ъ ,  не х у ж е  за и р ав ск аго  Ю п и т е р а — гр ом овер ж ц а .
Г а з ъ  э т о т ъ  Ю п и т е р ъ ,  в м ѣ стѣ  съ  Г ан и м е д о м ъ ,  н ап р ав и л -  
с я ^ з ъ  полустанка  — В — го въ  с. Л — кое; дорога , по при- 
в ы ч М  в с ѣ х ъ  с и б и р ск и х ъ  д о р о г ъ ,  ок азал иеь  уб ійственная ,  за- 
мор&іі\ыя л о ш а д е н к и ,  несм отря  н а  и о о щ р е н ія  „вдохнови- 
т ІльнЧ иіъ  к н у т о м ь “ 5 5 -т и  л ѣ т н я г о  с т а р и к а  я м щ и к а ,  еле пе- 
р е д в и га л и  ноги .. .
—  Т ы  это, что-ж е,  к а н а л ь я ,  к а к ъ  ѣ д еш ь?  Н езн аеш ь ,  ста- 
р а я  б ест ія ,  кого везешь?!..,
—  Д ор ога ,  б а р и н ъ . . .
—  А , дорога!  В отъ  тебѣ ! . . .  И  Ю п и т е р ъ  с т а л ъ  метать  
свои к у л а ч н ы е  гром ы  въ  ш ею  и сп и и у  я м щ и к а .
Я л щ и к ъ — н е о б р азо в ав н ы й  д у р а к ъ ,  вмѣсто то го ,  чтобы на- 
ч а т ь  „л об ы зать  к а р а ю щ у ю  его  д е с н и ц у " ,  соскочилъ  еъ  ко- 
з е л ъ  и з а о р а л ъ  „караулъ® .
І Іо н я т н о ,  что т а к а я  д ем он стр ац ія  со ст о ро н ы  я м щ и к а  не 
м< гл а  нройти  безслѣ дно  и ост а т ьс я  не  н а к а з зн н о й  и точноі 
Ю п и т е р ъ  вм ѣ стѣ  съ  Г а н и м ед о м ъ  вы ш ли и з ь  т а р а н т а с а  и 
о д и н ъ  при помощ и кн ута ,  а  дру го й  нри  п о ередств ѣ  громо- 
н осны хъ  к у л а к о в ъ ,  и п и н к о въ  с в о и х ъ  собствен ны хъ  ногъ 
оен овательн о  обраб о тал и  ет ар и к а .
Л о ш ад и ,  п о л а г а я ,  что  они м огутъ  быть п р изваи ы  въ ка-  
ч ес тв ѣ  с в и д ѣ т е л е й ,  этого не нож елали , а  п о верн увъ  оглобли, 
н одъ  ш у м о к ъ ,  н а п р а в и л и сь  обратн о  н а  с тан ц ію ,  ку д а ,  нѣ-
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а д м и р а л ъ  въ  ф е в р а л ѣ  1 8 9 4  г. и сп р оси л ъ  ио немъ соотвѣт-  
с т в у ю щ е е  В ы с о ч а й ш е е  р а з р ѣ ш е п іе .  З а к а з ъ  былъ п ер ед ан ъ  
зем ств у ,  я по з а я в л е н н ы м ъ  управого ц ѣ н а м ъ  „и зготовлен іе  
з н а к о в ъ  обходится  п очти  на Ь 0 ° /о деш е вл е  п р е ж п и х ъ  ц ѣ н ъ “. 
І Іо д о б н а я -ж е  ь ы г о д а  д л я  казны  в и д н а  и в ъ  с н о ш е н ія х ъ  ин- 
т е н д а н т с т в а  съ  а р т е л ь ю  к у ст ар ей  с. Б у рв іакин а  Я р о с л а в с к о й  
губерн іи ,  р а б о т а ю щ и х ъ  м е та л л и ч е с к ія  и здѣ л ія  для  кавалеріи  
— етр ем е н а ,  уд и л а ,  м у н д ш т у к и  и проч. В ъ  прош ломъ году, 
при с о д ѣ й сг в іи  м ѣ с т н ы х ъ  вл астей ,  б у р м а к и в с к а я  а ртел ь  ио- 
л ѵ ч ила  з а к а з ъ  отъ  и н т е н д а н гс т в а  н а  сумму свы ш е 1 0  т. р . 
„ З а к а з ъ  э т о т ь  в и п о л н е н ъ  па  столько  удо в л ет во р и т е л ь н о ,—  
го во р и тъ  о ф ф и ц іа л ь н н й  о р г а н ъ ,— что ар т ел и  п р е д л о ж е п ъ  
бы лъ и н т е н д а н т с т в о м ъ  новый з а к а з ъ “ . П р а в д а ,  иногда  встрѣ- 
ч а е т с я  со стороны  к у ст ар ей  и не виолнѣ  у д а ч н о е  выполне- 
н іе  з а к а з о в ъ .  Т а к ъ  п а п р и м ѣ р ъ ,  въ 189 4  г кустари  Н овго- 
р о д ск а г о  у ѣ зд а ,  п о лу ч и въ  при посредствѣ  зем ск аго  н а чал ь -  
н и к а ,  г .  К о ш к о ,  о р г а н и зо в а в ш а г о  ш ш еч и те л ь ст в о  для  сбыта 
м ѣ с т п ы х ъ  д р е в о д ѣ л ы іы х ъ  к у с т а р н ы х ъ  и зд ѣ л ій ,  з а к азъ  отъ 
С е с т р о р ѣ ц к а г о  з ав о д а  на  й тыс. р ѵ ж ей н ы х ъ  бол ванокъ , пы- 
п олн и ли  его  таісъ, что зн а ч и т е л ь н ы й  п р о ц е н т ъ  с д ав ав ш и хся  
п р ед м ет о в ъ  бы лъ за б р а к о в а н ъ .  Т ѣ м ъ  не м ен ѣ е ,  „не  смотря  
н а  т р е б о в а т е л ь н о с т ь  и р іе м щ и к о в ъ ,  з а к а з ъ  д а л ъ  к у ст ар ям ъ  
н ѣ к о т о р у ю  п р и б ы л ь " ,  а  к а з н а  н и ч его  не п о т е р я л а .  О чев и д -  
но, что  э т а  п ер вая  неу дач а  за с т а в и л а  к у ст ар ей  отнестись 
с т а р а т е л ь н ѣ е  к ъ  своему производству  и усо в ер ш ен ств о вать  
его ,  т а к ъ  к а к ъ  въ  н ы н ѣ ган ем ъ  году г. К о ш к о  снова выхло- 
п о т а л ъ  к у с т а р я м ъ  п о д р я д ь — н а ноставку  въ Т у л ьск ій  ору 
ж е й н ы й  за в о д ъ ,  1 4 0  тыс. р ѵ ж ей н ы х ъ  л ож ъ  на  сумму до 100  
ты с .  рублей .
К а к ъ  видно  и зъ  п р и в е д ен н ы х ъ  п р и м ѣ р о в ъ ,  казен н ы е  за- 
казы  к у с т а р я м ъ  н о сят ъ  до с и х ъ  поръ  со в е р ш е н н о  случай- 
ный х а р а к т е р ъ ,  а  м е ж д у  т ѣ м ъ  т а м ъ ,  г д ѣ  они имѣли мѣсто, 
з а к а з ы  э т и  уж е усп ѣ ли  о к а за т ь  благо тво рн о е  в л і я н і е н а  раз- 
в и т іе  м ѣ с т н о й  к у ст а р н о й  п р ом ы ш лен н о сти  и н ри том ъ  съ 
болы пой  выгодой д л я  казп ы . Н ѣ т ъ  соы н ѣ н ія ,  что  обою;іпая
вы года  потребителя  и производителей  будетъ  е іце  въ зн ачи -  
тельной  степ епи  б о л ь ш е  и з а м ѣ т п ѣ е ,  когд а  м и н истерству  
зем л ед ѣ л ія  и г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  и м у щ е ст в ъ  удастся  п р и д а т ь  
дѣ л у  п оставки  въ  казнѵ к у с т а р н ы х ъ  издѣ д ій  п рави льную  и 
ирочнѵю  о р г а н и за ц ію .  Н о  к акъ -бы  ни была энерги чн а  и р а -  
в и т ел ь ст в е н н ая  д ѣ я т е л ь н о с т ь ,  к ак и х ъ -б ы  б л а г и х ъ  пам ѣреній  
она ни бы ла  исполнена ,  усн ѣ ш ность  и п р а в и л ы ю е  развит іе  
ея  въ  не малой степ ени  обусловливается  со зн ател ь н ы м ъ  от- 
нопіеніемъ самого общ ества к ъ  я в л е н ія м ъ  обіцественной  
ж изни . В ъ  н а ш е м ъ -ж е  о бщ ествен ном ъ  со зн ан іи  ыѣры к ъ  р аз -  
витію к у с т ар н о й  п ро м ы ш лен н ости  давн о  у ж е  ноставлены  въ 
р я д у  г л а в н ѣ й ш и х ъ  и пр ито м ъ  л егк о  о су щ еств и м ы хъ  м ѣ р о-  
пр іят ій  д л я  п о д н ят ія  м а т е р іа л ы іа г о  бйагосостоянія  въ н ар о д ѣ .  
П оэтолу  доллсно лгелать  и н а д ѣ я т ь с я ,  что п олезная  рабо та ,  
п р о и с х о д я щ а я  т е п е р ь  въ  кустарном ъ  к о м и т е тѣ ,  н ай д ет ъ  энер-  
гическую  и ц ѣ н н у ю  п о д д ер ж к у  со стороны  зем ск и хъ  у ч р е ж -  
ден ій  и д р у г и х ъ  о б щ е с т в е т і ы х ъ  групігь, а  т а к ж е  ч а с т н ы х ъ  
ли ц ъ ,  н о с в я т и в ш и х ъ  себя р аботѣ  на народной нивѣ . Ж и в о й  
и н т ер есъ  и внимнніе, съ  которыми всегаа  о тносились  к ъ  ку» 
старной пром ы ш лен н ости  зем ства  П ермской губерн іи ,  д а ю т ъ  
намъ нраво  н н д ѣ н т ь с я ,  что и н а  этотъ р а зъ  интересы  к у -  
старей  в с т р ѣ т я т ъ  со стороны н а ш и х ъ  зем ств ъ  самое д ѣ я т е л ь -  
иое сочувств іе .  ~ л
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П я т н и ц а ,  1  д е к а б р я .
Новочеркасскъ. Войсковое начальстію  рѣ ш н л о  въ п р и н ц и -  
пѣ  откры ть  н и зш ія  сельско-хозяйственн ы я  ш к ол ы  въ окр у -  
г а х ъ  во йска  д он ск ого  и средню ю  ш к ол у  близь Н овоч ер -  
касск а .
Харьковъ. Д ум а  ію с т ан о ви л а  х о д а т а й с т в о в а т ь  о наим ено- 
ваніи  „ О іь г и н с к и м ъ “ домъ трудолю бія ,  у страи ваем ы й  въ
с к о л ь к о  врем ени  с п у ст я ,  припіли кр ай н е  учюмлеиныя Ю п и -  
те|»ъ съ  Г а н и м ед о м ъ ,  остав и п ш и  про учен наго  с г а р и к а - я м щ и к а  
н а  д о р о г ѣ ,  въ  р о д ѣ  того и зр ан е н н аго  и ѵ тни ка ,  к о тораго ,  во 
дн и  оны, ію добралъ  м и л о серды й  С а м а р я н и н ъ .
К ь  великому ого рчен ію  Ю и и т е р а  и Г а н и м е д а ,  с в и д ѣ т е  
л ям и  „ н а у к и “ о к а за л и с ь  не о д н ѣ  скром ны я ло ш ади ,  но и 
н е  с к р о м н ы е  л ю д и ,  п о д т п ер д и в ш іе  гдѣ  с л ѣ д у е т ъ  ж алобу я м -  
щ и к а  и т е п е р ь  ІО п и т е р ъ  съ  Г ан и м ед о м ъ  чу в сгву ю т ъ  себя 
не  въ  св о ей  т а р е л к ѣ .
В ообщ е ю питеры  т — й губ, н а р о д ъ  въ высш ей стенени 
г у м а н н ы й ,  з а б о т я щ ій с я  о н у ж д а х ъ  в в ѣ р е н н ы х ъ  и х ъ  д ѣ я т ел ь -  
ности  рай о новъ .
В ь  то в р ^м я ,  к о гд а  в ъ  д р у г и х ъ  г у б е р н ія х ъ  возни каю гъ  
о б щ е с т в а  т р е зп о ст и ,  котор ы м и  у с т р а и в а ю т с я  ч ай н ы я ,  ч и т а л ь  
ни  и т .  н. м ѣ р о п р ія т ія  д л я  борьбы съ п ь я н с гв е м ъ ,  т — е 
ю п и т е р ы  з а б о т я т с я  о том ъ , чтобы кабаки  на  оск у дѣ в али  
в о д к о й ,  и чтобы  сел ьс к іе  обы натели  пили  н еи р е м ѣ н и о  здо- 
р о в о е  и п о лезн ое  р е к т и ф и к о в а н н о е  вино, о т л и ч а ю щ е е с я  иол 
н ѣ й ш и м ъ  отсу т ет в іе м ъ  зл о в р е д н а го  сипуп інаго  м асл а .
Н р и в о ж у  з д ѣ с ь  т о чн у ю  копію  съ  р а е п о р я ж с н ія  ио п и т е й -  
ной ч а с т и  одного  и зъ  т — хъ  ю и и теро въ .
„ С — му волостному с т а р ш и н ѣ .  Н а п р а в л я я  д л я  о б щ ествен -  
н ы х ъ  к а б а к о в ъ  С — ой волосги  р е к т и ф и к о в а н н у ю  водку бр .  
З л о к а зо в ы х ъ ,  я  п р е гл ѣ д у ю  ц ѣ л ь ,  чтобы д а т ь  к р е с т ь я и а м ъ  
возм о ж ность  н и ть  в о д к у  луч інаго  к ач ес т в н ,  ч ѣ м ъ  у ію треб 
л я е м а я  ими д у р н о  о ч и щ е н н а я  в о д к а  м ѣ ст н о й  о ч и с т к и .  О г ъ  
волостнаго  з а с ѣ д а т е л я  Г — ва я  у з н а л ъ ,  чго  общ ество  сдѣ -  
л а л о  словесной  у г о в о р ъ  с ъ  г .  3 — м ъ , по коему оігь взялся  
д о с т а в и ть  имъ водку  м ѣ ст н о й  о ч и ст к и  по 6 руб.  за  ведро ,  
т о г д а  к а к ъ  в о д к а  З л о к а з о в ы х ъ  лучгаей  очи стки  обх од ится  
в ед ро  съ до ставкой  по 5 р. 3 6  к - ,  т а к ъ  что э т а  н ослѣ д п я я  
сто и тъ  много  д е ш е в л е  и ноэтому в ы годн а .  Т е п е р ь ,  о ч е в и д н о ,
ири п р іем ѣ  водки З л о к а зо в ы х ъ  у с т р а и в аю т ся  то рм о за ,  я сн о ,  
что п рин яты  ч ас тн ы е  интересы , а  общ естн ен н ы е  н а р у ш аю г -  
ся .  Нелъзя-.чи не зат р о г и в а т ь  и х ъ ,  о г р ад и т ь  общ ество о тъ  
убы тковъ?  Г л а в и о е  вѳсьма ж е л а т е л ы ю ,  чтобы к р е с т ь я н е  по 
м е п ы н е  пили с и в у ш н а г о  м асл а ,  э го й  отравы . В есьм а  п ри- 
скорбно, что г. 3 — въ, отзы нчивый іп  н у ж д а м ъ  к р е е т ь я н ъ ,  
нъ д а н н о м ъ д ѣ л ѣ  д а е т ъ  поводъ в и д ѣ т ь  ук л о н ен іе  с ъ  его  сторо- 
ны отт. и р и н ц и п а  его ; но я нисколысо не сом н ѣ ваю сь ,  что  это  
л иш ь в))емеиное недор азу м ѣн іе  и что  п ро свѣ щ ен н о е  о тн ош е-  
ніе г 3 — на къ  дан н ом у  дѣлу  у т р а т и т ъ  т е п ер еп ін ее  недо- 
р а зу м ѣ н іе .  В ь  виду эгого  предиисы наю  в а м ь ,  с т а р ш и н а ,  пе- 
р ед ать  г. 3 — ву мою иросьбу, чтобы о н ъ  о к а зал ъ  с о д ѣ й -  
ств іе  к ъ  у п о т р еб л ен ію  к р е с т ь я н а м и ,  С — ой волосги , р е к т и -  
ф ик о вапн ой  водки . В н о л н ѣ  надѣю сь ,  что и вы, с т а р ш и н а ,  
огнесетесь  к ъ  эгом у  д ѣ л у  съ  п р освѣ іц еп н ы м ъ  в н и м а н іем ъ  и 
окнж ете  со д ѣ й етн іе  общ естну по х р а н е н ію  о ст аю щ аго ся  въ  
эа п аеѣ  вин а ,  которое  по д о с т ав к ѣ  н е  м о ж е т ь  п о м ѣ ст и т ь ся  
въ к а б а к а х ъ ,  и при томъ н реди исы ваю  в ам ъ ,  е т а р ш и н а ,  о бя -  
з а т ь  зав  д у ю іц и х ъ  общ еетвенны м и кнбаками, чтобы они свое- 
временію  п р и сы л а л и  ф и р м ѣ  З л о к азо в ы х ъ  тр е б о в а н ія  н а  ви- 
но и я щ н к и  и ііе дон оди ли -бы  запасн водки  до  того, чтобы 
кабакь  оставался  безъ вина до  н рибы тія  н оваго .
К р о м ѣ  то го ,  н ы н ѣ  же д о н ест и  м нѣ , м о ж но-л и  въ  с е л ѣ  
С — омъ и а н я т ь  н о м ѣ щ еп іе  подъ  с к л а д ъ  водк и ,  д л я  сн а б ж е-  
нія  и зь  пего  о б іц еств ен н ы х ъ  к а б а к о в ъ " .
Д н л ь ш е  э т и х ъ  ге р к у л е с о в ы х ъ  сто л бо въ  заботливости  
о и а р о д н ы х ъ  н ѵ ж д а х ь ,  к а ж е т с я ,  идти  не  к у д а? . .
Дядя Листаръ.
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ознам еноиан іе  ро ж д ен ія  Великоі^ К н я ж н ы  О л ы 'и  Н шсолаев- 
ны и а с си гн о в ат ь  3 0  т ы с я ч ъ  на о тк р ы т іе  д в у х ъ  н а ч а л ы іы х ъ  
г о р о д с к и х ъ  у ч и л и щ ъ  съ  н аим еной ан іем ъ  и х ъ  „ О л ы ,и н с к и м и а .
ІІарижъ. П р о ти в н и к а м и  н р е зи д е н т а  рѳспублики п ред п р и -  
н я т а  гн у с н а я  к а м п а н ія  противъ  его личн ости ; всѣ  газеты  
н о р и ц аю т ъ  кампанію  и г о в о р я т ъ ,  что  и н ц и н д е н т ъ  послу- 
ж и т ъ  то л ько  е щ е  к ъ  б о л ы п о м у  п р ес ти ж у  и почету г. Фора.
Лондонъ. (Т ел егр а м м ы  газеты  „ Н о ваго  В р е м е н и " ) .  От- 
р я д ъ  и т а л ь я н с к и х ъ  войскъ  въ А биссиніи  поте))ііѣлъ р ѣ ш и -  
тел ьн ое  п ораж ен іе ;  абиссинцы  разбили  н а  голову и ночти 
со в ер ш е н н о  ун ич тож и л и  о т р я д ъ .  Э то  собы тіе , вѣр<іятпо, по-!| 
с л у ж и т ъ  К рисп и  иредлогом ъ  къ  сн а р я ж е н ію  больш ой воен-|,  
ной эксн ед и ц іи ,— д а в н и ш н е е  его ж е л а н іе  н р е д п р и н я т ь  с е р ь е з - 1| 
ный походъ  н р о т и в ъ  А биссиніи  д л я  завоевап ія  всей стр ан ы , 
чему до си х ъ  поръ  уиорно со п р о т и в л ял ся  и т а л ь я н с к ій  ііар- 
лам ен тъ .  А нгл ійскіе  к аи и т ал и с т ы  о ж и д а ю г ъ  зн а ч и т е л ы іа г о  
и аден ія  и т а л ь я н с к и х ъ  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  ф о н д о въ .
К о р р ес п о н д ен ц ія  „Дэли Н ь ю с ъ “ и з ь  Іо к а га м ы  соо бщ аетъ  
о страш н о м ъ  возрастаніи  о б ая н ія  Р о с с іи  н а  д а л ы іе м ъ  В осто-  
к ѣ  въ  течен іе  п о с л ѣ д н и х ъ  ш ести  м ѣ с я ц е в ъ ;  А н гл ія  д о л ж н а  
сл ѣ л а т ь  какое нибудь к р а й н е е  усиліе  съ  ц ѣ л ь ю  побороть 
русское в л ія н іе .
С у б б о т а ,  2  о е к а п р я .
Петербургъ. Н ач и н аю т ся  з а с ѣ ц а н ія  комиссіи  п р и  д еи а р -  
т а м е н т ѣ  ж елѣ зн одоролсн ы хъ  д ѣ л ъ  по вонросу о б ь  общ ем ъі 
н ер есм о тр ѣ  всей систем ы  т а р и ф о в ъ  н а  і іеревозку к ер о си н а ,  
ол ео н а ф т о в ъ  н а  сѣ ти  р у сс к и х ь  ж е л ѣ з н ы х ъ  до р о гь .  В ъ  эі 'омъ 
с о в ѣ щ а н іи  п р им утъ  у ч ас т іе  и р ед ст ав и т е л и  д о р о г ъ ,  нароход- 
н ы х ъ  о бщ ествъ  и б и р ж е в ы х ъ  к о м и тето в ъ .
М и п и с т р ъ  ф и н ан со въ  о тк ры л ъ  з а с ѣ д а н іе  комиссіи  по р а з -  
см отрѣ н ію  воироса объ  уп о р яд о ч ен іи  п р о и зв о дств я  и торгов-  
л и  н ап и т к а м и ,  с о д е р ж а щ и м и  ал к о го л ь .
П одъ п р е д с ѣ д а т е л ь с т в о м ъ  д и р е а т о р а  д е н а р т а м е п т а  тор- 
говли откр ы л и сь  з а н я т ія  комиссіи  ііо вонросу объ  о к а з а н і и 1, 
п р а в и т е л ь с т в е н н о й  п оддерж к и  х м ел ев о дам ъ .
Константинополь. Р ѵсск ій  посолъ, и е р е д а в ъ  въ  а у д іе п ц іи  
су л тан у  р ѣ ш е н іе ,  с о с т о я в ш е й ся  2 4  ноябрл  конф ер ен ц іи  пос 
ловъ , н а с т а и в а т ь  на  и р о н уск ѣ  вторы хъ  станціонероігь ,  под- 
д е р ж а л ъ  это т р еб ов ан іе  отъ  и м ен и  Госуда))Я И м н е р а т о р а .  
2 8 - г о  ноября  с у л тан ъ  н о д п и сал ъ  и р а д э ,  р а зр ѣ ш а ю щ ій  н а  нро- 
пѵскъ в то р ы х ъ  с т а н ц іо н ер о в ъ ,  о чем ъ  сообщ ено н осламъ.
В о с к р е с е н ъ е ,  3  д е к а б р я ,
Петербургъ. Т е л е гр а м м а  „Н о в а г о  В р е м е н и “ изъ П ерми 
со о б щ ает ъ ,  что д у м а ,  по случаю  р о ж д е н ія  В ел ик ой  К н я ж п ы  
О льги  Н и к о л ае в н ы ,  п о с т а н о в и л а  о т к р ы т ь  п ервое н а р о д п о е  
у ч и л и щ е  въ Сола,атской слободѣ, а с с и г н о в а в ъ  170  р. на иер-  
в о н ач ал ьн ое  обзавед ен іе  и т ы ся ч у  р .  еж его д н о .
„ К р о н ш т а д т с к ій  В ѣ с т н и к ъ “ с о о б щ а е т ъ ,  чго  п одъ  р е д а к -  
ц іей  В е л и к аго  К н я з я  А л е к с а н д р а  М и х а и л о в и ч а  со с т а в л я е т с я  
к н и г а  о п о в р е ж д е н ія х ъ  на  с у д а х ъ  и и х ъ  и с іц іавленіи  судо- 
выми средствам и ; л и ц а ,  ж е л а ю щ ія  п о д ѣ л и т ь с я  с в ѣ д ѣ н ія м и  
и з ь  своей п р а к т и к и ,  п р и г л а ш а ю т с я  н а п р а в л я т ь  с о о б щ е ь ія  
к ъ  и н ж е н е р у -м е х а н и к у  А . А. Г о ло в у ,  к ото ры й  и с п о л н я е т ъ  
об я за н н о сти  с е к р е т а р я  р е д а к ц іи .
С е го д н я  и сполнилось  6 0  л .  го су д а р с т в е н н о й  д ѣ я т е л м іо с і и  
чл ен а  г о с у д ар ст в ен н аго  со в ѣ т а  К о н с т а н т и н а  К а р л о в и ч а  Гро- 
т а ;  ю б и л я р ъ  въ н а с т о я щ е е  в р ем я  н а х о д и т с я  въ  Н и ц ц ѣ .
Петрозаводскь. О к р у ж н ы й  с у д ъ ,  р а з с м о т р ѣ в ъ  д ѣ л о о б ы в -  
ш е м ъ  п овѣ н ецк ом ъ  го ро дск ом ъ  головЬ  В а с и л ь е в ѣ  и бынніемъ 
с е к р е т а р ѣ  П о вѣ н е ц к о й  г о р одск ой  у п р а в ы  М е н ь ш и к о в ѣ ,  обви- 
н я е м ы х ъ  въ р а с т р а т ѣ ,  п о д л о г а х ъ  и у м ы ш л е н п о м ь  н е  за і іи -  
сы ван іи  въ книг& хь сум м ъ ,  п о с т а н о в и л ъ :  В ас и л ь е в а  у д а л и т ь  
о т ъ  д о л ж н о с т и ,  М е и ь ш и к о в а  п о д в е р г н у т ь  вы говору , а  на  ос- 
н о в а а іи  В ы со ч ай ш а го  м а и и ф е с т а  о б о и х ъ  отъ  н а к а з а п іи  осво- 
бод ить .
Моснва. Г у б ер н екое  зем ск о е  собран іе  асси гн о вал о ,  въ  ви- 
д ѣ  обо р о т н аго  к а п и т а л а ,  дл я  ку стар ей  35  т .  па  содерлсаніе 
к у с г а р н а г о  м узея  с ь  м а с т е р с к и м и .
Одесса. К а с с и р ъ  а г е н с г в а  русо к аго  о б щ ѳ ст ва  п а р о х о д -
ст в а .  П е т р ъ  М а л ь т к е ,  р а с т р а т и в ъ  р а зн ы я  до в ѣ рен н ы я  ему 
д е н ь ги ,  свы ш е 4 0 ,0 0 0  р., скры лся ; заподозрѣнны й пъ соуча- 
стіи  б у х г ал т ер ъ  а г е н т ст в а  зас т р ѣ л и л е я .
Батумъ. И зъ  прибывш ей н а  п а р о х о д ѣ  русскаго  общ ества  
„О льга*  почты о к азал и сь  у к р ад ен н ы м и  д ѳ н е ж н а я  к оррес ію н-  
д е н ц ія  и зъ  Т и ф л и с а  и в сѣ  д о к ум ен ты .
Симферополь. В ъ  п р а к т и к ѣ  Сим феропольской  думы произо- 
ш ел ъ  н еб ы вал ы й  сл у чай ,  въ  виду вторичнаго  о т к л а д ы в ан ія  
за с ѣ д а н ія  думы по неприбы тію  глас ны хъ; д ѣ л а  ноябрьской  
!; сессіи со с м ѣ т о й  п е ) іехо д ятъ  н а  обсуж ден іе  губернатора.
Константинополь. В то ро й  и га л ь я н с к ій  с т ан ц іо н ер ъ  яА)>хи- 
м е д ъ “ и рош елъ  че)>езъ Д а р д а н е л л ы  одновременно со вто- 
ры м ъ  б р и т а н с к и м ъ  станціонером ъ  „ А р іа д а “ .
П о н е д ѣ л ь н и к ъ ,  4  д е к а б р я .
Петербургъ. Разсм отрѣ н ію  въ госу дарств ен в ом ъ  совѣтѣ  
п р ед н азн ач ен ы  д ѣ л а :  о н едоп у щ ен іи  н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ в ъ и и -  
т е й и ы я  з а в е д е н ія ;  о ревизіи  го су д ар ст в ен н ы х ъ  к р ед и т н ы х ъ  
у стан о вл ен ій  и у ч р е ж д е н ій  д еп а р т а м е н т а  к реди тной  отчет-  
ности; п оло ж ен іе  о и р а и о р щ и к а х ъ  заи аса  ф лога .
яТ о р г .-П р о м .  Г а з . “ с о о б щ ает ъ ,  что п ризн ан о  возможнымъ 
ум ен і .ш ить  р а зм ѣ р ъ  о ст ав л я е м а го  н ы н ѣ  на с аха |) і іы х ъ  заво- 
д а х ъ  н епр и к осно венн аго  з а и а са  до  21/2 милл. пуд.,  что  ж е  
к а сае т ся  с а х а р а ,  иеобходимаго  д л я  выпусска  на  внутреннее 
п отребленіе  въ  н ер іод ъ  1 8 9 5 — 96 гг.,  то собственно количе- 
ство н о требн аго  в ь  т е к у щ е м ъ  пе[)іодѣ конти н ген та  сахара  
о а р е д ѣ л я е т с я  в ъ  2 6 */2 милл. п удовъ; но т а к ъ  к а к ъ  при оп- 
р едѣ л ен іи  кол ич ества  с а х а р а ,  которое м ож етъ  бы гь  выиуще- 
но въ  н а с т о я щ е м ъ  п ер іо д ѣ  н а  вн у т р ен н ій  ры нокъ  безь  оплаты  
д о п о л н и т е л ы іы и ъ  н а л о г о м ъ ,  необходимо им ѣ ть  въ в и д у  н а-  
| |л и ч н ы е  занасы  с а х а р а ,  то количество  это  у м ен ьш ен о  до 2 5 ‘/г 
і милл .,  каковой р а з м ѣ р ъ  н р е д ст ав л я ет ся  вполн ѣ  достаточны мъ 
е щ е  и потому, что въ  с л у ч а ѣ  у си лен н аго  сп роса ,  когда са-  
іх а р н ы я  ц ѣ н ы  подним утся  выше н азн ач ен и аго  предѣла ,  на 
з а в о д а х ъ  буд етъ  и м ѣ ться  о бязательи ы й  зап асъ  сах ар а ,  то въ 
э т о м ъ  с л у ч а ѣ  р а з р ѣ п іа е т с я  вы иускъ  на. в н у тр ен н ій  ры нокъ  
с а х а р а  безъ  н л а т еж а  доп о л н и т ел ьн аго  налога.
Лондонъ. Т ел еграм м а  „Н оваго  В ремени* изъ  Л о н д о н а с о -  
о б щ а е т ъ ,  что  К ем и бель  В ан е р м а н ъ ,  бы вш ій  военный м и и истръ , 
н р ои зн есъ  р ѣ ч ь ,  въ  к о тор ой  го во р и л ъ ,  что и ы и ѣ ш н ій  восточ- 
ііый к р и зи съ  и с т р а д а н ія  х р и с т іа н ъ  въ Т ур ц іи  с о з д а н ы б е р -  
л и н ск и м ъ  т р ак т ат о м ъ ;  В и к о н сф и л ь д ъ  и Сэлю сбери возвѣ щ али , 
что  т р а к і а т ъ  д а с т ъ  прочны й и почетный д л я  А нгл іи  миръ; 
но на д ѣ л ѣ  ж е  ок&зываегся, что м и р ъ  с о х р а н я е т с я  только 
но виду и честь  А нгліи  з а н я т н а п а  потокам и  человѣческой  
к р о ви .  Р ѣ ч ь  п ослуж и тъ  точкой  оти р авл ен ія  для  комианіи  
О П ІІО З И Ц ІИ .
В т о р н и к ъ ,  5  д е к а б р я .
Константинополь. А н г л ій с к ій  и и т а л ь я н с к ій  вторы е стан -  
ц іон еры  п риш ли  вчер а ;  ф р а а ц у з с к ій ,  а в ст р ій ск ій  стан ц іоие-  
ры  і ір и дуть  сегодн я ;  безп о р я д к о в ъ  но сл учаю  п р о хо да  су- 
довъ  не было; в ласти  н а р я д и л и  военн ы е натрули . Т р еть яго  
д н я  въ  К о н с т а н т и н о п о л ѣ  п ро изо ш л а  п а н и к а  вслѣдствіе ссо- 
ры меж ду  а р м я н а м и ;  цля усп окоен ія  публики п олиц ія  рас- 
і п р о ст р ан и л а  с л у х ъ ,  будто бы н а н и к а  в ы зв ан а  бѣ гством ъ  изъ 
з в ѣ р и н ц а  льва ,  которы й  и убитъ ж а н д а р м а м и .
Римъ. В торы е ста н ц іо н е р ы  п р и ш л и  в чера ,  ф ранц узск ій  и 
а в с т р ій ск ій  с т аи ц іо н ер ы  п р и д у т ъ  сегодн я .
Иетербургъ. Н а з н а ч е н ъ  п р а в и т ел ь  к а н ц е л я р іи  м и н истра  
и ч л е н ъ  ст рах ов ого  к о м и т е т а  о т ъ  м и н истерства  в н у т р е н и х ъ  
[д ѣ л ъ  при хо зя й с т в ен н о м ъ  д е п а р т а м е н т ѣ ,  дѣ й ст в и т ел ь н ы й  
ст а т с к ій  с о в ѣ т н и к ъ  А л ь ф е р а к и ,  чиновником ъ  особыхъ иору- 
чен ій  ири  м и н и ст ер ст в ѣ  4 класса  св ер х ъ  ш т ат а .
В ѣ д о м о ст ь  о х о д ѣ  х о л е р н ы х ъ  х о л ер о п о д о б н ы х ъ  заболѣва-  
н ій  въ П ете р б у р гѣ  съ  25  н о яб р я  по 2 д е к а б р я :  заболѣ ло  78, 
!умерло 4 6 ;  въ г у б ер н ія х ъ  В олынской съ  12 по 18 ноября 
і[заб. 183 ,  ум. 9 0 ;  въ  К іевской  съ  12 по 18 ноября заб. 73 
|!ум. 27 ;  въ К іевской  съ  19 по 25 н о я б р я  заб. 45  ум. 24; въ 
О рлов ск ой  съ  19 ію 25 н о яб р я  з аб о л ѣ л ъ  1, у м ер л о — 0. Въ 
П е те р б у р гско й ,  с ъ  5 по 2 5  н ояб ря  заб. 21 , ум. 2.
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„Т ѳ р го в о  П р о м ы ш л .  Г а зе т а *  сообщ аѳтъ. что  въ  в и д а х ъ  
у п о р я д о ч е н ія ,  въ  р а іо н ѣ  к азен н о й  н ро даж и  п и т ій ,  ч ас тн ы х ь  
м ѣ с т ъ  п р о д а ж и  к р ѣ п к и х ъ  н ан и т к о в ъ ,  м и н истро м ъ  ф и н ан со въ  
п о с т а н о в л е н о ,  что  л и ц а ,  п олу ч и вш іл  въ  п оріідкѣ , у к а зан н о м ъ  
с т .  2 2  и 23  В ы с о ч а й ш е  у т в ер ж д е н н аго  6 ію н я  189 4  г. по 
л о ж ен ія  к азен н о й  и р о д а ж и  п и т ій ,  р а зр ѣ п іе н ія  на  содерж аіі іе  
з а в е д е н ій  д л я  п р о д аж и  п ит ій ,  о бя заи ы  не иозже м ѣ с я ц а  но 
о б ъ я в л е н іи  о т ак о во м ъ  р азр ѣ гаен іи ,  а  въ н ач а л ѣ  года не 
по зж е  ) - го  ф е в р а л я ,  — в ы б р а т ь  с о о твѣ тс тв ен н ы й  роду  торговли  
п а т е н т ъ ;  л и ц а  ж е ,  не в ы брав ш ія  п атентъ  к ъ  н азн ач ен н о м у  
ср о к у ,  с ч и таю тся  у т р а т и в ш и м и  право  на о тк р ы т іе  заведен ія
2 -г о  д е к а б р я  въ  п о ѣ зд ѣ  Б а л т ій с к о й  ж е л ѣ а и о й  дороги  
с к о р о п о с т и ж н о  с к о н ч а л с я  л и ф л я н д с к ій  губерн ато ръ  Зи н о в ь -  
ев ъ ;  о н ъ  в ы ѣ х а л ъ  и зъ  И е те р б у р г а  въ  Р и г у ;  въ Г атч и н ѣ  по- 
ч у в ст в о в ал ъ  себя д ур н о ,  а  ч ер езъ  н ѣ ско л ько  м и н у тъ  у м е р ъ .
Т о л ь к о  что в ы ш л а  и зъ  п е ч а т и  кн и га  , У  болгаръ  и за  
г р а н и ц е й я А л е к с а н д р а  В е р е щ а г и н а ,  с о с т а в л я ю щ а я  второй 
том ъ  его  с о ч и н е н ія  „Дома и на в о й н ѣ “ — и здан іе  весьма и з я щ -  
пое.
Моснва. О тк р ы л аС ь  в сер о сс ій ск а я  сел ьс к о -х о зя й ств ен н ая  
в ы с т а в к а  въ  п р и с у т с т в іи  а в гу с т ѣ й ш а го  г е н е р а л ъ -г у б е р н а т о р а  
и с у п р у ги  его  и великой  гер ц о ги н и  Г ессенской ; э к с п о н е н -  
т о в ъ  п я т ь с о т ъ  во сем ьдесятъ .
Вятка. Г убер н ское  земское собран іе  ію стап ови ло  отчис- 
л и т ь  и зъ  суммъ доб{іовольнаго страхо н ого  зеыскаго каііита- 
ла  т р и д ц а т ь  т ы с я ч ъ  на обр азо ван іе  к а і іи т ал а  имени Г осуда-  
р ы ни  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р і і  Ѳ еодоров ііы , но устройству 
и и о д д е р ж а н ію  въ  В ятск о й  губерніи  дом овъ  трудолю біл .
Бѣлградъ. (К о р р .  бюро). По с.чухамъ изъ  П р и зр ѣ н а ,  та -  
м ош н іе  а р н а у т ы  во зм ути ли сь ;  м ѣ стн ы я  власти н и к а к и х ъ  
м ѣ р ъ  и р о т и в ъ  м я т е ж н и к о в ъ  не  п р и н и м а ю т ъ ,  что  см у іцаетъ  
х р и с т іа н с к о е  н аселен іе ;  т ѣ м ъ  болѣе, что г о п и т ел ь  х р и с т іа н ъ  
М у л а ц е к а ,  в одворенн ы й  на ж и т ел ь сгво  въ К о п с т а н т и н о ію л ѣ ,  
о п я т ь  на свободѣ .
Константинополь. О п у б л и к о в ан ъ  нопый ук а зъ  с у л т а н а  о 
б е з п о щ а д и о м ъ  п р е сл ѣ д о в а н іи  и с т р о ж а й ш е м ъ  н ак а з а н іи  
в с ѣ х ъ  т ѣ х ъ ,  которы е б у д у т ъ  у л и ч ен ы  въ г р абеж ѣ  и к р а ж ѣ  
д о м а ш н и х ъ  ж и в о т а ы х ъ ,  у б ій с т в ѣ ,  н одж огах ъ  и д р у г и х ъ  пре 
с т у п л е н ія х ъ ;  в о й ск ам ъ  п р и к а за н о  п р е к р а щ а т ь  б езн о р я д к и  си 
лою о р у ж ія ;  недозволенное  н о ш ен іе  ор у ж ія  п о д л еж и тъ  в ѣ д ѣ -  
н ію в о е н н ы х ъ  судовъ .
С р е д а ,  6  д е к а п р я .
ІІермь. Т е л е г р а м м а  „ Н о в а г о  В р е м е н и 0: р а з р ѣ ш е н о  с оору-  
ж ен іе  н овой  дороги  о тъ  рѣ к и  Сосьвы до Горы  Б л а г о д а т ь ;  
д ор ога  с в я ж е т ъ  с ъ  У р а л ь с к о й  ж .  д. к р у п н ѣ й ш іе  заво ды  и 
п о сл у ж и т ъ  д л я  п е р е д а ч и  с и б и р с к и х ъ  г р у зо в ъ  въ  П ер м ь —  
К о т л а с ъ -  Петербу р г ъ .
Константинополь. П р и ш е л ъ  второй русск ій  с т а н ц іо п е р ь .
Бѣлградъ. А вс т р ій с к а я  ц е н з у р а  з а п р е т и л а  о б р ащ еи іе  въ 
Б о с н іи  и Г е р ц о г о в и н ѣ  в с я к и х ъ  со ч и н е н ій ,  о т н о с я щ и х с я  къ  
и стор іи  сербской н ац іо н ал ь н о сги ;  въ  чи сл ѣ  за п р е щ е н н ы х ъ  
и з д а н ій  н ах о д и т с я  д а ж е  и с т о р ія  сер бо в ъ  самого  К а л л а я .
П р о ж и и аю щ іе  в ъ  С ербіи  бо сн я ки  и м а к ед о н ц ы  основали  
г а з е т у  „ У с к о к ъ “ , д о л ж е н с т в у ю щ у ю  сл у ж и ть  и х ъ  о б щ и м ъ  ор 
ган о м ъ .
Ч е т ве р гъ , 7  д е к а б р я  ■
Петербургъ. По В ы соч айш е утве р ж д е н н о м у  н олож ен ію  
К о м и т е т а  м и н и с т р о в ъ ,  и р и зн ан о  н еобході ім ы м ъ, въ  виду  не- 
с о о т в ѣ т ст в ія  с о в р е м е н н ы м ъ  п о т р е б н о ст ям ъ  г о су дар ств ен н ой  
сл у ж б ы , б о д ь ш и н ст в а  п р а в и л ъ  д ѣ й с т н у ю щ а г о  у с т а в а  о служ- 
бѣ г р а ж д а н с к о й ,  п о д в е р гн у т ь  э т о т ъ  у ст ав ъ  к ор еш ю м у  ііере- 
см отр у  и д л я  сей ц ѣ л и  о б р а з о в а т ь  при  Г осу д ар с тве и н о м ъ  
со в ѣ т ѣ  комиссію и з ъ  в ы с ш и х ъ  и р е д с т а в и т е л е й  в с ѣ х ъ  вѣ 
д о м ст в ъ .  Г осу дар ь  И м п е р а т о р ъ  В ы со ч ай ш е  по вел ѣ ть  соизво- 
л и л ъ :  п р е д сѣ д ат ел ь ст в о  в ъ  у н о м ян у т о й  комиссіи  в озлож и ть  
н а  ч л е н а  Г о су д ар ст вен н а го  с о в ѣ т а  с т а т с ъ — с е к р е т а р я  д ѣ й с т в и -  
т ел ьн аго  т а й н а г о  с о в ѣ т н и к а  П еретца .
В ъ  М е д и ц и н с к о м ъ  м ірѣ  П е т е р б у р г а  возникъ  во ііросъ  объ
о р г а н и за ц іи  с а н и т а р н а го  о т р я д а  д л я  п осы лки  въ  Абиссиніво 
д л л  п одачи  ію мощ и ран ены м ъ  въ с р а ж е н ія х ъ .
„Н о в о с т и “ сообщ аю тъ , что на  усм отрѣн іе  м и н и ст р о в ъ  фи« 
нансовъ и в н у т р е н н и х ъ  д ѣ л ъ  носгупило п р ед став лен іе  п е р м -  
с к а го  г у б е р н ат о р а ,  к а к ъ  н р е д с ѣ д а т е л я  м ѣ е т н аго  губернскаго  
к о м и тета  иопеч ител ьства  о н аро дн ой  т р езв ости ,  объ ор ган и -  
з а ц іи  во всѣхъ  г о р о д ах ъ ,  заводахъ  и зн а ч и т е л ь н ы х ъ  с е л а х ъ  
н ѣ в ч еск и х ъ  хоровъ  и зъ  м ѣ с т н ы х ъ  ж и т е л е й ,  которые гіомимо 
у частія  въ  п р азд н и ч н ы х ъ  б о г о сл у ж ен ія х ъ ,  б у д у т ъ  д а в а т ь  дл я  
наро да  дух оч н ы е  и св ѣ т ск іе  к о н ц ер ты ; въ  о р г а н и за ц іи  хо- 
ровъ перм скій  губерн атор ъ  в и д и г ъ  ц ѣ лесо о б р азн у ю  м ѣ ру  к ъ  
о твлеченію  н ар о д а  отъ  и ь я н с т в а .
4  д е к а б р я  въ д е и а р т а м е н т ѣ  ж ел ѣ зн о д о р о ж н ы х ъ  д ѣ л ъ  н а-  
чал и сь  з а с ѣ д а и ія  особаго с о в ѣ щ а н ія  со вонросу о соединеніи  
И ерм ск о -В ятск аго  к р а я  съ общ ею  сѣ тью  р у с с к и х ъ  ж е л ѣ зи ы х ъ  
д о р о гъ ;  п р игл аш ен ы  кром ѣ  п р ед ст ав и т е л е й  заи н т е р е с о в а н -  
н ы хъ  и р ави те л ь стве н н ы х ъ  вѣдомствъ, п р ед ст а в и т ел и  м н о г и х ъ  
городскихъ  ду м ъ  и з е я с т в ъ  за и н т е р е со в а н н ы х ъ  губерн ій  и 
уѣздовъ ,  д л я  которы хъ  р ѣ ш е н іе  вопроса и м ѣ ет ъ  б олы пое  
значепіе,- меж ду п рочи м ъ  п р и н и м ает ъ  ѵчастіе  п етербургск ій  
и московскій  городск іе  головы. О т к р ы в а я  собраніе , д и р е к т о р ъ  
де і іар там ента  ж е л ѣ зн о д о р о ж н ы х ъ  д ѣ л ъ  М ак си м о въ  вы л сн и л ъ  
с у щ і к с і ъ  н о дл еж ащ аго  обеуж ден ію  воироса; по сов ер ш е н н о  
категори ческом у  р азъ я с н ен ію  М акси м о ва ,  з а д а ч а  совѣп сан ія  
зак л ю ч ается  толысо въ томъ, чтобы в ы брать  н а п р а в л е н іе  д л я  
соедиііенін  В ятскаго  к р а я  съ  общ ей  сѣтьго, ие н а р у ш а я  т ѣ м ъ  
и н тересовъ  ни П етербурга ,  ни М осквы. Н а  первомъ з а с ѣ д а -  
ніи вы сказы вались  только  общ ія  с о о б р аж е н ія  о в ы го д ах ъ  того  
или иного н анравл ен іл  съ  то чк и  з р ѣ н ія  и н т е р е с о в ъ  р азл и ч -  
ныхъ райоію въ .
Нижній-Новгородъ. Г убериское  зем ское  собраніе  постано- 
вило  в ы р ази ть  ч у в ст в а  в с е п о д д а н н ѣ й ш е й  б л агоди рн ости  Го- 
сударю  й м н е р а т о |)у  за  щедруго помощь н ародному о бразова-  
нію; собран іе  т а к ж е  п о становило  о сн овать  ф ондъ  въ  н ят ь д е -  
ся т ъ  т ы е я ч ъ  руб. д л я  восію еобленія  к р е с т ь я н с к и м ъ  общ е-  
ст ва м ь  д л я  ію стройки у ч и л и щ н ы х ъ  з д а н ій ,  д л я  чего будѳтъ  
вы д ав ать  без ііроцентны я сеуды .
Ростовъ-на-Дону. Н а  ч а е т п ы я  с р е д с т в а  з д ѣ с ь  у с т р а и в а е т -  
ся  н ар о д і іа я  б и о л іо т е к а -ч и іа л ь н я ,  ѵставъ которой  у т в е р ж д е н ъ .
Константинополь. Р у сск ій  посолъ, будучи п р и н я т ъ  3 д е -  
кабр я  султаном ъ  въ ау д іе н ц іи ,  вы р ази л ъ  б л а г о д а р н о с т ь ,  что  
с у л т ан ъ  исполііилъ  о бщ ія  ж е л а и ія  д е р ж а в ъ  о т н о с и т е л ь и о  вто- 
рыхь ст ан ц іо н ер о в ъ ;  іюсолъ в ы ск аза л ъ  н а д е ж д у ,  что П о р т а  
і ір и лож и тъ  веѣ у с и л ія ,  чтобы п р едуп р едп ть  д а л ь н ѣ й ш іе  без- 
и о р я д к и .
І і я т н и ц а ,  8  д е к а б р я .
Петербургъ. Е г о  В ел ичество  Госѵдарь И м п е р а т о р ъ  н ове-  
л ѣ л ъ  ус.троить 6 д ек аб р я ,  на  ср ед с т в а  К а б и н е г а  Е г о  В е л и -  
честв а ,  въ  П етер бу р гѣ  въ г а в а н и  ію стоянн ую  безпл атн ую  
столовѵю на сто ч ел о в ѣ к ъ  д л л  б ѣ д н ы х ъ  п р е с т а р ѣ л ы х ъ  и убо- 
г и х ъ .
Г о су д ар ь  И м н е р а т о р ъ  В ы со ч ай ш е  со и зво л и л ъ  н а  предо- 
с т ав л ен іе  иранъ  на  и о ш ен іе  а і іад ем и ч е ск аго  зн а к а ,  В ы с о ч а й -  
ш е у т н ер ж д ен п а го  25 я п в а р я  1877 г., с е р е б р я н а г о — оконч ив-  
и іимъ ію лный кѵрсъ  вы сш аго  худоясественн аго  у ч и л и щ а  при 
И м п ер ат о р ск о й  ак адем іи  х уд и ж е ст въ  и у до с т о е н н ы м ъ ,  соглас-  
но В ы со ч ай ш е у і в ерж денн ом у  15 о к гл б р я  1 8 9 3  у ст ав у  Им- 
і іератпрской  а к а д е м іи  х удож есгвъ ,  з в а н ія  х у д о ж н и к а ,  и зо- 
л о то го — л и ц ам ъ ,  им І.ю щ имъ н а  осн ован іи  то го  ж е  у ст а в а  а к а -  
деміи  зваи іе  а к а д е м и к а .
Д е п а р т а м е н т о м ъ  г о сударстн ен п аго  к а зи а ч е й с т в а  с д ѣ л а н о  
[ іас ію ряж еп іе  о нр іо стан овл ен іи  п р и м ѣ н е а ія  В е е м и л о с т и в ѣ й -  
ш а г о  м а і іи ф еста  14 н олб р я  1 8 9 4  г. к ъ  н е д о и м к а м ъ  по гер- 
боному соору и ш т р а ф а м ъ ,  вііредь до р а е и у б л и к о в а н ія  и м ѣ ю - 
щ аго  состо я ть ся  о і ір ед ѣ л ен ія  н р а в и т е л ь с т в у ю щ а го  с е н а т а  по 
этому воиросу.
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Казань. П о с вя щ ѳ н ъ  въ нноческій  санъ  кмлзь А л е к с а н д р ъ  
У хт о м с к ій  23 х ъ  л ѣ т ъ ,  в о сп и т а н н и к ъ  М осковской духовн ой  
акадеы іи .
Красноярскъ. Г а з е т а  „ Е н и с е й “ со общ аетъ ,  что сегодня  
ирибылъ сю да  за в ѣ д ы в а ю щ ій  у к л ад к о й  н ути  и н ж е н е р ъ  Я в о -  
ровскій ; з а в т р а  в ъ  часъ  д н я  о ж и д а е т с я  нервы й  ж елѣ зн о-д о -  
рож ны й п оѣ здъ ; городъ  г о т о в и т ъ  тор ж еств ен н у ю  в стр ѣ ч у .
д. К.“
з :  р  о  н  и  к  а .
В ъ  за с ѣ д а н іи  дум ы , состоявш ем сл  въ  ч ет в ер гъ ,  7 -го  де* 
к а б р я ,  г. городской  голова со о б щ и л ъ  гг.  глаен ы м ъ .  что и м ь  
п о лучеп а  телеграииа отъ  п о рѵ чи к а  С ер ебрен н и к ова ,  увѣдом- 
л я ю щ а я ,  что  онъ, по норучеп!|о  37-го  пѣхсітнаго Е к а т е р и н -  
бу ргскаго  Е .  И . В- В елика і$ц | к н я зя  А л е к с ія  А лексан др о -  
внча  полка, везетъ для города^Екатер^нбурга икону, Для то- 
го, чтобы в ы р а б о т а т ь  п о р я д о к у  деремдаііи  встрѣ чи  иконы 
и чествован ія  соп р о во ж д а ю щ аго  оную  п о р у ч и ка ,  и зб р ан а  ко- 
миссія и зъ  восьми л и ц ъ .
2 м и н у в ш аго  н о яб р я  м и н и с т ер ст в о м ъ  внут[)ен н и хъ  д ѣ л ъ  
у т в е р ж д е н ъ  устав ъ  основаннаго  въ  гор. Е к а т е р и п б у р г ѣ  
о б щ е с т в а  л ю б и т е л е й  и з я ш н ы х ъ  и с с к у с т в ъ ,  „П. Г. В.“
Городскія происшествія. Кражи. 23  го  н о лб р я  у Е к а т е р и н б .  мѣщ. 
Е .  А  М ед в ѣ д ев ой , ж ивущ ей  ііо Г л авн о м у  п ію сп екту , въ  доы ѣ К о зл о ва , 
въ  о т с у тс т в іе  ея , въ  4  ч а с а  п ополудн и , и зъ  к о м н аты , гд ѣ  о стал п сь  нос- 
лѣ  ея у х о д а  д в ѣ  н р ач к и , п о х и щ ен ы — с к а т е р т ь , сто ю щ ая  4  р у й л я , двѣ  муж- 
с к ія  си тц ев ы я  р у б а ш к и — 1 р у б . и п олотн ян ы е к ал ь со н ы — 1 р . 5 0  к ., все- 
г о  н а  сум м у  6  р у 5  5 0  кон . П одозрѣ н іе  в а я в и л а  н а  бы вш и хъ т у т ъ  н ра- 
ч е к ъ  Е к а т е р и н б .  м ѣ щ . А  П . 'М — ву и кр . ІШ й т а н с к о й  вол. М  Д  Б — ву, 
т а к ъ  к а к ъ  въ  к о м н а т ѣ , и зъ  к о то р о й  и о х ащ ен ы  вещ и , вром ѣ  и х ъ  ііи кого  
не было.
2 6  н ояб ря  у к р ~ н а  с. Н е к р а с о в а ,  Г р я зн о в ск о й  вол . К ам ы ш лов. у ., 
И .  А. й с а к о в а ,  ж и в у щ а го  въ  с. Н е к р а с о в ѣ , с о в е р ш е н а  к р а ж а  ы ііш к д  съ  
равн ы м и  вещ а м и  и п о ку п кам и  н а  сум м у 8 р . 4 0  коп  и зъ  с а н е й , сто яв - 
ш в х ъ  во дворѣ  д о м а  К оп теловы хъ  по Н и к о ль ск о й  у ., Ц о д о зр ѣ н іе  заяв л е н о  
н а  к р — н а К ам ен с к аго  за в . К ам ы ш лов. у . М . А . Е — в а ,  которы й  ск | ы лся.
Пожаръ. 2 6  н о яб р я  въ 10  час. у т р а , по Н и к о л ь сн о й  у . в ъ  д вдовы 
ч и н о в н и к а  А . П . Ш н т ел е в м о н о в о й  о т ъ  вы брош енн ой  и зъ  тр у б ы  и скры  з а -  
го р ѣ л ас ь  к р ы ш а, ыо о го н ь  вскорѣ  бы лъ п отуш ен ъ  п ож арн ою  ком андою . 
О б у гл и л ась  только  и еб о л ь ш ая  ч а с т ь  к ры ш и . Д ом ъ  з а с т р а х о в а н ъ  н е  бы дъ 
и у б ы т к а  н е  за я в л ен о .
_  -  -----------------------
мо й ) .  1-го ноября, въ н а ш е м ъ  селѣ  о т к р и т а  ч а й н а я .  О тк р ы -  
т а  она  на самомъ бойкомъ ы ѣстѣ  и іѵь і;амомъ обш ирномъ (за  
и склю чен іем ъ ш колы) въ селѣ  іг^мѣщ енін .  О бставлен а  чай- 
н а я  очень прилично; на с т о |Й \ ъ  д л я  чтен ія  посѣтителей  
ра зл о ж е н н : „Д ень  б р а к о с о ч е ^ а н і і  Е го  И м н ер а т о р е к а г о  Ве- 
лич ества"  и др уг ія  до п у щ ен іЛ ія  вь  народны хъ  ч и т а л ь и я х ъ  
брош юрки, а  съ н ачал а  ^ д у і & і г о  года и р е д п о л а г а е т с я  вы- 
писка для п о сѣ ти т ел ей  п с ^ х о Ъ ш і и х ъ  газетъ  и ж у р н а л о в ъ ,
В р е м я  отк р ы т ія  ч а % о й  к Д А  разъ  совпало с ъ  р ек р у т -  
ским ъ  наборомъ (к о т ІЛ и й  н а ч и й ^ іс я  съ  2 н о яб р я)  и на  
и е р в ы х ъ  ж е  п о рах ъ  иринесло не малу ю пользу. К а к ъ  из- 
в ѣстн о ,  во время  прЗ^В^а новобранцевъ  развито п ьян ство ,  
буйство и дл я  изб% жапія такового въ ир ош л ы е  года питей- 
ныя з а к р ы в а л и с ь \ в ъ  н а ст о ящ ем ъ  ж е  г о д у  при казенной  
імоноііоліи а к ц и зн о *  вѣдомство  воспротивил ось з а к р ы т ію  ка-  
зоть, что только ч а й н а я  сп асла  отъ  поваль- 
з ы в а е м а я  молодеж ь 'СоЛщами н а п р а в л я л а с ь  
'за н ѣ сколько  к о п еей ъ  |мошь д о сы т а  на- 
Іворить въ  теплом ъ м ѣ с | ѣ ^ ъ  т о в а р и щ е м ъ  
п р и б ѣ га я  к ъ  вину.
бака  и ыол 
{наго  пі я ц  
Iт у д а  -  г д і  
' и иться  чав
!и ѵгосгить  <
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Д ля  м ѣ с т і а г о  ж и т е л я  ч а й н а я  о к а з н в а е т ъ  т а к ж е  боль- 
| ш ую  пользу; * е п е р ь  есть мѣсто ,  к р о л ѣ  кабака ,  гдѣ  можно 
сой ти сь ,  п о к а л я к а т ь ,  п о чи тать  к н и ж ку ,  газету  и за  копейку  
, или  д в ѣ  попить ч а й к у .  М ол од еж ь  то ж е  с т а л а  загл яд ы в ать  
і, въ  чайную, к о т о р ая  м ож етъ  быть о твлечетъ  ю нц овъ  отъ  
' „ в е ч е р о к ъ “ ео всѣми и х ъ  іюслѢДц^віями.
і \  І '}
К о р м е с п о н д е н ц і и  „ Е к а т е р и н б у р г с к о й  Н е д ѣ л и “ .
Село Грязновское. ( О т к р ы т іе  ч а й н о й ) -  14-го  н о яб р я ,  въ  
д е н ь  ро ж д ен ія  Г осудары н и  И м п ер ат р и ц ы  М аріи  Ѳ еодоровпы  
и въ  го д о в щ и н у  бр ак о со ч етян ія  И х ь  И ы н е р а т о р с к и х ъ  В е- 
л и ч ест в ъ  въ селѣ  Г р язн о в с к о м ъ ,  К амиш ловсісаго  у ѣ з д а ,  проис- 
ходило скроы н ое  т о р ж е с т в о — отк р ы т іе  чайной  н о п еч и т ел іст в а  
н ар одн о й  трезвости .
И ослѣ  о к о н ч а н ія  Б о ж е с т в е н н о й  Л и т у р г іи  и ы олебпа о 
зд р ав іи  Г о с у д а р я  И м п ѳ р а г о р а ,  всѣ  п а х о д я щ іе с я  въ  х р а м ѣ  
моляпі,іеся во г л а в ѣ  съ  м ѣ с т н ы м ъ  зем ск и м ъ  н а ч а л ы ш к о м ъ  
о т н р а в и л и с ь  въ  помѣщечіе о т к р ы в а е м о й  чайной
З д ѣ с ь  зе м ск ій  л а ч а л й і и к ъ  о б р а т и л с я  ко всѣм ъ  іірисут 
ству ю іц и м ъ  ч л е н ам ъ  с о р е в н о в а т е л я м ъ  п о п е ч и т е л ь с т в а  и а-  
ро д н о й  т])езвости съ з а д у ш е в н ы м ъ  словом ъ, въ  кото}іомъ 
к р а т к о ,  но до в о л ы ю  м ѣ т к о  о ч е р т и л ъ  к])угъ д ѣ я т е л ь н о с г и  
ч л е н о в ъ -с о р евн о ват е л е й .
ІІослѣ  этого  бы лъ отслуасенъ  Госиоду Б о гу  молебенъ  съ  
в о д о св ят іе м ъ ,  а  зат ѣ м ѵ - , ,Ч ііи и ал  н а ч ал а  уж е ф у н к ц іо п и р о -  
ь а т ь ,  в ступ и въ  въ  с в ф  іірііва.
Во врезія ч а я  з е м ® ій  н а д а л ы іи к ъ  н р е д л о ж и л ь  п р и су т -  
с т в у ю щ и м ъ  членам ъ-см іевноѴ .а іелям ъ  внести  свою иосиль- 
н у ю  леіггу на  ііроцііѣтэтііе  ^открытой ч а й н о й .  В сего  бнло  
соб])апо около  10-ти р у б Л і» » /ч т о  д л я  н аш его  с е л а  по ыень- 
ш е й  м ѣ р ѣ  до стато ч н о .
Пермь. ( О т к р ы т іе  п е р в о й  ю р с д с к о й  ш к о л ы ) . Въ засѣ д а-  
ніи городской  думы состоя і\ось . .наж ію е и остановлен іе  объ 
о т к ры т іи  п п р в о й  г о р о д с к о й  м а ч р л ъ н о й  іи к о л ы ,  въ ознаменова- 
ніе рож ден ія  великой  ц і і я ж я і і  Ольги Н и к о л ае в п ы .  До сего 
времени г о р о д ъ  не ецрдЬржитъ ни одной  начал ьн ой  ш колы  
и все у ча с т іе  его въ  д ѣ л ѣ  н а ч а л ь н а г о  образован ія  о гран и -  
чи вал ось  а сси гн о в а іа ем ъ  1 0 0 0  Р | и ь  пособіе земсгвѵ и 8 0 0  р. 
духовному йіЦрме^ву. Н а  в н о в і  н & е к т и р у е м у ю  ш колу  ас- 
сигнованѴр е м | о в і ’іевіенно 2 5 0  р .! ф  о"б&ановку и н а  пос- 
тоянныіе !і \схоі і ,ы \Ю 0 0  р. В ъ  том ъ  ж ^ а е ѣ д а н і и  вызвалъ 
г о р я ч і е \ « я ѵ т ы  в о п р о съ  о н а л о г ѣ  н ^Гсобакъ ,  при чем ъ  лю- 
бители  сооаіѴ  в з я ^  в е р х ъ  и н алогъ  на со бак ъ  про вал и л -  
с я .  Г л ав н ы й  | ,оводъ. в ъ  нользу  с о б а к ъ — н ед о стато к ъ  поли- 
ц іи  и п р о и с т е к а ю щ а я  (5Ч’Сіода необезп ечен н о сть  обыпателей 
о т ъ  злонамѣренпы хъ^-лю дей . У
\\
Сысертскій заводъ. ( К а р а у .т  и  п о ж а р н ы й  о б о зъ ). В ъ  де- 
р е в н я х ъ  и сел ах ъ ,  вт ночное в рем я,  за  п о ж ар н н м и  случаями 
н абл ю д аетъ  ѵличный к ар а у л ы іы й .  К а р а у л ы ш е  эти есть  и у 
и а с ъ .  В ь  л ѣ т н ю ю  п о р у Л н и  и ы х од ятъ  въ 9 ч а с о в ь ^ е ч .  и въ 
4 часа  у т р а  и х ъ  у ж ъ  неЛзлых&гь. Зи м о й  сумерки  дасту п аю гъ  
рано, а  с в ѣ т а т ь  начиѴ&етъ едва  въ  7 ча#»въ у т р а .  
Н а ш и  ;ке к а р а у л ы ш е  в ы а ^ ш ш т ъ  въ к а р а у л ъ  и і і іс т а в л я ю т ъ  
его  вх  т ѣ - ж е  ч І с ы  что  $  йітаюмъ. М еж д у  тѣ м ъ*  наблюденіе 
троено  уѵ,насъ и зь  о к о н ъ  ^хц рого  я р у с а  ко- 
[ой Э та  в н ш к а  ко іавд^ютъ какъ  н а д ъ
и д а і р к а  н а д ъ  огсрестноетіір. '3® ;сь .  лосмѣпно 
іі^ хоДіі^ н по двое к а р а ѵ А н ы х а  а в ъ с и л ь н о  
ііОѵтроед. В ъ  а в гу с т ѣ  сего р ^ д г ^ п т ъ  времени
в ѣтр ы . Во
оолі
за п о ж ар ам и  
локольни  
заводом ъ , та 
д н ем ъ  и н 
в ѣ т р ен ы е  й н  
до времені д ш  зан а д н ы е  и
время эт і*гь  Ѵ ѣ г Ѵ в І  всігѵхинали д в а  п о л # р а ,  но, б л аго д аря  
бдительнгісти Ж 0 Г(іЦка])аулЧАіГ0 нь б ы л ъ л а м ѣ ч е н ъ  во время, 
п о ж а р н ы я  трубвк своеврем енно  и о сп ѣ в ад а  къ  мѣсгу  иож ар овъ  
и и х ъ  у д а л о с Ь у і і с р а т и т ь  на т ѣ х ъ  здягніяхъ, г д ѣ  опи н а ч а -  
л игь .  Н е л ь зя  ін г ы о р а д о в а т ь с я  т ак о м у /п о л о ж е н ію  п о ж арп аго  
д ѣ л а  въ за в о д ѣ  и нельзя  не сказать  больш ого  сп асиба  за -  
во до уп р авл ен ію , со д ер ж ащ ем у  на свой еч е тъ  с и е ц іа л ы ю  ио- 
ж а р н о е  о т д ѣ л е н іе ,  съ  особымъ іптатомъ  с л у ж а щ и х ъ  и съ  
б о л ь ш и м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  и о ж а р н ы х ъ  и н ст р у м е н т о в ъ ,  н ах о д я -Коневское село, Е к а т е р и н б у р г с к а г о  у ѣ зд а .  ( О т к р ы т і е ч а й -
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щ и х с я  в сегд а  въ  и с п р ав н о ст и .  А  т а к ж е  б о л ь ш о е  спасибо Д . 
П. С олом ирском у , з д ѣ ш н е м у  за в о д о в л а д ѣ л ь ц у ,  з а  н р іобрѣ те-  
н іе  паровой  и о ж а р н о й  тру бы , к о т о р а я  н ѣ ско л ько  р а зъ  бы л а  
болѣ е  ч ѣ м ъ  кстати  на  б ы в ш и х ъ  зд ѣ сь  п о ж а р а х ъ .  Н ы н ч е з а -  
в о д о у п р а в л е н іе м ъ  п р іо б рѣ тен а  вторан п о ж а р н а я  п а р о в а я  т ру -  
б а ,  вдвое с и л ы іѣ е  первой , съ  б о л ь ш и м ъ  к оличеством ъ  выбра- 
с ы в а т е л ь н ы х ъ  р у к а в о в ъ ;  п е р в а я  ж е, к а к ъ  слы ш но, п р едн а-  
з н а ч е н а  въ  І Іолевской  зав одъ .
З д ѣ ш н е е  волостное правл ен іе  н а х о д и т с я  н а  н ѣ которой  
во звы ш ен но сти ,  въ  о дн ом ъ  и зь  к о п е ч н ы х ъ  и у н к т о в ъ  зав о да .  
Д а л ѣ е  з а  ним ъ  р асп о л о ж е н о  около 3 0 0  до м о въ , въ в и д ѣ  от-  
д ѣ л ь н о й  слободки . Э т а  то  сл о бо д ка ,  билѣе ч ѣ м ъ  на в ерсту  
у д а л е н н а я  о т ъ  больш ой  ц е р к в и ,  л и ш е н а  возмож ности , осо- 
бенно вь  в ѣ т р ен о е  в р е м я ,  с л ы ш ат ь  иоясарную тр ен о гу  съ  ко- 
локольн и . М е ж д у  т ѣ м ъ  н одъ  в о л о с т н ы и ъ  п р а в л е н іе м ъ  е щ е  
въ  1 8 8 6  году уст р о ен а  п р е к р а с н а я  к ал ан ч а ,  к о т о р а я  до с и х ъ  
п о р ъ  не и м ѣ е т ъ  на себѣ  ни п о ж а р н а го  колокола ,  ни к а р а у л ь -  
наго; м еж ду  т ѣ м ъ  к олоколъ  во время п о ж ар а  въ ц е н т р ѣ  
за в о д а ,  д л я  ж и т е л е й  слободки (и  на  оборотъ) бы дъ  бы весь-  
м а  ж ел ат ел ен ъ .
Т е п е р ь  с л ѣ д у ет ъ  р а з р ѣ ш и т ь  вопросъ: к ъ  чему и м ѣ ю т ся  
у н а съ  ночны е у л и ч н ы е  к а р ау л ьн ы е ,  т ѣ м ъ  бол ѣ е  въ ц е н т р ѣ  
з а в о д а ,  п ровод я іц іе  больигую ч а с т ь  ночи ѵ себя  дома?
По п р и м ь н е н і ю  з а к о н а  8  ію н я  1 8 9 3  г о д а  о б ъ  оцён- 
к ъ  и м у щ е с т в ъ ,  п о д л е ж а щ и х ъ  о б л о ж е н і ю  з е м с к и м и  
с б о р а м и .
Н ѣ к о т о р ы е  н едо статк и  п р а к т и к и  зем скаго  о блож ен ія  выз- 
пали и зд а н іе  и а з в а н п а г о  з ак о н а ,  въ  р а зв и т іе  к о тор аго  ровно 
чер е зъ  годъ  о п у б л и к о в а н а  особая инс і 'рукц ія  м и н и ст р а  ф и- 
н ан со в ъ  по п р и м ѣ н е н ію  за к о н а .  У к а ж е м ъ  з д ѣ с ь  на осноішыя 
ст о ро н ы  зак о н а .
9 ст. з а к о н а  го во р и т ъ ,  что  и н е д в и ж и м ы я  и м у ш е с т в а  
о ю ь н и в а е м ы я  п о  с р е д н е й  ч и с т о й  и х ъ  д о х о д н о с т и • І і р и  н е в о з -  
м о ж н о с т и  о п р е д ѣ л е н ія  н еп о с р е д ст ве н н о  ср еди ей  до хо д по -  
сти н е д в и ж и м а г о  и м у щ е с т в а ,  до хо д но сть  э т а  и с ч н с і і і ій с я  въ 
о п р е д ѣ л е н н о м ъ  отн ош еніи  къ  ц ѣ н н о с т и  н м у щ е ств а* -
С огласн о  съ  т а к и м ъ  зак о н о м ъ ,  въ и н с т р у к ц іи ,  въ  г л а в ѣ  
о б щ и х ъ  п олож ен ій  I I  о т д ѣ л а ,  мы ч и г аем ъ :  „ п о д л е ж а щ ія  
о ц ѣ н к ѣ ,  н а  основан іи  п р а в и л ь  8 ію вя  189 3  года ,  н ед в и ж и -  
м ы я  и м у щ ест в а  о ц ѣ н и в а ю т с я  но ср едн ей  ч и с т о й  и х ъ  доход- 
ности, о н р е д ѣ д я е м о й  за  и скл ю чен іям и , н и ж е  сего въ  ст . 29 
и 3 0  о зи ачен н ы м и ,  по сн особам ъ , у к а з а н н ы м ъ  в ь  о с т ал ь -  
н ы х ъ  г л а в а х ъ  сего ( I I )  о т д ѣ л а  и н стру й ц іи  (ст .  2 7 ) “ .
К а к і я  ж е  искл ю чен ія  у с т а н о в л я ю т ъ  29 и 3 0  ст . и н стр у к -  
ц іи ?  Д л я  о т в ѣ т а  на  в о лр осъ  п р и в е д е м ъ  сам ы я статьи і  ••
2 9 .  „ В ъ  т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ ,  к о гд а  н е д в и ж и м ы я  іш у іц і і т п а  
и зв ѣ ст н о й  к а т его р іи  н е  п р и н о с я т ъ ,  п р и  о б ы ч н о м ъ  п о -п я д ю ь  
п о л ъ з о в а н ія  и м и ,  д е н е ж н с п о  д о х о д а ,  с р е д н я я  ч и стая  Діжод- 
ность  и м у щ е с т в ъ  м о ж егъ  бнч?ь у с т а н о в л я ем а  по соображ ен ію  
съ  ц ѣ н н о с т ь ю  и хъ ,  въ о п р е д ѣ л е н н о м ъ  н р о ц ен тн о м ъ  о т н о ш е-  
н іи  к ъ  п о сл ѣ д в е й * .
3 0 .  .У к а з а н н ы й  в ъ  Ь р ед ъ и д у іц ей  2 9  М і.  пр іем ъ  вы вода  
с р е д н е й  чистой  доходвгости м о ж е т ъ  бы ть  п р и ы ѣ н е н ъ  и къ  
и м у щ е с т в а м ъ ,  п р и н о с я щ и м ъ  д е н е ж н ы й  д о х о д ъ ,  если  бъ  о 
р а з м ѣ р ѣ  н о слѣ д н я го  не могло бы ть  собран о  до стато ч но  пол- 
н ы х ъ  и д о с т о в ѣ р н ы х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  и до хо д ность  не могла-бы 
бы ть  о п р е д ѣ л е н а  ио с р а в н е н ію  съ  одн ородн ы м и  и м у щ ест в а -  
м и , д о х о д н о с т ь  к о т о р ы х ъ  и р и н ед ен а  въ  и зв ѣ с т н о с т ь " .
П р и в е д е н н ы я  о сн овн ы я  полож енія  н оваго  з а к о н а  объ 
о ц ѣ н к ѣ  и м у щ е с т в ъ  д л я  зем скаго  облож енія  н астолько  нросто ,  
т ѣ с н о  и п о н я т н о  ф о р м у л и р о в ан ы ,  что, к а зал о с ь  бы ,  н ѣ тъ  
м ѣ с т а  н и к а к и м ъ  н е д о р азу м ѣ н ія м ъ .  З а к о н ъ  т р е б у е т ъ ,  ч т о О м 
и м у щ е с т в а  о ц ѣ н и в а л и с ь  п о  и х ъ  с р е д н е й  ч и с т о й  д о х о д н о с т и .  
Э то к р а е у г о л ь н ы й  к ам ен ь  н оваго  з ак о н а .
И его не о с п а р и в а ю т ъ ,  к о гд а  р ѣ ч ь  и д е т ъ  объ  о ц ѣ н к ѣ  зе- 
мель. З д ѣ с ь  всѣ  б езъ  и скл ю чен ія  согласны , что и р и в л е к а т ь  
к ъ  облож енію  земли с п р а в е д л и в о  только  по чистой  средн ей  
дох од ности  земли и нри оты ск ан іи  этой  до х о д н о ст и  в и ад аю т ъ  
ск о р ѣ е  д а ж е  въ к р ай н о ст ь ,  в к л ю ч ая  въ  и рограм м ы  и зслѣдо-
ван ій  т а к іе  ф ак т о р ы  (к а к ь ,  н а п р . ,  удоб рен іе) ,  к о тор ы е  стро- 
гому у чету  н а в р я д ъ -л и  могутъ  быть подвергнуты. П р огр ам -  
мы и зсл ѣ д о в ан ія  д оход ности  зем ел ьн ы х ъ  угодій  н о р а ж аю т ъ  
сіюей вели чин ой . Т а к ъ ,  н ап р . ,  программа, н ам ѣ ч е н н ая  П ерм - 
ской  губерн ской  оц ѣ ноч ной  ком и сс іей ,  з а н и м а е т ъ  10 с т р а -  
н и ц ъ  н еч ат н а го  т е к с т а .  О н а  за х в а т ы в а е т ъ  качество угод ій ,  
ко л и ч е ство  и х і ,  р а зстоя н іе  о тъ  сел ен ія ,  усл ов ія  а р е н д ы ,  ус- 
ловія  обработки и проч. и проч .
Но т а - ж е  П ерм ская  г у б ерн ская  о ц ѣ н о ч н а я  ко м и сс ія ,  ко -  
т о р а я  н а с т а и в а е т ъ  на  о ц ѣ н к ѣ  зем ель  по и х ъ  до хо д но сти ,  
много и н ач е  д е р ж и т ъ  себя но отн ош енію  к ъ  воиросу объ 
о ц ѣ н к ѣ  ф а б р и к ъ  и заводовъ . Н а  э го т ъ  р ан ъ ,  к а к ъ  ни ст р ан -  
но, н рограм м а комиссіи  со сто и тъ  и зъ  т а к и х ъ  все вопросовъ, 
отвѣты  на когоры е д а д у т ъ  возмож ность  сѵдить о ф а б р и к ах ъ  
и з а в о д а х ъ  то л ько  со стороны  и х ъ  ц ѣ н н о ст и  и те х н и ч е с к о й  
постан о в ки ,  но сов сѣ м ъ  не з а т р о г и в аю т ся  ф а к т о р ы  экономи- 
чес каго  в л іян ія .
О тч его  одн а  и т а - ж е  комиссія  при о ц ѣ н к ѣ  земель  с т о и т ъ  
на вѣрной  экон о м и ческ ой  н очвѣ , требу я  о п р е д ѣ л е н ія  дохо д -  
ности зем ель ,  а  нри о ц ѣ н к ѣ  ф аб р и къ  и заводовъ , и м у щ ѳ с т в ъ  
болѣе доходны хъ , с р а в н и т е л ы ю  съ землей, вѣ р н ы й  и р и н ц и п ъ  
облож енія  заб ы вается  и комиссія  о г р ан и ч и в ае тс я  о и р е д ѣ л е -  
и іемъ  ц ѣ н н о ст и  ф аб р и к ъ  и зав о д о в ъ ,— отчего это— п о ло ж и - 
т е л ы іо  .лепонятно .
Если*>н<)вому закону  суж дено внести  у р а в н и т е л ы ю с т ь  в ь  
зем ское  об«<іженіе, въ  смыслѣ с о о т в ѣ т с т в е н н а г о  и у р а в н и -  
т е л ы іа го  р ^си р е д ѣ л еи ія  налоговъ  съ  доходносты о  и р е д п р ія -  
т ій  (а  земедьное хозяйство  и ф абри ки  есть  именно п реди р ія -  
т ія  толысо р а з л и ч н ы х ъ  видовъ), то не п о дл еж и тъ  сом н ѣ нію , 
что у си л ія  «сѣхъ , н р о в о д я щ и х ъ  въ ж и зн ь  закон ъ , н ан рав л ен ы  
д о л ж н ы  бы ть  только  к ъ  одн<іму— къ о ц ѣ н к ѣ  и м у щ еств ъ  по 
и х ъ  ^ о х одн о сти ,  к а к ъ  это  к ат его р и ч еск и  и в ы р а ж а е т с я  въ  
9 с т .  зак он а  и 2 7  ст .  и н струкц іи ,  п р и в ед ен н ы х ъ  р ан ѣ е .
В о іъ  почему мы в ы р а ж а е м ъ  настойчивое  ж е л а н іе ,  чтобы 
усвоеині.ій губерн ско й  о ц ѣ но ч но й  комиссіей п р и н ц и п ъ  о ц ѣ н -  
ки  зем ель  по доходности  былъ т а к ж е  п р и м ѣ н е н ъ  и к ъ  о ц ѣ н -  
к ѣ  ф а б р и к ъ  и зав о до в ъ .
Н о  н ам ъ  случалось  сл ы ш а т ь  зам ѣ ч ан іе ,  что  т о гда  н у ж н о  
говор и ть  о нодоходномъ н а л о г ѣ ,  объ и зм ѣ н ен іи  и р а в и л ъ  
з а к о н а  8 іюня 1893 года .
Я  не к у п ч и х а  О стровскаго ,  не боюсь этого , ж у п е л а “ , хо- 
т я  д о л ж е н ъ  с к а з а т ь ,  что отъ  и ри м ѣ н ен ія  п р и н ц и н а  о ц ѣ н к и  
ф абрикт.  и з а в о д о в ъ  по и х ъ  до х о д н о с т и  до  собственно по- 
Л' ход ііаго  н алога  что п одъ  и им ъ  р а зу м ѣ е т ъ  н ау ка ,  е іце  „ди- 
с т а п ц ія  о гром н аго  р а з м ѣ р а * .  Н о о б ъ я сн я т ь  зд ѣ с ь  зн а ч е н іе  
п одоході іаго  н а л о г а  было бы  внѣ программы  с т ат ь и .
З а к о п ч и м ь  с т а іь ю  напом иііан іем ъ  н а ш и м ъ  д ѣ я т е л я м ъ  
по о ц ѣ н к ѣ  и м у щ е с т в ъ  д л я  земскаго  обл о ж енія  о д н о й  Н о в и -  
ковской  мысли:
г Н е  у ж ъ -т о  в ѣ к ъ  одн а  дл я  н и х ъ  чреда :
Д л я  нользы н а ш е й  ж и т ь ,
А нам ъ  д л я  и х ъ  вреда?*
Оратай. )
И р б и т ъ ,  к а к ъ  с у д о х о д н ы й  с о е д и н и т е л ь н ы й  п у н к т ъ  Р о с -  
с іи  с ъ  С и б и р ь ю .
Впзііикііовеіііе  И р б и тско й  я р м а р к и ,  с л у ж а щ е й  п ѵ н к т о м ъ  
о б м ѣ и а  д в у х ъ  гром .ідны хъ  т е |)ри то р ій  Р осс іи  и С и б и р и ,  ея  
р а зв и т іе  и иро к іл ж и тел ь н о е  су щ е ст в о ва н іе  во в с я к о м ъ  слу- 
ч а ѣ  н уж но р а зс м а т р и в а т ь  въ с в язи  с ь  с у д о х о д с т в о м ъ  ио р ѣ -  
к ѣ  Н и ц ѣ ,  па кот< р о й  с т о и т ъ  И р б и т ъ ,  я н л я ю щ ій с я  соед и н и -  
т вл ь н ы м ъ  і іунктомь Рнссіи  съ  С иб ирью . В ы т ь  м ож етъ ,  нри  
о т сутств іи  этого воднаго  пути со общ ен ія ,  к а к ъ  сам аго  дегае- 
ваго, и с ам ая  И р б и т с к а я  л р м а р к а  не и м ѣ л а -б ы  того  зн аче-  
н ія ,  какое о н а  и м ѣ етъ  те и е р ь ,  а  м ож етъ  бы ть, д а ж е  и не 
выросла-бы до  т а к и х ъ  ш и р о к и х ъ  р азм ѣ ровъ ,  до к а к и х ъ  до-  
с т и г л а  она за н ослѣ днее  в р е м я .  Ві. н а с т о я щ е й  с т а т ь ѣ  мы н а -  
м ѣ р ен ы  и зл о ж и чь  и с т о р и ч ес к ія  с в ѣ д ѣ н і я ,  к а к ія  и м ѣ ю т ся  у 
насъ и одъ  р у к ам и ,  о су д о х о д ст вѣ  р .  Н иц ы , о к о л и ч ест вѣ  от- 
н р а в л я е м ы х ъ  г ііузовъ  и проч.
\ к
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Р ѣ к а  Н и д а  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  си стем ѣ  С и б и р ск и х ъ  водъ; 
иачал о  свое она  б е р е т ъ  въ Е к а т е р и н б у р г с к о м ъ  у ѣ зд ѣ ;  въ  6 5  
н ерстах ъ  к ъ  сѣ вер о -заи ад у  о тъ  г . И р б и та ;  д в ѣ  р ѣ к и ,  Р е ж ь  
и Н е й в а ,  со ед и н яя с ь  меж ду  собою, о бр азую тъ  р ѣ к у  Н и ц у ,  
в п а д а ю щ у ю  въ  р ѣ к у  Т у р у  нъ 10 в е р с т а х ъ  отъ грани ц ы  И р- 
битскаго  у ѣ зда .  Н и ц а ,  до в п ад ен ія  въ Т у р у ,  п р и н и м а е г ь  8 
довольно з н а я и т е л ь н ы х ъ  р ѣ к ъ  и до 30  м ал ы х ъ  р ѣ ч е к ъ .  Дно 
р ѣ к и  болы пею  частію  глинистое, нравый б ер ег ъ  возвы ш ен - 
ный, а  л ѣ вы й  пологій . П р ед а н іе  м ѣ с т н ы х ъ  ж и т е л е й  го в о р и т ъ ,  
что р ѣ к а  Н і іц а  съ  очень  д а в н я г о  в рем ени  в р и з н а в а л а с ь  су- 
доходной  и что по ней ходили  су д а  с ъ  рыбой и солью до 
самаго  И р б и т а ,  а  обратно у х оди л и  съ  х л ѣ б о м ъ .  Э то  п реда-  
н іе  и о д т в е р ж д ае тся  исю]>ическими а к т а м и ,  и зъ  к о т о р ы х ъ  
извѣстно ,.  что во второй половинѣ  17 в ѣ к а  (около 1 6 4 0  г .) 
ж и т е л и  И р би тско й  слободы, кр ом ѣ  и с п о л н е н ія  н ѣ к о т о р ы х ъ  
п ови ин остей ,  долж ны  были стро и ть  д о щ а н и к и  п одъ  хл ѣ б н ы е  
заносы для  с л у ж и л ы х ъ  си би рски х ъ  л ю д ей . Д о щ а н и к и  эги  
о т п р ав л я л и сь  по р ѣ к ѣ  Н и ц ѣ .  С ъ  р азв и т іем ъ  колопизац іи  въ  
И рб и тско м ъ  к р а ѣ ,  н а  р ѣ к ѣ  Н и ц ѣ  было построено н ѣ ск о л ь -  
ко  м ел ь н и ч н ы х ъ  п ло ти н ъ . Е с л и  в ѣ р и т ь  п редан ію ,  то оказы - 
вается ,  что  возм ож ность  су д о х о д ст ва  по р ѣ к ѣ  Н и ц ѣ  была 
д о к а з а н а  е щ е  2 0 0  л ѣ т ъ  тому н а з а д ъ ,  но оно, о д н ак о ,  но не- 
и зв ѣ ст н ы м ъ  для  н асъ  о б сто я тел ь ствам ъ ,  бы ло забыто на дол- 
гое  время и л и ш ь  въ 1 8 3 4  году  вопросъ  о судох од ствѣ  но 
р ѣ к ѣ  Н и ц ѣ  бы лъ  п о д н я т ъ  б ы в ш и м ъ  в а ч а л ь н и к о м ъ  О х о тс к а  
го п орта ,  Б у х а р и н ы м ъ ,  котор ы й  т о г д а -ж е  п р ед ст а в и л ъ  мини- 
стру в н у т р е н в и х ъ  д ѣ л ъ  п р о е к т ъ  объ ул учш ен іи  водны хъ  со- 
общ еній  въ  заі іадной  и частію  восточной С ибири , П ро ектъ  
свой Б у х а р и н ъ  п о д т в е р ж д а л ъ  т ѣ м ъ ,  что  С и б и р ь  о б л ад аетъ  
богатствам и ,  д о с т а в л я е т ъ  и х ъ  или с у х и м ъ  н утем ъ  или ^одою 
на ш е с т и у г о л ь н ы х ъ  н еѵ к л ю ж и х ъ  б а р к а х ъ ,  за  н о стро йк у  ко- 
и х ъ  и зъ  к а зен н аго  л ѣ с а  и р о м ы ш л ен н и к и  п л а т я т ъ  4 ты ся ч и  
рублей , а п р о д а ю тъ  и х ъ  въ  Т обол ьск ъ  о т ъ  22  до  27 рубле
Б а р к и  эти  г р у зу  п р и н и м ал и  мало, д а я  перевозки  едю бы 
ли неудобны, х о д ъ  и м ѣ л и  т и х ій ,  а  іі]>и нротиві$./%> вѣт- 
р а х ъ  о ст а н а в л и в а л и с ь  въ  з а л и в а х т ,  у с т ь я х ъ  или ^  остро- 
в ам и, а  потому, не д о с т и г а я  в ъ  одно л ѣ т о  иуь города  Тові- 
ск а  въ Т о б о л ы к ъ ,  ипогда  раЗ])уш алпсь  иа  пути  с л ѣ д о в а н ія ,  
и ли  д о с т и г а л и  м ѣ с т а  н а зн а ч е н ія  въ  Д&угое уж е Йѣто, ино- 
гда  п одв ергал и сь  к р у ш ен ію  съ  п о тер ею  всего г р у за ^
Чтобы у с т р а п и т ь  подобное неулобство ,ІВ імѣю щ е^ ѵотъ то- 
го въ  р езу л ь т ат ѣ  и отер ю  час тн о й ,  о бщ ествадной  и; госу д ар -  
ственн ой  иользы, го си о д и н ъ  Б у х а р и н ъ  съ  17 $ 9  п о ^ І Я З ^  г. 
зан им ал ся  и зы ск ан іеы ъ  с р ед ст в ъ  к ъ  у л у ч ш ен ію  въ Сибири 
су до хо д сгв а .
Но п р о и зв еден н ы м ъ  и м ъ  и зы с к а н ія м ъ  и іЛ блю деіііямъ , 
м еж ду  про чи м ъ , о казал о сь ,  что д л я  су д ох од ства  ио р . р .  Си- 
бири  необходимо и м ѣ т ь  п а р у с н ы я  с у д п а ,  дл л  у с т р о й с т в а  ко 
т о р н х ъ  Б у х а р и н ы м ъ  были п р ед л о ж е н ы  свои к о н с т р у к ц іи ,  
п]>и ч ем ь  он ъ  н р о е к т и р о в а л ъ  с у д а  т р е х ъ  катего])ій : одни 
д л я  р ѣ к ъ  б о л ь ш и х ъ  и болѣ е  удо б ны хъ  д л я  судо х о д с тва ,  и а  
к о т о р ы х ъ  п ом ѣ щ алось  бы грузу  отъ  8  до 10  т ы с я ч ъ ,  др у г іл ,  
с р е д н ія ,  д л я  р ѣ к ъ  м е н ѣ е  у доб н ы х ъ  кт> судоходству  и длн 
м ен ь ш аг о  ко л и ч е стн а  г р у за  и т р е т ь и — груаовы я, к р ы т ы я  лод- 
ки д л я  р ѣ к ъ ,  п р и б р е ж н ы х ъ  къ  с е л ь ск и м ъ  я р м а р к а м ь ,  во мно- 
ж е с т в ѣ  въ С ибири  с у щ е с т в у ю щ и м ъ .
П р о е к т ъ  Б у х а р и н а  о доб ренъ  и мы у ж е  в и д и м ъ ,  что  по 
р а с н о р л ж е н ію  си б и р ск а го  н ач ал ь с т и а ,  27  а н р ѣ л и  1 8 2 2  года 
о н ъ  о т п р ав и л ся  на ус т р о ен н о м ъ  по его к о н ст р у к ц іи  2 7  са- 
ж е н н о м ъ  и арусном ъ  с у д н ѣ ,  наг])уж енном ъ  солью, о і ъ  іі])иста- 
ни при с о л ян о м ъ  о зер ѣ  К о р я к о в ѣ ,  н р о и л ы л ъ  благополучно  
н ѣ ск о л ь к о  т ы с я ч ъ  вер стъ  и н риб ы лъ  въ  Т о б о л ь ск ъ  15 ію л я ,  
з а т ѣ м ъ  въ то м ъ  лсе году ,  на  пар усном ъ  его  к о н с ц іу к ц іи  
с у д н ѣ ,  он ъ  п р о ѣ х а л ъ  для  о п ы т а  отъ  го ро да  Тобольска  до г.г. 
Т ю м е н и  и Т у р и н с к а .
В ъ  в и д у  того, что п ро и зв оди м ы я  г. Б у х а р и н ы м ъ  опыты 
о к и зал и сь  в п о л н ѣ  удачн ы м и  и з а с л у ж и в а ю щ и м и  в н и м ан ія ,  
г ен ерал 'ь -губе]) і)аторъ  за и ад и о й  С иб ир и  н р ед п и с ал ъ  Т оболь-  
ской  к азен н о й  н а л а т ѣ  ст р о и ть  в п е р е д ъ  су д а  по ко нстр ук ц іи  
Б у х а р и н а .
И з ъ  у к а за  П ерм скаго  гѵбернскаго  п р а в л е н ія  отъ  26  авгу -  
с т а  183 7  г. видно, что главное уп равлен іе  путями сообщ е- 
н ія ,  р а зс м о т р ѣ в ъ  н роектъ  Б у х а р и н а ,  наш ло  всѣ  иредиоло- 
ж ен ія  его о с н о в а т е л ы ш м и  и потому было поручено про вѣ -  
р и т ь  п р о е к т ъ  Б у х а р и н а ,  от н о сящ ій с я  к ъ  соединенію сибир- 
с к и х ъ  водъ  дв^СТгредейскими, ч р езъ  ком андировку  особаго 
инженера,..‘ПроизводиГ&шій эту п р о вѣ р к у  и н ж е н е р ъ  наш елъ  
о с н о в а т е / ы ш м ъ  п р о е к т Ѣ ^ Б у х а р и н а  во в с ѣ х ъ  ч а с т я х ъ  и приз- 
н а л ъ  предп олож ап ці его нолезны ми, удобоисполнимыми и 
сл у ж аіц и м и  д л я  р а с п р о с т р а н е н ія  торговли  и промы ш ленно- 
сти  С и б и р ск а го  к р а я ,  и р еп ятств ій  к ъ  судоходству но р ѣ к ам ъ ,  
у к а за н н ы м ъ  Б у х а § і ін ы м ъ ,  а  в ъ  том ъ  чи сл ѣ  и по р ѣ к ѣ  Н и ц ѣ ,  
не в стр ѣ т и л ъ ; у стр аеи н ы я  по ней въ иротивность закону 
три  м е л ы іи ч н ы я  ііяоти и ы  п р и зн ан ы  п одл еж ащ и м и  у н ичтож е- 
н ію . Б ъ  томъ-жрг году, въ иродо л ж ен іе  зимы, Б у х ар и н у  р аз -  
ш е в о  было, аслѣдстн іе  п ро ш ен ія  его, з а н я т ь с я  постройкой  
судовъ  п о ' ; е г о |ф о іс т р у к ц іи ;  д л я  этого, по его ж елан ію  и у к а -  
зан ію , быліъ найн кчен ъ  И рби тъ ,  к а к ъ  изобилуюіцій въ  то 
время  судо етр ои тел ьны м и  л ѣ с а м и .  З а т ѣ м ъ  дозволепо было 
о т к |щ т ь  судоходство  въ  з а п ад н у ю  и частію  восточную С и- 
б и ] ) ь , \ , г .  іѵе н е р а л ъ -г у б е р н а т о р а м ъ  к о го р ы х ъ  и губернатору  
ИерЛі'кОй губе])ніи м и н и стр ъ  в н у т р е н н и х ъ  д ѣ л ъ  предл о ж и л ъ  
оказь івать  в е  то л ько  возмож ное содѣ й сгв іе  въ  столь полез- 
н о м ъ  ]& л ѣ ,  а  и сам ое  по ощ рен іе  и пособіе. Н о  чтобы уско- 
ц и т ь  су доход ство  по р. Н и ц ѣ  и поставить его въ  болѣе у с п ѣ ш -  
іГ^Я о т н о ш е н ія ,  необходимо у с т р а н и т ь  т ѣ  п р и ч и н н ,  ка-  
КІЯ сущ ествовали  въ то  в рем я,  т. е.  нужно было ѵбрать всѣ 
;м ѳ л ьн ич ны я  п лоти іш  но р. Н и ц ѣ ,  а нотому мѣстное н ачал ь-  
ство о брати лось  к ъ  п р ави тел ьству  съ  х о д а т ай с т в о м ъ  о необ- 
ходимости  у н и ч т о ж е н ія  плотинъ  и ли ,  в ъ  к р ай н о м ъ  сл у ч аѣ ,  
нриспособленія  и х ъ  к ъ  безпрен ятствен ном у  судоходству ,  и 
объ у с тр ой ствѣ  би ч евн и к а .  Н а  это х о датай ство ,  главно-уп- 
р а в л я ю щ ій  М. В. Д. и р и зн ал ъ ,  чго владѣльцы  плотинъ  са- 
ми д о л ж н ы  были озаб о титься  п риспособлен іем ъ и х ъ  к ъ  без- 
репятсггёйгЦіму су д о х о д ству ,  а  устройство б и ч евн ико въ  
л ж н о  бы ть  і іредоставлено  ы ѣстн ы м ъ  о бы вател ям ъ ,  а  иотому, 
2 % ’о м а р т а  1&39 года  з а  № 5 4 7 ,  п р ед п и сал ъ  п р и н я т ь  м ѣ р ц  
к ъ ^ у с т р а і і е в ік п в с ѣ х ъ  з а т р у д н е н ій  д л я  судоходства  по р .  Н и -  
ц ѣ .  Т акм м ь ; образомъ съ  этого  времени р ѣ к а  Н и ц а  п р и зн а-  
ной, но по н еи зв ѣ с т н ы м ъ  п р и ч и н ам ъ  въ те -  
а к и х ъ  одн ак о  м ѣ р ъ  не было
па бы ла суд<>х( 
ч ен іе  болѣе ч' 
п р и н я т о  и ІІЛО^  
г о д а р я  бывшеі 
гражданскому^ 
видимом у, д" 
Н и ц ѣ ,  вопро«
ины суще^івТГваліі. Только  въ 1861 году, бла- 
ъ  ІІер м ской  губерніи  военномѵ и 
^ г о р у  Л о ш к а р е в у ,  принимавш ему, по 
ное участіе  въ  воиросѣ судоходства  по 
о тъ  снова  бы лъ  в ы д в и н у т ъ  н а  о чер едь .  Г .
губ
эт
Л о ш к а р е в ъ ,  въ  в ид у  х о д а т а й с т в а  н ѣ к о т о р ы х ъ  иароходовла- 
д ѣ л ь ц е в ъ  С и б и ри ,  ж е л а ю іц и х ъ  у ч р е д и ть  букси рное  н а р о х о д -  
ство  о тъ  Т ю м ен и  до  г. И р б и т а  (4  н оября  1861 г. № 2 01 3 6 ) ,  
і іреллож и лъ  П ермской  п а л а т ѣ  го судар ств ен н ы х ъ  имуіцествъ 
д о с т ав и ть  с в ѣ д ѣ н ія  о м ельн иц аХ ъ, н а х о д я щ и х с я  на р ѣ к ѣ  
Н и ц ѣ .  Р е з у л ь т а т ъ  этой переписки  бы лъ т а к о в ъ ,  что всѣ 
м ел ьн и ч н ы я  илотины по р- Н и ц ѣ ,  по настоинію  мѣ стн ой  ад-  
м и н и с г р ац іи ,  были уничтож ены  и т а к и м ъ  образомъ она ста-  
л а  со в ер ш ен н о  б е зп р еи ят с т в е н н о й  д л я  судоходства .  В ъ  то-жѳ 
в р е м я ,  когда  ш ла  п е р е п и с к а  объ у н и ч т о ж ен іи  м ельн ич ны хъ  
п лоти н ъ ,  т  е.  въ  1861  году в ъ  перны й р азъ  рей сир овал ъ  25 
си л ь н ы й  и а р о х о д ъ  „ Т а й г а “ по Н и ц ѣ ,  который д а ж е  при пол> 
новодіи (въ  н а ч а л ѣ  м а я )  м о гь  нройти  только  чр езъ  одну за- 
водскую  нлоти н у  (п р и  Н и ц и н с к о м ъ  за в о д ѣ )  и не было воз- 
м ож ности  н ро йти  ч р е з ъ  Б е зсо н о вск у ю  плотипу (около 4 0  
вер стъ  но т р а к т у  отъ г. И р б и т а  въ  Тю м ень).  Н е  см о тр я  н а  
э г и  н еблагоир ілтн ы я  обстоя іельства ,  на  немъ удалось о д н а к о -  
ж е  ув езти  2 4  ты ся ч и  пудовъ . А  въ 1 8 6 3  году, по случаю  за -  
топ лен ія  и л о т и н ъ  на Н и ц ѣ ,  т о т ъ -ж е  п ар о х о д ъ  проходилъ  уж ѳ  
до  И ]іб ита  и на  немъ усн ѣ ли  п еревести  до сп ад ен ія  воды 
о к оло  5 0  т ы с я ч ъ  иул,овъ грузу.
Б ъ  э го  ж е времл и р би тское  купечество, въ н а д е ж д а х ъ  
на лучп іее  судоходство ,  к у и и л о  н аро хо дъ  „ Т а й г у “ и з а к а з а -  
ло и а р о х о д ъ  „ И р б и г ь “ въ  60  си лъ . П ослѣ  весен н яго  иолно- 
вод ія  плотины д ѣ й с т в и т е л ь н о  бы ли уж е р а зр а б о т ан ы , х о г я
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не вно л н ѣ  у до в л етво р и тел ь н о ,  и р. Н и ц а  п ри д яан а  судоход- 
ной.
В ъ  э т о м ъ  году пароходы: „ И р б и т ъ “ и „ Т а й г а ” , п р и н а д -  
л е ж а щ іе  ком и ан іи  и р б и т ск а г о  паро хо дства ,  не смотря  на  
н и зк ій  у р о в е н ь  воды. р е й с и р о в а л и  ст. весну  до поздней  осе- 
н и  по Н и ц ѣ ,  Т у р ѣ ,  Т оболу  и И р т ы ш у .  ІІо Оби у хо ди л и  за  
Б е р е з о в ъ  д л я  р ы б и ы х ъ  нромысловъ , оттуда и риво зи ли  рыбу: 
в ъ  Т ю м е н ь ,  дер евн ю  К и м л ев у  и И рби тъ .  Съ этого времени  
по Н и ц ѣ  н ач ал о сь  н р ави л ь н о ѳ ,  безп р еп ят с т в еи н о е  судоход- 
ство ,  число п ар о х о д о в ь  стало  у в е л и ч и в а т ь с я  и п о яв л ял и сь  
у ж е  1 0 0  си льн ы е па])оходы. К о н еч п о ,  было-бы о чен ь  важ но  
п р о с л ѣ д и т ь  п ар о х о д ст в о  но р ѣ к ѣ  Н и ц ѣ  въ отнош еніи  коли- 
ч е с гв а  п е р е в е з е н н ы х ъ  грѵзонъ съ  самого его  основан ія  и до 
н а с т о я щ а г о  времени , но у насъ п ѣ т ъ  подъ  рукам и  сь ѣ д ѣ н ій  
за  все это  в рем я, а  и м ѣ ю тся  л и ш ь  за  п ер іо д ъ  с ъ  188 4  и по 
н а с т о я щ ій  18 95  г о д ъ .  И зъ  э т и х ъ  с в ѣ д ѣ н ій  оказы вается ,  что 
в ъ  т е ч е н іе  11 л ѣ т ъ  о т п р ав л е н о  и зъ  И р б и т а  я р м а р о ч н н х ъ  
г р у зо в ъ  до 7 ,4 2 9 ,4 7 2 ,  что е р е д н и м ъ  числомъ п р и х о д и т ся  на  
к а ж д ы й  годъ  675,406[< п у дов ъ ,  а  въ н ы н ѣ ш н е м ъ  1 8 9 5  году 
о т п р ав л ен о  гр у зо въ  до 9 0 0 ,0 0 0  п у до в ъ ,  С в ѣ д ѣ н ія  ж е  о ітри- 
возѣ  г ] іузовъ  и зъ  С и б и р и  въ И р б и г ь  и м ѣ ю тс я  только  за  6 
л ѣ т ъ ;  въ  это  время п р ивезен о  7 1 4 ,8 5 3  пудовъ, въ  средн ем ъ  
п р и х о д и т с я  за  г о д ъ  1 1 9 ,1 4 0  н.
Т а к и м ъ  образомъ, мы вид им ъ , ято  И р б и т ъ ,  н аходясь  на 
р ѣ к ѣ  Н и ц ѣ ,  и м ѣ ю щ е й  судоходство  и в п а д аю щ ей  въ сисгем у 
во дъ  с и би р ски х ъ ,  я в л я е т с я  водн ы м ъ со ед и п и тел ьн ы м ъ  пунк- 
т о м ъ  Р о с с іи  съ С иб ир ью  и в о зч и к н о в ен іе  и устой чи во сть  И р- 
би тск ой  я ])м а]ж и , '  н а х о д л іц е й с я  при томъ на  р у б еж ѣ  диухъ  
г р о м а д н ы х ъ  т е р р и т о р ій  р у сск аго  государства , безъ  сом н ѣ нія  
іу ж н о  п р и п и с а т ь  и этомѵ о бстоятельству ,  к а к ъ  д аю щ ем у  
в о з м о к н м т ь  т о р г о в ц а м ъ  о т п р а в л я т ь  товары  по деш е вы м ъ  ц ѣ -  
н а м ъ  с р ав н и т е л ь н о  съ  гуж евой  перевозкой .
В е т е р и н а р н о е  д ѣ л о  в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н і и  з а  1 8 9 3Д  
V 1  о т ч е т н ы й  г о д ъ .
( П р о д о л ж е н іе ) .
Ч р е з ъ  ш а д р и н с к ій  участокъ  Ш а д р и н с к а г о  у ѣ з д а  по нет- 
р о п а в л о в с к о м у  т р а к т у  п р о слѣ д о вал о  п р о м ы ш лен н аго  скота  
4 0 0 0  головъ, по Ч ел яб и н ск о м у  до 2 0 0 0 ;  несь э т о т ъ  ск о т ъ  
наіі])авился  д а л ѣ е  — въ уѣзды  К а м ы ш л о в с к ій  и Е катер ы н б у р г -  
ск ій ,  д л я  м ѣ с т н а г о - ж е  п р о д о в о л ь ст в ія  у би в ался  исклю читель-  
но с к о т ъ  м ѣ с т н ы й .  Д ля  п о слѣ д ней  ц ѣ л и  въ т е ч е н іе  года 
убито въ г. Ш н д р и н с к ѣ  и его  о к р е с т п о с т я х ъ  2 4 4 4  головы. 
Г у р то в о й  скотъ  дл я  ІІерм ско й  губерніи  н о ку п ается  въ 
А км олл и н ск о й  и Т у р г а й с к о й  о б л а с т я х ъ .
В ъ  ю ж н ом ъ  у ч а с т к ѣ  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  у ѣ з д а  въ о т ч е т -  
номъ году и р и г н а н н ы м ь  ск о то м ъ , главн ы м ъ  образомъ, Лоль- 
зо в а л и с ь  К а с л и н с к ій  и К ы ш т ы м с к ій  заводы  и с. Б а& ар я к ^ .  
В ь  К а с л и н с к ій  зав .  кругіный р о г ат ы й  ск отъ  и с к л ю я т е л ь н о  
н оступалъ  и зь  Е к ат е р и н б у ])гс к аг о  и Ш а д р и н с к а г о  уѣ яловъ ;  
зд ѣ сь  убито п а  м я со  к р у п н а г о  8 1 6  г ^ ю в ъ ,  в и рги зе іІи хь  
о в е ц ъ ,  п р и г н а н н ы х ъ  и зъ  г .  Т р о и ц к а ,  у ^ и іч ін а  м я с ^  2 5 0 0  гол.
В ъ  К ы ш гы м ск ій  з а в о д ъ  к р у п н ы й  йко\ ъ постуийлъ  и зъ  
т ѣ х ъ - ж ѳ у ѣ з д о в ъ ,  я т о  и въ  п р е д ы д у щ ій і , з д ^ с ь  убито на  мя- 
со и р и б л и зи т е л ы ю  около 5 0 0 — 6 0 0  гол. Ш и уІги зских^  ов ец ъ ,  
п р и г н а н н ы х ъ  изъ Т р о и ц к а  и с ъ  Т а и н я 4 к у .Ж ек о й  я р м а р к и ,  
убито  4 5 5 0  гол. В ъ  с. Б а г а р я к ъ  к р у н н ы і  |)о>ат. с к о т ъ  но- 
с т у н а л ъ  и зъ  Е к а т е р и н б у р г с к а г о ,  К амы ш лояіскаго  и Ш а д р и н -  
ск аго  у ѣ з д о в ъ .  В ъ  зи м и ее  врем я  мясо  п р и в о зи ло сь  с ъ  я р м а -  
р о к ъ  въ  0 ])е н б у р гск о й  и Тобольской  губ. и и зъ  г. Д олм атова  
Ш іід р и н ск аго  у ѣ з д а  въ  К а сл и н ск ій ,  Кыгатымскій  и В е р х н е  
У ф а л е й с к ій  заводы  и с .с. Б а г а р я к с к о е  и Р о ж д е с т в е н с к о е .
В ъ  с ѣ в е р н о м ъ  у я а с т к ѣ  за  отчетн о е  в р ем я  п р и г н а н о  къ  
Н ев ь я н с к о м у  заво ду  и о см о тр ѣ н о  в ете р и н ар о м ъ  71 г у р т ъ  въ 
3 2 3 4  гол. К р о м ѣ  то го ,  по у()альской  ж е л ѣ з н о й  д о р о г ѣ  при 
было въ Н е в ь я н с к ъ  о коло  8 0 0  гол.,  и ск л ю ч и т ел ьн о  м я сн о го  
ск о т а .  М ѣ стн ы й  с к о т ь  русской  ію роды  бы лъ и р и г н а н ъ  сгода 
и зъ  у ѣ зд о в ъ  П ерыской губерн іи : Ш а д р и н с к а г о ,  К а м ы ш л о в -  
скаго ,  И р б и тскаго  и Е к а т е р и н б у р г с к а г о .  и зъ  н ихъ  около
7 0 0  к о р о въ  г іредназначалось д л я  молочнаго х о з я й с т в а ,  остал ь-  
н ы я -ж е  п р и н а д л е ж а л и  къ  мясномѵ. И зъ  за - гр а н и ц ы  П ерм ской  
губе])ніи прибылъ скотъ  на полопину степной породы, и зъ  
с л ѣ д у ю іц и х ъ  м ѣ стъ :  и зъ  Я л у т о р о в с к а го  округа .  Тобольской 
губерн іи  и Т у р г а й с к о й  и А км олли нской  областей  И з ъ  эт о -  
го ск о т а  около 140 0  гол- оставлено  въ Н е в ь я н с к ѣ  дл я  м ѣ -  
с г н аг о  у и о т р еб л ен ія ,  К]>омѣ того, н а  бойню Н е в ь я н с к а г о  з а -  
в ода  въ  разное время п оступяло  157  го л . ,  п р и г н а н н ы х ъ  по 
ш ту ч н о  и зъ  б л и ж а й ш и х ъ  к ъ  Н е в ь я н с к у  селеній  Е к а т е р и н -  
бургскаго  и В е р х о т у р с к а г о  у ѣ зд о в ъ .  1 0 0  гол .  степного ско- 
т а  постугіило д л я  о т к а р м л и в а н ія  въ  течен іе  зимы въ д е р .  
Т ав о л и ,  Б ы н ь го вс к о й  вол., а  б о л ь ш ая  часть  про слѣ д овал а  па  
заводы Н .-Т а г и л ь с к ій ,  К у ш в и н с к ій  и Ч е р н о и ст о ч и н ск ій .  В ъ  
теяен іе  ію ня  м ѣ с я ц а  было осмотрѣно 1988  л о ш а д е й  к и р г и з -  
ской породы , п р и г н а и н ы х ь  въ 16 т а б у н а х ъ  к ъ  Н евьян ск о м у  
заводу изъ А км оллинской  области.
П оло ви на  и зъ  э т и х ъ  логпадей и оступи ла  н а  П етр овску ю  
я р м а р к у  въ  Н евь я н ск ѣ ,  д р у г а л -ж е — п р ослѣ д о вал а  въ  В е р х о -  
ту р ск ій  у ѣ з д ъ  н а  з а в о д ы ,  кром ѣ  того ,  въ  ав густѣ  бы ло п р и -  
гнано е щ е  изъ  А км олли нской  области 1 7 0  ло ш адей  к и р г и з -  
ской породы, и зъ  и и х ъ  45  проданы  въ Н е в ь я н с к ѣ ,  а 1 2 5 —  
прош ли  въ Н . -Т а г и л ъ .
К расноуф им ск ій  уѣ здъ  п риго н ны м ъ  скотомъ  не полгзо- 
вался . И зъ  мелкаго ск о т а  въ сен т я б р ѣ  18 9 3  г . чрезъ  ѵѣ здъ  
п рош ло 6 6 7 0  к и р г и з .  барановъ , и зъ  к о т о р ы х ъ  4 7 5 0  п р е д н а -  
з н аяал и с ь  д л я  убоя въ  г. К у п г у р ѣ ,  а 1 9 2 0  въ  К р асн о у ф и м -  
ском ъ  у ѣ зд ѣ .  Б а р а н и н о й  иользуется, главны м ъ образомъ, з а -  
водское населеніе,  дл я  у довлетворен ія  иотребностей котора-  
го много бар ан и н ы  п ривози тся  и зъ  г . Е к а т е р и н б у р г а .
Н а  к расноуф и м ской  бой н ѣ  убито на  мясо скота 1 1 6 7  гол.
Осинскіш>^ц1(Здъ п р еим у щ ествен но  н и тается  своим ъ  ско-  
томъ, кот«Ірый пЬ купается  по д е р ѳ в н я м ъ  у ѣ зд а  и въ д в у х ъ  
б л и ж а й и и іх ъ  волгѴтяхъ О х а н с к а г о .  Н а  городской  бойнѣ  уби- 
то 1397  гол. и і т  н одгородны хъ  с е л е н ія х ъ  107.
В ъ  Оханс^сомъ Ѵ ѣ з д ѣ  осмот.рѣпо ско та  н а  убой 2 1 8 5  г о л . ,  
и зъ  н ихъ  нд о ч е р с \о й  бой н ѣ  871 и на  н ы твенской  9 1 3  г., 
о с т а л ы ю й - ж е  - с к о г ъ \ в ъ  м ѣ ст а х ъ  ж и т е л ь с т в а  п р ом ы ш лен н и -  
ковъ. І
ІІермскга  у ѣ здъ  *), собственно П ермь питмется гюяти 
исклгочител |я( і  м ѣ с т н ы м ъ  скотомъ ІІермскаго . О х а н с к а г о ,  
Кунгурскаго>ѵО>'инскаго, Ч ер д ы н ск а г о  и др .  у ѣ зд о в ъ ,  а  т а к -  
ж е  ВятбГуіЯъ, и р и го н яем ы м ъ  лѣ том і.  ж и в ы м ъ ,  а зимой н р и -  
воз^мымѴ въ в и д ѣ  мяса . К ро м ѣ  этого въ  П ерм ь  п р и в о зи тся  
м н г Іо  мя>д, съ  зи м н и х ъ  я іімарі.къ  Долматовской  и др.
По і в ѣ и ѣ н і я м ъ  городской  у п равы  за  о тч етн ы й  н ер іод ъ  
Уби^» н а  горпдской бой н ѣ  1 2 2 2 0  гол. к р ун .  ро гат .  ск о т а  и 
З Іф б  ы елкаго ,  п р ивезен о  мясомъ 3 6 3 4  тѵш и к р у п н а го ,  1761 3 
іуЕ#ь м елкаго  и 19 6 5  с в и н ы х ъ .  И з ъ  у би ты хъ  н а  б о й н ѣ  за -  
ю р аковано  в с ^ ѣ д с т в іе  бо л ѣ зи ен н аго  состоян ія  всего 1731 о т -  
д ѣ л ь н ы х ъ  частей ,  изъ  п р и в е зе н н ы х ъ -ж е  уои ты м и  заб ]іакова-  
но 179 т у щ ъ  і и 6 2  р азн ы х ъ  частей ; всего -ж е  п отреблено  
(к р о м ѣ  п р и в о з и » а * > ^ н ъ  т у ш а х ъ  зим ой) 1 5 8 5 4  ту ш и  к р у п н .  
рогат .  с к о т а  и* 2 3 0 ^  м ел к аго  и свиней. и зъ  кото])ыхт> з а -  
брак о вано  всего 179  т уп іъ  и 1 7 9 3  р а з л и я н ы х ъ  я а с т е й .
В ъ  Ч е р д ы н с к о м ъ  ж ѣздѣ  ветер і:н а ]) і іы м ъ  н ерсоналомъ было 
о см отрѣ н о  58 гѵ р тов*  к р у н н а г о  рог. ск ота  въ  1 9 6 5  головъ .  
Г л а в н ы м и  п у н і т а ш г  набора г у р т о в ъ  с л у ж и л и ,  к а к ъ  и в ъ  
н р е д ы д у щ іе  годыѴ^Голости— Ю м с к а я ,  Ю ])л и н си ая ,  К о я е в с к а я ,  
У с т ь -З у л и н с к а я  и Ю к с ѣ е в с к а я .  І іу н к т а м и  убоя, к а к ъ  и въ  
и р е д ы д у щ ем ъ  г о д у .  бы ли— г. Ч е р д ы н ь ,  с. Ю р л о ,  д .  В я т я а -  
ны и др .  сел еп ія  Ю м ской , Ю ])линской  и К о н е в с к о й  волостей .
( О к о н ѵ а н іе  б у д е т ъ ) -
П о  Р о с с і и .
Баку. В ь  с р е д и н ѣ  н о яб р я  бы лъ  о г р о м н ы й  н о ж ар ъ :  сго- 
])ѣлъ ке])Осиіювый з а в о д ъ  Дембота. О го н ь  у н и я т о ж и л ъ  г с ѣ  
зав одск ія  со о ру ж ен ія  и восемь р езер в у а ] іо въ ,  н а п о л н е н н ы х ъ  
ке]іосиномъ и сы р о й  н еф т ь ю ; к ер о си н а  сцорѣло до 12 0  т ы с .  
п у до въ ;  убы тки  солидны е. „ Р .  В . “
* ) С вѣдѣнія о П ермскомъ уѣадѣ бли стгю ть своіш ъ отсутствіемъ. А вт.
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В арш ава. О г р а н и ч е н іе  п р о ц е и т а  въ ссу д н ы х ъ  к а с с а х ъ  до 
12%  годовм хъ  иызвало у насъ  стач к у  ч а с тн ы х ъ  ломбардовъ , 
в лад ѣ л ьц ы  которы хъ  не п рин и ы аю тъ  тен ерь  п о д ъ  з а / о г ъ  
вовсе и лать я ,  ш уб ъ ,  до м аш н ей  утнари и т. и .,  'г. е  в с ѣ х ь  
т ѣ х ъ  предметовъ , к оторы е до с и х ъ  иоръ со ст ав л я л и  главный 
п р ед м ет ъ  и х ъ  операцій .  Ссуды вы даю тся  н ы н ѣ  д и ш ь  подъ  
зал огъ  золота  и сер ебр а .
К азань. Казансгсій ун и в е р с и т ет ъ  возвелъ  нъ почетньге 
до к то р а  м едиц и ны  А л е к сан д р а  А н д р е е в и ч а  М иславскаго , 
в р а ч а  В е р х ъ - И с е т с к и х ъ  з^водовъ  на У р а л ѣ  и виц е-п рези -  
д е н т а  урал і.скаго  о б щ ества  лю бителей  естествозн ан ія .  ,Н о к  *
Кострона. С оврем енный воиросъ о з е м с к и х ъ  х о д а т а й с т в г х ъ  
в ъ  пользѵ отмѣны т ѣ л есн ы х ъ  н ак а з а н ій  п олу ч и лъ  оімбаго 
р о д а  р а зр ѣ ш е н іе  въ  К остром ѣ . К о гд а  м ѣ стн ое  земское со- 
б р а н іе  вы сказалось  за  о зн а ч е н н о е  ходатай ство ,  гу бер и атор ъ  
з а я в и л ъ  п р отестъ  на  том ъ  осн ован іи ,  что, по его  и нѣ н ію ,  
д ан н ы й  вопросъ  и м ѣ ет ъ  не мѣ стн ое ,  а  общ егосу д арствен но е  
зн а ч е н іе .  Д ѣ ло  п ереш ло  въ губернское  по зем ск и м ъ  д ѣ л а м ь  
присутств іе ,  но послѣднее больш инством ъ  голосовъ  призіш  
л о ,  что земское  собран іе  и м ѣ ло  п р аво  возбудить озн ачен и о е  
х одатай ство  и так о во е  п о д л еж и т ъ  н р едставлен ію  въ установ- 
л енн ом ъ  п о р я д к ѣ .
П етербургъ .  В ъ  вид ахъ  у п о ряд очен ія  д ѣ л ъ  ссудо-сбере- 
г а т е л ь н ы х ъ  т о в а р и щ е с т в ъ  и к ассъ ,  о со б ен и а я  к а н ц е л я р ія  ио 
к р е д и т н о й  части ,  по порученію  г. м и н и с т р а  ф и н ан со в ъ ,  пред- 
л о ж и л а  н а -д н я х ъ  ц в р к у л я р н о  всѣм ъ  н азв а іш ы м ъ  т о в а р и щ е -  
ствам ъ  и кассам ъ  н р и н я т ь  к ъ  непрем ѣн н ом ѵ руководству ц ѣ  
лы й  р я д ъ  п р а в и л ъ  отн о сител ьн о  з а к л ю ч е н ія  с ч е то в ъ  за  
и стекш ій  годъ , вывода чистой  прибы ли  и  произвоцства  изъ 
нея о тчислен ій ,  вы дачи  д и в и д е н д а  п а й щ и к а м ъ  и пр.
—  В ъ  м и н и ст ер ст в ѣ  ф и н ан с о в ъ  у ж е  зак он чен ы  разра- 
боткой  п р ави л а  д л я  вывоза  съ  м ѣ ста  п р ои зв о дств а  керосин а  
н еудо в летв ор и тел ьн ой  о чи стки ,  и въ  н еп р о д о ж и т е л ь н о м ь  вре- 
м ени б уд етъ  з а к о н ч е н а  р азр а б о т к а  и нс т р у к ц іи  ч и н а м ъ  ак ц и з  
н а го  н а д зо р а  дл я  испытаыій  степ ени  о чи стк и  керосин а .  Съ 
1 я н в а р я  буд у щ аго  года к ер о си н ъ  нлохой  о чи стки  не бу- 
д е т ъ  дои у скаем ъ  въ п р одаж у .  „ Б .  В .*
—  Р а з р а б о т к а  вонроса о введен іи  въ  З а п а д н о й  С ибири  
и н с г и т у т а  зем ск и хъ  н а ч а л ы іи к о в ъ ,  по словам ъ  г а з е г ь ,  на 
врем я  пр іостан овл ен а .  Р або ты  ж е  ком исс іи  по переустрой- 
ству  с ел ь ск аго  б ы та  к р е с т ь я н ъ  н а ч н у т с я  не р а н ѣ е  ф е в р а л я .  
П р е д с ѣ д а т е л ь с т в о в а т ь  въ  комиссіи  б у д ет ъ  т о в а р и щ ъ  ми 
н и с т р а  в н у т р е п н и х ъ  д ѣ л ъ  т а й н ы й  с о в ѣ т н и к ъ  Долгоію -С абу- 
р о в ъ ,  х ор ош о  озн аком ивш ійся  с ъ  к р е с т ь я н с к и м ъ  бы том ъ , 
к о гд а  с о с т о я л ъ  у п р а в л л ю щ и м ъ  зем ск и м ъ  о т д ѣ л о м ъ  м и и и стер -  
с тва  в н у т р е н н и х ъ  д ѣ л ъ .
—  В ъ  п о д л е ж а щ и х ъ  с ф е р а х ъ  въ н еп р о д о л ж и тельн о м ъ  
в р ем ени  разсм о т р ѣ н ы  буд у тъ  возбу ж ден ны я  нѣкоторы м и зем- 
ствам и  х о д а т а й с т в а  о  р а з р ѣ ш е н і и  у с т р о й с т в а  въ  с е л е н ія х ъ  
п о п у л я р н о - м е д и ц и н с к и х ъ  ч т е н і й  о з а р а зн ы х ъ  б о л ѣ зн я х ъ .
„ Ж и з н ь  и И с к .“
—  , Г р а ж д . “ с о о б щ а ет ъ ,  что н а  у чеб н ую  часть  м и н и стер -  
с т в а  п ар о д н аго  н р о с в ѣ щ е н ія  а с си гн о в ан о  но с м ѣ т ѣ :  на уни- 
в ерситеты  —  3 -8 0 0 ,7 9 7  руб .:  г и м н а з іи ,  п р оги м н аз іи  и д р у г ія  
с р е д н ія  учеб н ы я  з а в е д е н ія — 6 .1 5 4 ,0 0 1  руб.; р е а л ь н ы я  и про 
м ы ш л ен н ы я  у ч и л и іц а — 2 . 4 7 0 ,7 1 0  р уб .;  у ѣ з д н ы я  и городскія  
у ч и л и щ а — 1 . 8 6 4 , 5 8 2  руб.;  п р и х од ск ія  и н а ч а л ы іы я  учили- 
щ а — 3 7 4 ,7 2 4  руб.;  н ар о д н ы я  у ч и л и щ а — 2 .3 7 5 ,5 2 0  р .;  учи- 
т е л ь с к іе  и н ст и т у т ы ,  с ем и н ар іи  и ш к о л ы — 1 .2 4 0 ,4 5 4  руб. и 
особыя учебныя з а в ѳ д е н ія —-1 .4 4 0 ,3 8 8  рублей .
—  По сл о в ам ъ  т о й -ж е  газеты , въ  гу б ер н ск ія  и у ѣ з д н ы я  
к а зн а ч е й с т в а  въ  И м н е р іи  р а зо сл ан ы  образцы  н о в ы х ъ  кре- 
д и т н ы х ъ  б и л ето въ  ру блеваго  и т р ех ру бл ев аго  до сто и н ства .  
Р а з н и ц а  м еж ду  новыми и и м ѣ ю щ и м и с я  въ  н ас т о я щ е е  время 
в ъ  о б р а щ е н іи  к р е д и т к а м и  зак л ю ч а е т с я  л и ш ь  въ т о м ъ ,  что 
вм ѣ сто  и н и ц іал о въ  въ Б о з ѣ  почивш аго  Г о су д ар я  И.миерато- 
р а  А л е к с а и д р а  Ш ,  на  н о в ы х ъ  к р е д и т н ы х ъ  б и л е т а х ъ  сто ятъ  
и н и ц іа л ы  н ы н ѣ  благонолучно  ц ар с т в у ю щ а г о  Г о судар я  И м -  
п е р а т о р а  Н и к о л а я  I I .
—  „М оск . В ѣ д о м .“ соо бщ аю тъ ,  что вопросъ  о з а м ѣ н ѣ  
д ѣ й с т в у ю щ а г о  у н асъ  то р г о в о -н р о м ы ш л е н н а г о  обл оа іен ія  го-
судар ств ен н ы м ъ  нромысловымъ налогомъ п ри п ял ъ  въ комис* 
сіи соверш енно  новое н аи р ав л ен іе .  У стан овл ен н ая  въ пер-  
вомъ п р о ек т ѣ  и с о х р а н е п н а я  во второй редакц іи  его система 
облож енія  м аш и н ъ  или рабочихъ  п ризнается  теиерь удовлет- 
ворительною . В озбуж ден ъ  вонросъ о двой ной  системѣ обло- 
ж ен ія ,  т. е . олновременномъ обложеніи  и м аш и н ъ , и ра- 
боч и хъ .
—  В ъ  б уд у щ ем ъ  году п рави тельсгвом ъ  будутъ  выданы 
донольно з н а ч и т е л ы іы я  нособія п е |іеселеп цам ъ; такъ ,  пересе- 
ляю іцимся въ Ю ж н о -У ссу р ій ск ій  край  будетх вы дано  12 8 ,000  
рублей , пъ С ем ирѣченскую  область— 3,000  р., въ  Амур-жую 
область  6 ,0 0 0  руб.; з а т ѣ м ъ  пособія будутъ  выданы поселен- 
ц ам ъ  па  С а х а л и н ѣ ,  кол они стам ъ  на М урм анѣ , кочую іцимъ 
л он ар ям ъ  и проч.
—  С ибирским и  почтово т ел егр аф н ы м и  ѵнравлеіііями по- 
лучено р а с п о р я ж е н іе ,  чтобы были и р и н яты  нсѣ мѣры къ 
безпрепятстненной  пеііедачѣ т ел еграм м ъ  въ Японію  и К итай  
изъ Е врои ей ской  Росс и. Р а н ѣ е  чер езь  Сибирь он ѣ  не шли.
ЯС. Л.«
Поти. Городъ постигло не бывалое бѣдствіе: Поти въ  
н о яб р ѣ  бы лъ  зал и тъ  водою на 7 ф у т ъ .  „Н ов. Т е л . “ ио аго- 
му поводу со о бщ аетъ ,  что  населеніе  очутилось въ отчаянномъ 
иоложеніи: имущ ество  все брош ено. И зм окш іе ,  оборванные...  
ж е н щ и н ы ,  д ѣ т и — все б ѣ ж и т ъ ,  сп асая  себя! У ж ь  иченно: 
„ п л а ч ъ  и с к р е ж е т ъ  зу б овн ы й “ . [Іути  разм ы ты . Сообщ енія  
ни отку да  н ѣ тъ .  П омощ ь н уж н а . С іи х н е т ъ  буш ую щ ій  Р ю н ъ  
(а  скорость  его теч ен ія  сей "  гь 14 верстъ въ часъ), и при- 
д у т ъ  к ъ  намъ голодные, голые сосѣди , т а к ъ  к а к ъ  ра зл и въ  
вы ш е П оти  е щ е  болѣ е  и у ж асн ѣ е ;  насъ  сп а саетъ  м оре--  ско- 
і/ѣе с б ѣ га ет ъ  н о д а . . .  Ж д е м ъ  болѣзней  отъ хо л о да  и сырости.
Челябинскъ. З а  и ослѣ д н ее  время, вь течен іе  3 — 4 л ѣ тъ ,  
г< ідідъ Ч е л я б и н с к 1 с тан о ви тс я  неузнаваем ы м ъ: о б о ір а и в а е т -  
ся , у в ел и ч и п ае іѵ я  и развивается ,  хлѣ боиром ы ш ленное  дѣло  
н р и н и м а е т ъ  больш іе  р а зм ѣ р ы , при ж елѣ зп одорож н ой  с т ан -  
ц іи , н а х о д я щ е й с я  въ д и у х ь  в ер ст ах ъ  о г ъ  города по шоссе, 
гдѣ  была н едавно  степ ь ,  выросла слобода съ  1 ,50 0  ж и г е л я -  
ми, населеніе  города воибіце уііеличилось отъ  12 до 20  ты- 
с я ч ъ ,  п одн ялось  общ ее экономическое и дѵховное  состояніе.
Таиому си лььом у  то л ч к у  гсъ оживл ію городъ , несомнѣн- 
но, обязи нъ  узлу ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ь  С ам аро  Златоуѵговской, 
З н п ад и ^ -С и б и р ск ой  и Е кате ( іи нб у ргск о й , какъ  зііену, связую - 
ш,ему м еж ду  собою Е и р ои ей ску ю  и А зіатскую  Россію и 
У р а л ъ .  Дороги  э . и  ігь б ^ д у щ е м ъ  долж ны  оказать  громадноѳ 
зн а ч е н іе  на  р а з м т і е  г.>рода.
Городское  управ .іен іе  серьезн о  за п ято  тен ерь  вопросомъ 
объ  у ст р о й ст в ѣ  въ  гор  д ѣ  у ч и л и щ і  на м ан еръ  красноуф им - 
ск а го  п р о м ы ш л ен н аго .  Б у д е г ь -л и  у с п ѣ х ь — нока неизвѣстно; 
но л у ч ш а я  часть  г л а с п ы х ь  иесомііѣнно н а  с т о р о н ѣ  этого 
д ѣ л а .  ЯН . В . “
И з ъ  г а з е т ъ  и  ж у р н а л о в ъ .
В ъ  „ Н е д . “ п о м ѣ щ е п а  и и т ер есн ая  зам ѣ тк а ,  за  подписы о 
ц ѣ л а г о  р я д а  у чи тел ей ,  к а с а ю т а я с н  устар ѣ л ости  русскаго ал- 
ф ав и т а  и с в я з а н н ы х ъ  съ н и м ь  и рави лъ  грамматшси. „У ж е  
д ес я т к и  л ѣ г ъ  т о л к у ю т ь ,  чго  іі >ра бы выбросить и зъ  азбуки  
и о т е р я в ш ія  всяк ій  смы слъ, о т ік и вш ія  б у к в ы — ѣ , і, о, ѵ, ъ .  
О н ѣ  к о гда-то ,  м о ж е т ъ  б ы іь ,  б ^ л и  н уж н ы , а  тоііерь  состав- 
л я ю т ъ  толысо х л а м ъ  и с о р ь ,  е д и н стве і ін ая  роль к о то раго —  
з а т р у д н я т ь  изуч<чііе письма .  Особеііпо губителы іа  возня съ  
э т и м ъ  нѳ н у ж н ы м ъ  б ал л астом ь  азбуки  въ  н а ч а л ь н ы х ь  шко- 
л а х ъ .  В ъ  э і и х ъ  ш к о л а х ъ  б і л ѣ е  іюловины всего времени от-  
водимаго  на  обучен іе  ира ію писан ію , т р а т я г с я  на  пріобрѣтѳ- 
піе навы ка  п р аг  іл ы іа г о  упот |іеблен ія  буквы „ ѣ “ е ь  безсмы- 
сл е н н ы м ъ  зау ч и в ан іем  ь и а и з у с іь  в сѣ х ъ  к о р е н ц . .л ь сл о вь  ва  
букву  в ѣ “ . Н у ж н о з а м ѣ т и т ь ,  что въ  н а ч а л ь в ы х ъ  ш к о  іахъ  на 
н р авоиисан іе  отводится  вреліепи б<> іьиіе, чѣ м ъ  па всѣ дру-  
гіе н редм еты ,  т а к ъ  что  „н ар о д ію е  п р о с в ѣ щ е і і іе “ главны м ъ 
образомъ  с о с т о и г ь  в ъ  угноеніи  этой н енуж иой  63 аі. С коль-  
к о  с и л ъ  и дорогого  вре, <ши т р ат м т ся  н а  нее! И хоть  бы
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то л к ъ  к а к о й  внше.пъ! Н а  самом ъ  д ѣ л ѣ  за  три  зимы у ч е н ь я  
въ  н ар о д н о й  п іколѣ  невоамож но в ы у ч и т ь с я  „ н и сат ь  нравиль-  
н о “ , т .  е .  соблю дая  интересы  н азван н о й  букиы. Д а ж е  луч 
ш іе  у ч е н и к и ,  сп у стя  н ѣ ск о л ь к о  л ѣ т ъ  ііо в ы х о д ѣ  и зъ  ш колы, 
с о в с ѣ м ъ  п у т аю т ся  въ  прави льной  п о с т а н с в к ѣ  „ ѣ “ и „ е “ . Н е  
л у ч ш е -л и  ж е ,  вмѣсто  б езс о д е р ж ат ел ы іы х ъ  уп раж н ен ій  на уио- 
т р е б л е н іе  буквы ѣ ,  зан л т ь ся  с ь  учен и кам и  х о т я  бы сти ли - 
с т и ч е с к и м и  у п р а ж н е н ія м и  и д а т ь  и м ъ  н а в ы к ъ ,  д ѣ й с т в и т е л ь -  
но  п олезны й  и н ео бхо ди м ы й,— ясн о  и з л а г а т ь с в о и  мысли, т а к ъ  
к а к ъ  ж алобы  на т о ,  что  кончивп ііе  к у р съ  н аро дн ой  школы 
н е  м о г у т ъ  толково  н а п и с а т ь ,  к ъ  сож алѣ н ію ,  вполн ѣ  снрапед 
ливы . Д а  и к р о м ѣ  зн а н ій  по і>усскому я зы к у  р ази ѣ  мало  свѣ- 
д ѣ в ій ,  въ  к о т о р ы х ъ  н у ж д а е г с я  д ер о в ен с к ая  молодежь? Но и 
п о н и м а ю щ ій  все это у ч и т е л ь  н ич его  не м о ж етъ  с д ѣ л а т ь ,  т а к ъ  
к а к ъ  на  экзам еы ѣ , если  у ч е н и к и  въ  д и к го в к ѣ  (един ствеп н ой  
п и сь м ен н о й  р аб о т ѣ )  нани іп у тъ  „ б е л ы й “ или что нибудь  по- 
добное, то о к аж у т ся  сов сѣ м ъ  пе зн аю щ им и  русскаго  язі.іка, 
а  с л ѣ д о в а т е л ь н о  н едостой ны м и  с в и д ѣ т е л ь с т в а  объ о кончаніи  
к у р с а .  С оо бщ ая  о н а м ѣ р е н іи  ѵчителей  русскаго  я зы к а  хода 
т а й с т в о в а т ь  н ер ед ъ  акнд ем іей  н а у к ъ  объ у н р ощ ен іи  [«усскаго 
п р а в о п и с а н ія ,  п о дп исавш іеся  п одъ  ц и ти ру ем о й  статі.ей ' учи- 
т е л я  „веей душ ой  п р и со ед и н я ю т с я  къ  этой  иолезной  м ы с л и “ . 
І Іо р а  бы , кому с л ѣ д у е т ъ ,  обрати ть  вн и м ан іе  на эго  д ѣ л о  и 
освобо ди ть  п о др остаю щ ее  п о ко л ѣ и іе  хоть  отъ  малой части  
того  м усо ра ,  ко тор ы м ъ  заи а л е н ъ  п уть  н а р о д н а го  образован ія .
*** „ Г р а ж д а н ш г ь  в сегд а  уж лсался ,  в с т р ѣ ч а я  въ  печати  
и з в ѣ с і і я  о к ак о м ъ  нибудь  зл о ун о требл ен іи  со стороны  зем- 
с к а г о  н а ч а л ы і и к а .  Н ы н ѣ  кн. М ещ е р ск ій  самъ заго во р и л ъ  про 
„ н е д о с т о й іш х ъ  з е м с к и х ъ  н я ч а л ы іи к о в ъ " .  О и ъ  сообщ аетъ :
„Я узналъ о трехъ випіющіаъ случаяхъ въ практикѣ зем- 
скихъ началыіииоиъ въ олной губерпіи. Если они вѣрны, то 
ясно, что если я могъ обг нихъ узішть, то навѣрное ппд|об- 
нѣе и точнѣе мепя объ нихъ узпалъ губернаторъ, а между 
тѣмъ ни одинъ нзъ этихъ трехь земскихъ начнлыіиковъ не 
устраиенъ отъ должіюсти".
яЭги случаи были слѣдукіщіе: одинъ земскій начальпикъ 
взялъ подъ честное слоно 4 0 0  рублей у одной сельсісий учи- 
телыіицы, то есть все ен достояніе, и два года ей ве вла- 
тилъ; на первое требованіе л е н т ъ  онъ сісазалъ, что ей ни- 
чего не долженъ, а когда нросителышца подала жалобу уѣзлиому 
предводителю диорянства, то оігь будтобы сказалъ предводіггелю, 
что дѣйствителыю еп долженъ, по не потому, что запялъ эти 
деньги, а потому, что она была его любонниней. Ііторой слу 
чай былъ въ томъ же родѣ; земсній начальоикъ (состонтель- 
ный мѣстный помѣшикъ) нріѣхалъ послѣ смепти одного помѣ- 
щика къ его вдовѣ, и потребивалъ отъ нея, чтобы она цро- 
дала ему пару лошадей, оцѣнешіыхъ ндовою въ 600  рублей, 
— за 2 0 0  р-,  говоря: помните, что я внпіъ земскій пачаль 
ниігь,— и нынудилъ вдову е«у э ихъ лошадей продать. Нако- 
нецъ, третій случнй довольно характеренъ: земскій ннчальникъ 
заставилъ иѣлую волосіь выстроить ему на е я  с ч е т ъ  дичу на 
берегу рѣки“ ..
Очерки сибирской жизни.
„ Т у р к е с т .  В ѣ д . “ у к а зы в а ю т ъ  на  ту  нользу ,  которую п ри- 
н е с ъ  у д е ш е в л е н в ы й  т а р и ф ь  на  перевозку  к н и г ъ  д л я  всего 
Т у р к е с т а н т с к а г о  к р а я ,  г д ѣ  геперь  зн м ѣ ч ает с я  отсутг віе 
к н и г и ,  ду))по в л іяю іц ее  на общуго к ул ьтур н о сть  н яселен ія .
Е д в а - л и  нуяиіо г овор и ть ,— за м ѣ ч а е т ъ  г а з е т а ,— что 
э т о т ъ  новый т а р и ф ъ  я в и л с я  бы и ст и н н ы м ъ  б л а г о д ѣ я -  
н іем ъ  дл я  Т у р к ес тан т ск п г о  к|>ня. С ъ  ок о н ч ан іем ъ  н ро-  
л о ж е н ія  рел ьсоиаго  нути  въ  Ф ер ган у  и Т и ш к е н т т ,  поч- 
ти  всѣ  глав н ы е  п а ш и  города  б уд у тъ  сі.единены ж е л ѣ з -  
ной до р о го й  и потому д о с т а в к а  к н и г ъ  в ъ  н и х ъ  с т а л а  
бы очень  д е ш е в о й ,  что  въ  евою  о чер едь ,  не з а м е д л и л о  
бы о т р а зи т ь с я  сам ы м ъ  б л аготвп р н ы м ъ  о бразом ъ  на раз-  
вит іи  к н и ж н а г о  д ѣ л а  въ  к р а ѣ  и н а  и о дъ ем ѣ  въ  немъ  
ум ственной  ж и з н и .
О с т а л ь н ы я  о к р а и н ы  н а х о д я т с я  въ  т а к о м ъ -ж е  ноло 
ж е н іи ,  к а к ь  и Т у р к е с т а н с к ій  к р а й ,  и н о н и ж е н іе  тар и -
ф а  на  п еревозку  к н и г ъ  п р и н е с е т ъ  пользу дл я  в с ѣ х ъ
ІІИХЪ.
Т а -ж е  газета  п р и в о д и т ъ  чисто ан екд оти ч еск ое  ходатай -  
ство, с ь  к о т о р ы м ъ  об р ат и л с я  нѣкій  ію д ч и н ен н ы ч  къ  своему 
начальству .
Т а к ъ  к а к ъ , — говори тъ  это тъ  п одч и н ен н ы й  въ своемъ 
х о д а т а й с т в ѣ .— въ  м ѣ стн о й  газетѣ  (и м я  реісь) и о м ѣ щ е-  
на с т ат ь я  , . 0  возмож ности  истребл ен ія  т ар а к а н о в ъ  въ  
го ро дѣ  Г(“ , р а з с у ж д а ю щ а я ,  т ак и м ъ  образомъ, о возм ож - 
пы хъ у л у ч ш е н ія х ъ  во ввѣ рен ном ъ  ему р ай о н ѣ  и т ѣ м ъ  
сам ы м ь  м о г у щ а я  п о вр ед и ть  его а в то р и т е т у  въ г л а з а х ъ  
о к р у ж а ю щ и х ъ ,  то онъ  п олагалъ-бы  у с тан ови ть ,  чтобы 
ст а т ь и ,  о т н о с я щ ія с я  до его р ай о н а ,  п р и с ы л а л и с ь  иред- 
в а р и т е л ы ю  ему н а  п р о см о тр г  и  и сп р ав л ен іе .
% *  И зъ  Ч и т ы  „В о ст .  О б о з .“ п и ш у т ъ ,  что т у д а  п риб ы ла  
п а р т ія  к а т о р ж н ы х ъ  и зъ  н е р ч и н ск и х ъ  р у д н и к о в ъ — въ чи слѣ  
болѣе 100  чел., дл я  риботы при постройкѣ  заб айкал ьско й  
ж елѣ зн ой  дороги .
В ь  общ ем ъ  н а  эту р аботу  въ разны е п у п к т ы  строю- 
щ е й с я  дороги  п р ед ію л агается  п ривлечь  до 7 0 0  чело- 
в ѣ к ъ  к а т о р ж н ы х ъ ,  п е р е д в и ж е н іе  к о т о р ы х ъ  съ м ѣ с т а  
ссы лки  на  м ѣ сто  работы  п ро изводи тся  на средства  тю - 
р е м п аг о  в ѣ д о м ст в а .  І іо м ѣ щ е н іе  д л я  к а т о р ж н ы х ъ ,  въ  
т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ ,  когда  п р е д с т а в л я е т с я  неудобны мъ по- 
м ѣ с т и т ь  в х ъ  въ  э т а п а х ъ ,  долж но  д о с т ав и ть  у п р а в л е -  
ніе ж е л ѣ зн о й  дороги .  З а  н р ои зв о ди м ы я  к ато рж н ы м и  
зем л я н ы я  р аботы ,  смотря  по качеству  г р ун та  и р а з -  
с т о я н ія м ъ  п ер ево зк и ,  н а зн а ч е н а  п лата  о тъ  2 р. до  5 
р . 2 0  к. за 1 куб. саж. І ір и  п ользован іи  п о д е н н ы м ъ  
трудом ъ  к а т о р ж н ы х ъ  р а з м ѣ р ъ  поденной  платы о п р е д ѣ -  
л е н ъ  въ  70 к . П родовольствован іе  ар естан гов ъ ,  освѣ-  
щ ен іе  и отоп лен іе  о т в е д е н н ы х ъ  имъ п ом ѣіценій  и про- 
чіе рпсходы на и х ъ  с о д е р ж а н іе  п])оизводятся т ю р ем -  
ны мъ вѣ д о м ств ом ъ  изъ его  ср е д ств ъ ,  и у п р а вл ен іе  по- 
с т р о й к и  въ  э т и х ъ  р асх о д ах ъ  не у ч а с т в у е т ъ .  Суммы, уп -  
л ач и в а е м ы я  у п р а в л е п іе м ъ  ію стр о й ки  тю рем ном у вѣд ом - 
ству  за  ))аботу к а т о р ж н и х ъ ,  х р а н я т с я  въ  к а зн а ч е й с т в ѣ .  
Т а  п а р т ія  к а т о р ж а ігь ,  к о то рая  н риб ы л а  въ Ч и ту ,  бу- 
д е т ъ  за і ія т а  п р о вед ен іем ъ  н оваго  р у сл а  р ѣ к и  Ч и т ы  и 
у ст р о й ст во м ъ  д ам б ы .
Постройкѵ р ѣ ш ен о  н р о и зв о д и т ь  съ  возм ож ной  бы- 
стр о т о й ,  и въ  п а с т о я щ е е  врем я  г л а в н о е  вни м ан іе  обра-  
іцено на с к о р ѣ й ш е е  о к о н ч ан іе  линіи  о т ъ  Ч и ты  д о  М и- 
т])офановой —  п у н к та ,  до ко то р аго  м о гу т ъ  до х о д и т ь  п а-  
р о х о д ы  на Д Іи л к ѣ  Н а  э г о м ъ  ц р о т яж е н іи  п р ед и о л о ж е-  
но к ъ  концу буд у щ аго  года з а к о н ч и т ь  2 0 0  вер стъ  ну- 
т и .  З е м л я н ы я  работы  о т к р ы л и сь  во м н оги хъ  м ѣ с т а х ъ ,  
и кое гдѣ  п р и ст у п л е н о  къ  взрыванііо  с к а л ъ  носредством ъ  
д и н а м и т а .
*** я Н о в  В р . “ по поводу п р о ек т а  сѵдебпой реф ормы  в ъ  
С ибири  с о о б щ ает ъ .
М и н и ст е р с т в о  ю стиціи  п р и ш л о  к ъ  у б ѣ ж д е н ію ,  что 
в ь  Сибири к а к ъ  а д м и н и с т р а т и в н а я  т а к ъ  и с у д е б н а я  
час ть  н ах о д я т с я  въ  к р ай н е  п е у д о в л е т в о р и те л ь н о м ъ  со- 
с т о я н іи . . .  В ь  д ѣ л а х ъ  г р а ж д а н с к и х ъ  с у д ъ  о к а зы в а е т с я  
ночти недо сту п ны м ъ  д л я  н а с е л ен ія . . .  П ро и зв о д ств о  д ѣ л ъ  
уго л о в н ы х ъ  н а х о д и т с я ,  р ав н ы м ъ  образом ъ , въ сам ом ъ  п е -  
чал ьн о м ъ  полож еніи . . .  С л ѣ д с т в е н н ы я  д ѣ л а  весьма ч асто  
не п о лу ч аю ть  н и к а к о го  д в н ж е н ія  въ  т еч ен іе  д а ж е  н ѣ с -  
к о л ь к и х ъ  л ѣ т ъ . . .  В а ж н ѣ й ш ія  н р е сту п л ен ія  о сгаю т ся  з а -  
частую  б е з н а к а з а н н ы м и . . .  Е с л и  ко всѣм ъ  у к а за н н ы м ъ  нѳ- 
д о с т ат н а м ъ .— резю м и ровало  м и н и с т е р с т в о ,— н р и б а в и т ь  
отсутствіе  въ  к р а ѣ  б л и зь и х ъ  к ъ  н аро ду  с у д еб н ы х ъ  о р г а -  
н о въ ,  то с т а н е т ъ  соверш енн о  о ч е в и д н ы м ъ ,  въ  к а к о м ъ  
ио и с т и н ѣ  безо т р ад н о м ъ  состояніи  н ах о д и т ся  въ  
н ас т о я щ е е  врем я  су д еб п ая  ч а с т ь  в ъ  С ибири  и 
к а к и м ъ  т о р м а зо м ъ  д л я  д у х о в н а г о  и э к о н о м и ч е ск аг о  
п р е у с и ѣ я н ія  сего о б іп и р н ѣ й ш а г о  и б к г а т о -о д а р е н н а г о  
приію дою  к р а я  я в л я е т с я  иолное неустр ойство  въ  н ем ъ  
э го й  важ ной о т р а сл и  г о с у д а р с т в е н н а г о  у п р а в л е н ія * .
В ы р а б о т а н н ы й  комиссіей  (и зъ  п р е д с т а в и т е л е й  ]>азныхъ 
в ѣ д " м с т в ъ )  п р о е к т ъ  д л я  судебной  реф о рм ы  в ъ  С ибири  р а з -
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см а т р и в а е т с я  госу дар ств ен н ы м ъ  совѣтом ъ, а  введеніе  реформы 
н о с л ѣ д у е т ъ  не позже 1 8 9 7  года.
Осноиой реф ормы  и нервой судебвой и н стан ц іей  
бу д у т ъ  въ С и б и р и  мучастковіае с у д ь и а , со в м ѣ щ аю щ іе  
въ  себѣ т а к ж е  н р а в а  и о б я за н ао ст и  су деб ны хъ  сл ѣ до-  
в ателей ;  липіь  д д я  особо в а ж н ы х ъ  уголовпы хъ  нресту и-  
леній  о ст а н у т с я  и особые сл ѣ д о в а ге л и .  Тагеое совм ѣ - 
щ е н іе  п о звол я етъ  у в ел и ч и т ь  число судей почти вдвое, 
т .  е . д о ст и г н у т ь  въ  зн а ч и т ел ь н о й  степени  о су щ еств л е-  
н ія  добраго  п р и и ц и п а  „ п р и б л и ж ен ія  су д а  къ  обы ва- 
т е л ю а . Н а  первый р азъ  по ш т а т у  въ  в и д ѣ  опы та  пред- 
н олож ен о  н азн а ч и т ь  въ С ибирь  157 у час гк о вы хъ  су- 
д ей ,  35  сл ѣ д о в а те ле й  по особо в а ж н ы м ъ  д ѣ л а м ъ  и 16 
добавочны хъ  судей . П одсудность  у ч ас тв о в ы х ъ  судей  
и менно т а ,  к а к а я  н редп о л о ж ен а  по общ ей суде5ной ре- 
ф орм ѣ , т. е .  въ г р а ж д а н с к и х ъ  д ѣ л а х ъ  иски  до 2 ,0 0 0  
р . ,  въ  у г о л о в н ы х ъ — почти  всѣ  п р остуик и , не влек у щ іе  
л и ш ен ія  п равъ .  О гр ом н ы я  р а зст о я н ія  м еж ду  н аселен- 
ными м ѣ стам и  въ С ибири  вполпѣ  осн овательн о  иризнаны  
серьезн ы м ъ н р е п я т ст іем ъ  д л я  у ч р е ж д е н ія  таы ъ  миро- 
выхъ с ъ ѣ з д о в ъ  и потому а н ел л я ц іо н н о й  и нстан ц іей  д л я  
учас тк о в аго  суда бу д у т ъ  въ С иб ири  о к р у ж н ы е  суды . 
Т а к о в ы х ъ  н р е д п о л агаю т ъ  о т к р ы т ь  чет ы р е— въ Тоболь- 
с к ѣ ,  Т о м ск ѣ ,  К р а с н о я р с к ѣ  и Н р к у т с к ѣ ,  к аж д ы й  съ  дву-  
м я  о т д ѣ л е н ія м и ,  всего съ  27  членам и . При у чр еж д е н іи  
о ісруж ныхъ судовъ  С ибирь  л и ш ен а  п ер ла  т а к о в ы х ъ — су- 
д а  съ  и р и с я ж н ы м и  за с ѣ д а т е л я м и .  П ри обсуж ден іи  во- 
проса о и р и с я ж н ы х ь  „въ отн о ш ен іи  С и б и р и “ , гово ри тъ  
п р о е а т ъ ,  „ с л ѣ д у е т ъ  п р и н я т ь  во вниманіе , что кр ай  
это тъ  въ т е ч е н іе  долгаго времени с л у ж и л ъ  м ѣстомъ  
ссы лки . О бстоятельство  это, конечно, не  могло остаться  
безъ  в л ія н ія  к а к ъ  на  составъ  н а с е л е н ія ,  т а к ъ  и на 
его в о ззр ѣ н ія  относительно  з п а ч е н ія  и важ ности  н ѣ ко - |  
т о р ы х ъ  п рес т у п л ен ій .  В ъ  виду  этого , а  ра в н о  мало- 
насел енн о сти  к р а я ,  н едо стато чн ости  въ ономъ л и ц ъ ,  
к о то ры я  у д о в л е т в о р я л и  бы у сл о в іям ъ ,  требуем ы м ъ за -  
коном ъ  о тъ  изби р аем ы х ъ  въ и р и с я ж н ы е  з а с ѣ д а т е л и ,  а 
т а к ж е  за т р у д н и т е л ы ю с т ь  д л я  населен іл  п])и зн ач и т ел ь -  
ности р азс т о я н ій ,  нести  у п о м ян уту ю  пови нн ость ,  пред- 
с т а в л я л о с ь  бы болйе  о сто ро ж н ы м ъ  въ н астояіцее  время 
о т к а з а т ь с я  о т ъ  п |)едп олож ен ія  объ  у стр ой ствѣ  въ  С и- 
бири сѵда п р и с я ж н ы х ъ * .
Н а к о н е ц ъ ,  С ибирь  о бзавод и тся  и одной  судебной па- 
л ат і .й — въ И р к у т с к ѣ ;  ей  бу д етъ  п о д ч и н е н а  вся  сѵдеб- 
н а я  С ибирь ,  за  и скл ю чен іем ъ  Тобольской  іу б е р н іи ,  ко- 
т о р а я  п р и с о е д и н я е т с я  к ъ  казанскому судсбному окр у гу .
Н а с т о я щ е е  су деб но е  „н еѵ стройство*  С ибири  обхо- 
д и т с я  к а з п ѣ  въ 613  т ы с я ч ъ  руб ; р еф ор м а ,  о б ѣ щ а ю - 
щ а я  судебны й п о р я д о к ъ ,  потребуетъ  ровно  м и л л іо н ъ ,  
т .  е. н у ж д а е т с я  пъ п р и п л а т ѣ  3 8 7  т .  руб. О чевидно , 
т а к и м ъ  о б р а з о л ъ ,  что  не одни ф и н а н с о в ы я  з а т р у д н е -  
н ія  о т к л а д ы в а л и  эту р еф о р м у  въ столь до л г ій  я щ и к ъ ,  
и о ч ев и д п о ,  чт!) і іроведен іе  рел ь со ваго  кути  снособ- 
с г в у е т ъ  не одному обм ѣну п р о д у к т а м и  всяч ес ка го  ма- 
т е р іа л ь н а го  потр ебл ен іл .
З а - г р а н и ц е й .
( I I  о і  а з е т н ы  м ъ  и  з в ѣ с т  і я  мъ).
Арменія. По с л у х а м ъ ,  п ер ед ав аем ы м ъ  в ѣ н ск и м ъ  коррес-  
понд енто м ъ  „ В р г і і п .  Ті деЬІ.11, междѵ Г оссіею , Ф р а н ц іею  и Г е р -  
м ап іею  д о с т и г н у т о  по лн ое  со гл а ш ен іе  по вопросу о р еф о р -  
м а х ъ  въ  А р м е н іи .  Э т о тъ  сп ец іал ьн о  о б р аз о в а в ш ій ся  а<1 Ьос 
м о г у щ е с т в е н н ы й  т р о й ств ен н ы й  сою зъ р а зс ч и т ы в а е т ъ -д е ,  что 
п о л о ж е н іе  д ѣ л ъ  н а  Б а л к а н с к о м ъ  п о л у о с тр о в ѣ  м о ж е т ъ  бы ть 
у р е г у л и р о в а н о ,  и е в р о ш й с ь і й  м и р ъ  не п о с т р а д а е т ъ  ни  въ 
к а к о м ъ  сл у ч аЬ .  яО ч ен ь  м ож етъ  бы ть ,  и р о д о л ж а е т ъ  т а  ж е  
г а з е т а — что и въ  ин і е р е с а х ъ  у сп о к о е н ія  общ ествен н аго  м н ѣ - 
н ія  о н овом ъ  т р о й ств е н н н о м ъ  со г л а ш ен іи  на востокѣ б у д ет ъ  
о б ъ я в л е п о  и ф о р м а л ь н о “ .
Б олгаріа .  Болгарсіс іе  у п о лн о м о ч еп н ы е ,  которы м ъ было ио-
ручено веденіе  то рго вы х ъ  п ереговоровъ  съ  А встро-В енгріей ,  
вернулись  и зъ  В ѣ н ы  въ  Софію за новыми и нструкц іям и . П е- 
реговоры ие п рерван ы  о к он ч агел ьн о ,  но грудности, на кото- 
ры я они наткнулиеь ,  зн ач и т е л ь н ы .  Б о л га р ія ,  н астаивая  на 
своемъ п р авѣ  повы ш ать с та в ки  на австро  венгерск іе  товары  
до 14°/0 и х ъ  стоимости, д а е т ъ  п онять ,  что т ак и м ъ  повыше- 
ніемъ ііравительство  б у д егъ  пользоваться только  въ  с л у ч а я х ъ  
ч резвы чай ны хъ  ісолебаній бю дж ета,  или въ интер есахъ  т ѣ х ъ  
о тр асл ей  болгарской  пром ы ш ленности , которыя б уд у ть  нуж- 
д аться  во времеиной  з а щ и т ѣ .  Б о л гарск о е  и равн тельство  ука-  
з ы в а е т ъ  т а к ж е  в а  то, чт<> нри т е и е р е ш а е м ь  зат р у д н и т ел ь -  
номъ положеніи  сельскаго  хозяйства  въ ст])анѣ, населеніе  бу- 
д е т ъ  тр ебовать  отъ п р ав и т ел ь сгв а  больш ей  настойчивости  въ 
п ер его в о р ах ъ  и н оощ рять  главу м инистерства  къ боевымъ 
м ѣ р а м ъ ,  м о гущ и м ъ  иринести  А встро  В ен гр іи  гораздо  боль- 
ш ій  у щ е р б ъ ,  чѣ м ъ  у ступ ки , которы хъ  тре б у е т ъ  Б о л гар ія .
Германія. 3 д ек аб р я  герм ан скій  р ей х стагъ  былъ о ткры тъ  
тронною  рѣчью , которую , за отсутствіемъ и м п ератора ,  иро- 
чи т ал ъ  и м и ерск ій  к а н ц л е р ъ  кн. Гогенлоэ. Т ро нн ая  р ѣ ч ь  при- 
г л а ш а е т ъ  народное представител ьство  вспомнить о в ел и к и х ъ  
с о б ы т ія х ъ ,  со в ер ш и в ш и хся  25  л ѣ т ъ  н азад ъ ,  и на. основаніи  
э т и х ъ  с л а в н ы х ъ  воспоминаній  п р о н и к н у т ь с я  сознаніем ъ  не- 
обходимости  за в е р ш и т ь  дѣ л о  н ац іональн аго  объединенія  за -  
к о н о д ат ел ь н ы м ъ  иутем ъ . Для д о сти ж ен ія  этой великой цѣли  
прави тел ьство  и р е д с г а в и т ъ  новый зако п о іір оектъ ,  к л о н я щ ій -  
ся  к ъ  объ ед ин ен ію  граж д ан ск аго  за к он од ател ь ства  во всей 
Г ер м ан іи .  Д ал ѣ е  т р о н н а я  р ѣ ч ь  п ер еч и сл яет ъ  п редстоящ іе  
п ар л а м ен т у  зак о н о д ат е л ь н ы е  тр у д ы , отн осящ іеся  исклю чи - 
тельно  къ  в н у тр е н н и м ъ  дѣ л ам ъ .  Н а  этотъ р а зъ  т р о н н а я  рѣчь  
болѣе чѣ м ъ  ко гд а  либо расп р о с т р а н я ет ся  о внѣ ш н ей  ноли- 
ти кѣ ;  с о д е р ж а н іе  этой  части р ѣ чи  подробно излож ено въ се- 
г о д н я ш н и х ъ  т ел егр ам м ах ъ .
Сербія. В о ж д и  сербски хъ  р а д и к а л о в ъ  рѣ ш и тел ьн о  воз- 
с т а ю т ъ  п р о ти в ъ  той  программы н ересмотра к о нсти туц іи ,  ко- 
торую  король н а м ѣ т и л ъ  въ  своей тронной  р ѣ ч и .  Дѣло въ 
т о м ъ ,  что к ор ол ь  р ѣ ш и л ъ  нроизвести  пересм отръ  конститу- 
ц іи  н а  осиованіи  постановленій ,  в ы н Ь  д ѣ й ст в у ю щ ей  консти- 
тѵціи 186 9  г. Л р и д е р ж и в а я с ь  этой  у стар ѣ л о й  к онсти туц іи ,  
с к у п щ и н а  дол ж на  была бы въ т ечен іе  д в у х ъ  годовыхъ сес- 
сій  утверд и ть  пересм отръ  конституціи  болы пинствомъ двухъ  
тр е т е й  голосовъ, и л иш ь  послѣ этого могла бы бы ть созва- 
н а  больш ая  с к у п щ и в а  д л я  окончательны хъ  закон одательны хъ  
тр у д о в ъ .  П ри  таком ъ  снособѣ, р ѣ ш е н іе  ревизіонн аго  воироса 
б у д е т ъ  всецѣло за в и с и т ь  о т ъ  т е п ер еш н е й  ск уп щ и н ы , въ ко- 
торой  н а п р е д н я к и  со ст ав л я ю т ъ  больш инство , слѣдовательно  
н овая  к о нсти ту ц ія  бы ла бы п р о в и к н у т а  д ух ом ъ  н аи р ед н я ц -  
кой  п ар т іи ,  к о т о р а я  д ал ек о  пе попул яр на  въ н а р о д ѣ  и не 
м ож етъ  с ч и т а т ь е я  и р едстав и тел ь н и ц ей  его больш инства .  В ь  
виду  такой  к ом би н ац іи ,  главный о р г а н ъ  р а д и к а л о в ъ  0<і]ек 
з а я в л я е т ъ ,  что  ни к о н с т и гу ц ія  186 9  г . ,  произвольпо возста- 
н о вл ен н ая  М и л а н о м ъ ,  ни т е п е р е ш н я я  с к у п щ и н а ,  избрапная  
подъ д ав л ен іем ъ  и рави тельства ,  не су щ ест в у ю т ъ  на зак о н -  
ном ъ  о снован іи  и не могутъ  со в е р ш и т ь  столь  в а ж н а го  дѣла,  
к а к ъ  д а р о в а в іе  с т р а н ѣ  повой к о н с т и т у ц іи .  Н а п р е д н я ц к о е  
п р а ви тел ь ство  ст а р а е т с я  только  отл ож и ть  въ  долгій  я щ и к ъ  
важ н ы й  консти туц іон ны й  вонросъ . Г а д и к а л ы  требую тъ не- 
м ед л ен н аго  созванія  большой с к у п щ и н ы  и иересм отра  м и ла-  
н овской  к о н с т и т у ц іи  188 8  г. Это тр еб о в а н іе  п о д д ер ж и ваю тъ  
и либ ер ал ы  съ  Г и с т и ч е м ъ  во гл а в ѣ .
Соединенные Ш таты . И зв ѣ с т п ы й  ст ат и сти к ъ  К арроль  
Р а й т ъ ,  зан и м аю щ ій  до л ж н о сть  ф ед ер ал ь н аго  к о м м и ссара  но 
рабочим ъ  д ѣ л а м ъ ,  и зд а л ъ  и н тересн ы й  о т ч е т ъ  о с т а ч к а х ъ  и 
т а к ъ  н азы в аем ы х ъ  Іоск-оиі, т .  е .  п р ек р ащ ен іи  р а б о т ъ  сами- 
ми х о зя ев ам и .  О т ч е т ъ  обн и м аетъ  13 -л ѣ т н ій  п е р іо д ъ — съ 1881  
г о д а  до ію ля 1 8 9 4  года .  В ъ  т ечен іе  этого времеыи в ъ  Со- 
е д и н е н н ы х ъ  Ш т а т а х ъ  в с ѣ х ъ  с т а ч е к ъ ,  среди  р аб оч и хъ  и  пред- 
п р и н и м а т е л е й ,  было 1 4 ,9 3 0 .  Ч и с л о  ѵ ч аство в авш и х ъ  въ н и х ь  
р аб о ч и х ъ  р а в н я л о с ь  милл., число п р е д п р ія т ій — 69 тыс. 
П о тер и  н а  з а р а б о т н о й  н л а т ѣ  и счи сл яю тся  въ 1 6 3 ,е милл. 
д о л л ар о в ъ  д л я  с т а ч е к ъ  и въ 26 ,7  милд .  до л л .  д л я  Іоск-оиі; 
н р ед р и н и м ат е л и  п о тер и ѣ л и  въ первомъ с л у ч аѣ  убы токъ  въ
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81,« м илл .  д о л л - ,  но в то р о м ъ  12,2 милл . долл. С вѳ р х ъ  'ГО-
го, р або ч іе  сою зы  в іл іл а т и л и  с т а ч ё ч н и к а м ъ ,  въ  ф ормѣ вспо- 
м о щ е с т в о в а н ій ,  5 ,8 милл. долл . В ъ  4 5 %  в с ѣ х ъ  п р ед н р ія т ій  
с т а ч к и  с о п р о во ж д ал и сь  п олн ы м ъ у сп ѣ х о м ъ ,  въ 11%  у с п ѣ х ъ  
б ы л ъ  т о л ь к о  ч а с т и ч н ы й .  Н а и б о л ь ш е е  число і ір ерек ан ій  меж- 
д у  р абоч и м и  и п р ед п р и н и м а т е л я м и  п р и х о д и т с я  на ш г а т ъ  
Н ь ю - І о р к ъ ;  вгорое  мѣ сто  з а н и м а е т ъ  И л л и н о й с ъ ,  т р е т ь е —  
П е н с и л ь в а н ія .  И з ъ  отр асл ей  п ром ы ш лен н о сти ,  ко т о р ы х ъ  кос- 
нулись  с т а ч к и ,  н а  п ер во м ъ  п лан ѣ  ст о я тъ  стр ои тельн ы е  про- 
мы слы ; з а т ѣ м ъ  и д у т ъ  по и о р яд к у ;  добываніе угля и кокса . 
т абач п ое  производство ,  и р иготовлен іе  одеж ды  и п и щ е в ы х ъ  
ср е д с т в ъ ,  м ет а л л у р г ія ,  и е р е в о зк а  и пр. Ж е н щ и н ы  составляли  
то л ь ко  8 ,78%  в с ѣ х ъ  с т а ч е ч в и к о в ъ .
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К н и ж к а  о т к р ы в а е т с я  б іо гр а ф и ч е с к и м ъ  о чер к ом ъ  зн а м е -  
н и т а г о  ф р а н ц у з с к а г о  м а т е м а т и к а  Л а н л а с а ,  со зд авш аго  гипо- 
т е з у  о п р о и сх о ж д ен іи  солнечной  си стем ы .
З а т ѣ м ъ ,  и д ет ъ  п ерево д ъ  к н и ги  Ш .  Р и п іа р а ,  и р е д ст ав л я ю -  
щ а г о  п о и у л я р н ы й  п е р е с к а з ъ  ги п о тезы  Л а н л а с а .  И ер ево д ч и къ  
с н а б д и л ъ  н е р е в о д ъ  м н о ж е ств о м ъ  н р и м ѣ ч а н ій  и д он о л н и л ъ  
т р е м я  и н т ер есн ы м и  г л а в а м и ,  въ  ко то р ы х ъ  п р и в о д и гъ  гипо- 
тезы  о м ір о зд ан іи  д р у г и х ъ  у чен ы хъ .
В оо бщ е же, вся к н и ж к а  ч и т г е т е» ^  съ  неослабѣваю іцимъ 
и н т е р е с о м ъ ,  б л а г о д а р я  ясн о ст и  и п р а с т о т ѣ  о б ъ я с н е н ій  о 
т р у д н о  о п р е д ѣ л и м ы х ъ  п р е д м е т а х ъ .  А нторъ  не п р и в о д и тъ  
с л о ж н ы х ъ  м а т е м а т и ч е с к и х ъ  вы кладО къ  и ф орм улъ ,— онъ толь- 
ко  з н а к о м и г ъ  съ  р е з у л ь т а т а м и ,  добы ты м и  чисгою  наукою .
О б р а зо в а н іе  т у м ан н о ст ей ,  к о с м и ч е с к и х ъ  к о л ец ъ ,  н дан етъ ,  
и х ъ  в ѣ р о я т н а я  учас ть ,  солнце, аэрол ііты , косм и ческ ая  пыль, 
и , н а к о н е ц ъ ,  у гасан іе  е о л н е ч н о й  систем ы — вотъ со д е р ж ан іе  
этой  и н т е р е с н о й  к н и ж к и ,  м о г у щ ей  сл у ж и т в  д ѣ л ь н ы м ъ  иосо- 
б іем ъ  въ  ш к о л ь н о й  б и б л Ц т е к ѣ .  И з д а н а  книжѴа о п р я т н о  и 
ст о и тъ  не дорого . П. С.
П у т е ш е с т в і е  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  П и к о л а я  I I  йи В о с -  
т о к ъ  (в ъ  1 8 9 0 — 1 8 9 1  і . )  Ч а с т ъ  I V .  А в т о р ъ - и з д а т е л ъ I к н я з ь  
Э . Э .  У х т о м с к і й .  И л л ю с т р и р о в а і іъ  I I .  Н .  К а р а з и н ъ і — С п б . 
Л е й п ц т ъ  Ф . А .  Б р о к і а у з ъ .  С т р .  2 4 7  (іп Гоііо). /
Ч е т в е р т ы й  т о м ъ  к н и ги  , И утеп іествіе  Г о с у д а р я  й м п е р а -  
т о р а  Н и к о л а я  I I  на  В осто къ *  н а ч и н а е т с я  о н и сан іі^ іъ  С ин - 
г а п у р а .  К п я з ь  У х то м ск ій  и з д а г а е т ъ  свои н абл ю д м іія  нидъ 
с т р ан о й  въ  ф о р м ѣ  д н е в іш к а :  не м уд р ствуя  л^кгурт, о н ъ  р аз -  
с к а з ы в а е г ь  о том ъ , что  в и д Ѣ ц ъ  и с л ы ш ал ъ  сам ъ  въ д а л е к о й ,  
т р о и и ч е ск о й  с т р а н ѣ .  К а к ъ  из ііѣстпо , а в т о р ъ  п р и и а д л е ж а л ъ  
к ъ  с в и т ѣ  А в г у с т ѣ й ш а г о  и утеш ес іп іеп п и к а  и б л а г о д а р я  эгом у 
счастл и вом у  о б сто ятел ьству  и м ѣ л ъ  возмож ность  п осѣ ти ть  и 
о п и с а г ь  с к а зо ч н ы е  д в о р ц ы  И н д іи ,  я з ы ч е с к ія  к а п и щ а  и па- 
годы, не в сегд а  до ст у м н ы я  обы к и о в ен н ы м ъ  п у теш ествен н и -  
к а м ъ .  К н .  У х том ск ій  не о гран и > Л вается  о д н и м ъ  в н ѣ ш н и м ъ  
о п и с а н іе м ь  в и д ѣ н н аго ;  -чъ с в о ц х ъ  о ч е р к а х ъ  он ъ  к ас а е т с я  ис- 
то р іи  о п и с ы вае м о й  стрйіійц е я  т щ і т и ч е с к а г о  зн а ч е н ія ,  т о р -  
г о в л и  и пр .  Р я д о м ъ  с \  э ти ы ъ  и д у ^ ъ  н о эти ческ ія  оп и сан ія  
и р н р о д ы ,— сам ы я  лучіипЬчііс^. н аш ем у  м н ѣ н ію .  ст р а н и ц ы  въ 
к н и г ѣ .  К н .  У х то м ск ій  п о а г ь -  и о т ъ  его  о и исаи ій  к р а со т ъ і  
п р и р о д ы  в ѣ е т ъ  ю ж н ы м ъ  зш ц у іъ  и і іѣгой . Б ол ьш ой  и п т ер есъ  
н р е д с т а в л я е т ъ  г л а в а  „ В ь  царЪцціѣ с л о а о в ъ " ,  зд ѣ с ь  а в т о р ъ  
р а з с к а з ы в а е т ъ  о иеобы чномъ длн Т тасъ  з і іѣ л и іц ѣ — за г о н ѣ  2 8 7  
сл о н о в ъ ,  о т б и т ы х ъ  о т ъ  л ѣ сн о го  с т а д а  въ 2 .0 0 0  головъ .
Б о л ы п а я  час ть  к н и г и  з а н я т а  оп и сан іем ъ  п о с ѣ щ е н ія  вы- 
сокопоставленны м и п утѳ ш ествен н и к ам и  ІІебесн ой  И м п ер іи .  
К и т а й  е щ е ,  с р а в н и т е л ы ю ,  т а к ъ  мало и зс л ѣ д о в а н ъ  и и зучен ъ ,!  
что  к а ж д н й  новый в к л а д ъ  въ л и т е р а т у р /  о К и т а ѣ  и р е д с т а в -  
л я е т ъ  зн а ч и т е л ы іы й  и н т е р е с ъ .  О п и с а п іе м ъ  экск ур с іи  ио р ѣ -  
к ѣ  Я п ъ - Ц :щ  з а к а н ч и в а е т с я  I V  том ъ  „П у те ш ее т и ія  на Во- 
с т о к ъ “ .
В н ѣ ш н о с т ь  и з д а н ія  р о с к о ш н а я ;  к ъ  к н и г ѣ  и рилож ено
м н ож ество  г р авю р ъ  и зв ѣ ст н аго  х у д о ж н и к а  Н . Н . К а р а з и н а ;  
исполн ен іе  и х ъ  не о с т а в л я е т ъ  ж е л а т ь  ничего л у ч ш аго .  Ко- 
нечно , так о е  раск о ш н о е  и здан іе  не  м ож етъ  бы ть по ц ѣ н ѣ  
общ едоступны мъ; въ виду р ѣ д к о с т и  и ц ѣ н н о с т и  г р а в ю р ъ  бы- 
ло-бы о чен ь  ж е л а т е л ь н о  в и д ѣ т ь  и х ъ  и зд ан н ы м и  о т д ѣ л ь н о  
отъ  т е к с т а  в ъ  возможно болы пемъ ч и сл ѣ .  Т ак о й  альбомъ, при 
не высокой ц ѣ н ѣ .  бы лъ-бы  особенно п о л е з е н ъ  д л я  н ародн ы хъ  
ш к о л ъ ,  н агл ядн о  зн ак о м я  съ п риро д ой  и ж и т е л я м и  далекой  
Восточной с т р а н ы .  П. С. (
Ж .  М а с н е р о .  Д р е в н я я  и с т о р іА  н а р о д о в ъ  в о с т о к а . П е р ■ съ 
І У - г о  ф р а н ц .  и з д а н і я ,  М о с к в а .  Ц .  3  р -
Л и т е р а т у р а  д р е в н я г о  Востокй. у насъ  н а х о д и т с я  д а л е к о  
въ незави дн о м ъ  положеніи . И зъ  р у с с к и х ъ  рабо тъ  мы ни на 
одну не  м ож емъ у к а за т ь ,  и зъ  з а п а д н о -ж е -е в р о п е й с к и х ъ  на 
нервом ъ  планѣ  с т о и тъ  к а п и т а л ь н ы и  т р у д ъ  ііроф. В еб ер а—  
„В с ео б щ а я  и с т о р ія 8 ; по е г и п т о в ѣ д ѣ н ію  мож но у к азат ь  на 
т р у д ъ  Б р у г та .  М еж д у  т ѣ м ъ  неіЖходимость въ т р у д ѣ  по ис- 
торіи д р е в н яго  В о стока  о щ у щ а е ^ с я ;  д а  оно и н ач е  и быть 
не м о ж етъ — ибо и стор ія  вос^ова к р а й н е  и нтересн а ;  там ъ  
п роисходило столько  событій—-п о л и т и ч е с к и х ъ ,  д у х о в н ы х ъ ,  
и м ѣ ю щ и х ъ  не м ал о важ н о е  зн аЧ ен іе  въ исторіи  д р у г и х ъ  на- 
родовъ . Поэтому п оявл ен іе  т ак о го  со чи н ен ія ,  к акъ  выш еоз 
начен н ое ,  а в т о р ъ  котораго  въ  н а с т о я щ е ѳ  время я в л я е т ея  од- 
ним ъ и зъ  л у ч ш и х ъ  знат&ковъ своего п редмета ,  можно п ри-  
вѣтствовать . К ро м ѣ  того т р у д ъ  эт о т ъ ,  не смотря  на массу 
п р и в о д и м ы х ъ  въ нем ъ  ф а к т о в ъ  и и с т о р и ч е с к и х ъ  с к азан ій ,  
читается  легко  и д а ж е  >(съ  увлеч ен іем ъ ;  а в т о р ъ  вполнѣ о в ла-  
д ѣ л ь  своим ъ  п р едм етом ъ  и с ъ у м ѣ л ъ  т а к ъ  ж и в о ,  т а к ъ  ясн о  
и ііросго его и з л о ж и т ь ,  что н ем н оги м ъ  и ст о р и к ам ъ  у д а с т с я  
гдѣ л ат ь .  В ъ  т р у д ѣ  М аснеро н а х о д и т ъ  дл я  себя  и н-
тересное  не только  и с т о р и к т ,  но и э т н о г р а ф ъ ,  д л я  котор аго  
бы то вая  исторія  дре іш я го  В о с т о і^ ч  до с и х ъ  поръ остается  
почти неизвѣстною , а  та к ж е  и Д л с ^ ы й  образован ны й  чита-  
тель .  Ру сск ій  п ереводъ  сдѣ лан ъ*очеі\ь  хорош о. Въ п реди -  
еловіи к ъ  изданію  гово ри тся ,  4то іЦ реводъ  этотъ  М асн ер о  
н а зн а ч а е т ъ  для той  части  л ю б о зн а т е ф н о н ,^ ц |й л и к и ,  котор ая  
и щ е т ъ  серьезы аго  и д о сту н н аго  ддя"Теоя  ч * н і я ,  а  та к ж е  
дл я  у ч ащ е й ся  мчдодежи, к о т о р а я  не в сегда  о б л ід а е т ъ  доста- 
точн ы м ъ  зн ан іем ъ  и н о ет р ан н ы х ъ  я зы к о в ъ .  И |м ы  увѣрен ы , 
что многіе  съ  у довольствіем ъ  прочтутъ  э т о т ъ  я р у д ъ .
Вееь  тр^шъ состои тъ  изъ ііяти  к н и г ъ  ( г л /в ъ ) ,  и зъ  н и х ъ  
въ п е р в о й  готорится  о Е г и и т ѣ  до в то р ж ен ія  к )Л евниковъ  (и н -  
т ер е с н а  пЬцван ѵдава— по описанію  первобь^гнаго Е г и п т а ) в о  
в т о р о й  —перЦ^няя А зія  до и во время  е г и п е т с к а го  в л ад ы ч е -  
ства ( Х а л д е я / ^ и п е т е к о е  завоеван іе  и вели к ія  м орск ія  п ере -  
с е л е н ія ) ,  въ т р е Ь & е й — первая  а с с и р ій с к а я  м о н а р х ія  и Вс с- 
т о к ъ  до в о ц ар ен ія  С ар го п и д о в ъ  (евреи  въ  зем лѣ  Х а н а а н е к о й ,  
ц арство  іудейское и а сси р ій ск а я  м он арх ія  до в о ц а р ен ія  Са- 
ргона); въ ч е т в е р т о й — С арго и и ды  и востокъ  до в о ц а р е ч ія  
К и р а  (С а р г о п и д ы ,  А з ія  во врем я  С а р го п и д о в ъ ,  В остокъ  во 
время мидійской м он ар х іи )  и въ п я т о й —  п е р с и д с к а я  м он ар -  
х ія  (и ерси дск о е  зав оеван іе ,  р а зр у ш ен іе  и п ад е н іе  персид ско й  
м о н арх іи ,  д р е в н ій  В остокъ  въ  мом ентъ  м ак ед о н ск аго  завое- 
в а н ія ) .  К а ж д а я  к н и г а  со с т а в л я е т ъ  ц ѣ л ь н ы й  т р а к т а т ъ .  В л а -  
го д ар я  тр у д у  М аснеро ,  у ч и т а т е л я  по п р очтен іи  я в л я е т с а  
в п о л а ѣ  я сн о е  и оп р ѳ д ѣ л ен н о е  п р ед став лен іе  о д р е в н е м ъ  В ос- 
т о к ѣ .  С л ѣ д о в ал о  бы и аш и м ъ  ѵчены мъ и ст о р и к а м ъ ,  особенно 
с о с т ав и т ѳ л я м ъ  уч еб н и к о въ  по и ет о р іи — осн о вател ьн о  озн ак о -  
м и ться  с ъ  э т и м ъ  т р у д о м ъ .
И зд а н іе  и п ер ево д ъ  п р е кр ас н ы е  и ц ѣ в а ,  с р а в н и т е л ы ю  не 
в ели к а— за 7 0 0  с т р а н и ц ъ  3 р. ; Н.
П и с ы и о  в ъ  р е д а к ц і ю .
М .  Г . ,  х. Р е д а к т о р ъ !
Г. М и х а й л о в с к ій ,  в ъ  № 327  Д ѣ л .  К о р . “ , сн о ва  с д ѣ л а л ъ  
іп р о т и в ъ  м еня  в ы л азк у  и это  у ж е  не и ервую . П ом н я  баспю 
И . А. К ры л ов а ,  я  о е т а в л я л ъ  безъ  о т в ѣ т а  его п р е ж н ія  глуы- 
л е н ія ,  н а п р а в л е н н ы я  по моему а д р е с у  т е а т р а л ь н а г о  р е д е н -  
' з е н т а  В а ш е й  г а зе т ы ,  в ъ  н а д е ж д ѣ ,  что он ъ  к о гд а  нибудъ
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„отстан етъ * ;  но не сч и таю  себя въ п р авѣ  н а  этотъ  р азъ  
п р ой ти  м о л ч ан іем ъ  .п и с а м іе  п о д п и сан н о е“ г. М и хяй л о и ски м ъ ,  
х о т я ,  в пр оч ем ъ , опо ничего  н оваго  не п р ед ст ав л л ѳ т ъ ,  а  
п о в т о р я е т ъ  одно и т<оке (См. №№ 2 8 9 — 3 0 4  „Д ѣ л . К о р . “)
Я  долго не  могъ уясии ть  себѣ, чего  собственно ж е л а е г ь  
г. М и х ай л о в ск ій ,  ст]іемясь «сѣми си лам и  у б ѣ д и т ь  ч и т и т е  
л е й  у ,Д ѣ л -  К о ) і .и въ моей неспособности б и т ь  м у з ы к а л ъ н ы м ъ  
р е и е н з т т о м ъ  „ Е к а т ■ Н е д  “ , но т а к ъ  к а к ъ  н ѣ т ь  дѣ й сти ія  
безъ  п р и ч и н ы ,— аксіома д явно  исѣмъ  и з в ѣ с т в а я ,  то  я  имѣю 
полное осн о ван іе  сдѣлмть н редп о л о ж ен іе ,  что и иъ д ан н о м ъ  
с л у ч а ѣ  с у щ ест в ѵ ет ъ -ж е  к а к а я  либо п рич ин а ,  въ  силу кото- 
рой  г. М и х а й л о в г к о м у ,  безъ  м н лѣ йш аго  съ  моей стороны  
повода,  н еп р ем ѣ н н о  н у ж н о  р у г а т ь  м ен я ,  а  по нути и ту 
г а зе т у ,  въ  которой  я  сотру дн и чаю .
Д л я  об ь л сн ен ія  этой  н р и ч и и н  у меня ееть  д в ѣ  версіи .
И л и  ]’. М и х а й л о н г к ій  не  м о ж етъ  простить  м иѣ , что я, 
по его  м п ѣ нію , такой  м а л о г р а м о т н ы й , з а м ѣ н и л ъ  въ  . Е к а т .  
Н е д ѣ л ѣ "  его, т ак о го  м но го грам отн аго ,  въ сезонъ иро ш л аго  
г о д а  „ п и г а в ш а го  свои нисан ія*  в ъ  этой  г а зе т ѣ ,  и за т ѣ м ъ
п р е к р а т и вп іа го  и х ъ  потому, что  р е д а к ц ія  не  согласил ась  
н а п о л н я т ь  ц ѣ л ы е  №№ своего и з д а н ія  е д и н с т в е н н о  его „М у - 
з ы к а л ы іц м и  б е с ѣ д а м и “ , и л и -ж е  о н ъ ,  совм ѣ стно  съ  евоимъ 
то в а р и щ е м ъ  по „Д ѣ л .  К о р . “ г. — Ъ ,  т о ж е  у чен ы м ъ  му- 
з н к а л ь н ы м ъ  куіитикомъ, бол ьш и м ъ  зн а т о к о м ъ  по части
„ п о д в ы в а п ія “ и „ ф и л и г р а н н о й  м о з а и к и 1' ,  зя д а л и с ь  мыслью, 
во чтобы то ни стал о ,  д о к а з а т ь  ч и т а т е л я м ъ ,  что  т а к ъ
к а к ъ  м ои  м у зы к ал ь н ы я  рец ензіи  н и к у д а  не годпы , то  и 
г а зе т а ,  въ  которой  я р а б о т а ю — тож*3 н ик уда  не годи т-
ся ,  а  ноэтому не мѣіпало-бы, молъ , „н о ч т е н н ѣ й ш е й  и у б л и кѣ * ,  
благо т еп е р ь  сам ое  го|)Ячее подп исн ое  в р е м я ,  в з я т і с я  за 
умъ и абон и ро ваться  не на  „ Е к а т .  Н е д . “ , а  н а  „Д ѣ л . К о р .“ , 
гд ѣ  о н а  в с т р ѣ т и т ъ  сразу  д в у х ъ  мужей „у ч и п ш и х ся  н м у к а м ь “ ...
К стати! Г .  М и х и й л о в ск ій  въ своей с т а т ь ѣ  „М у зы к а л ь н а я  
б е с ѣ д а ” з а м ѣ ч а е т і . ,  что о н ъ  „не  зн а е т ъ ,  кому іц іи н ад л еж ат ъ  
и н и ц іа л ч  Ѵ,Н .  М . “ , н о д у м а е т ч ,  , ч т о  о б л а д а т е л ь  и х ъ с а м ы м ъ  
доб р осо вѣ стн ы м ъ  обрпзомі, заблѵ ж д ается :  безъ со м н ѣ н ія ,  го- 
г о р и т ъ  і’. М и х а й л о « с к ій ,  он і м ож етт  бы ть п о лезн ы м ъ  р а -  
ботником ъ  дл я  о б щ ест ва  въ  к а к о й  либо другой  с ф е р ѣ  д ѣ я -  
тел ьно сти ,  ао  то л ько  не  въ  той .  г д ѣ  онъ п о стави л ъ  себя въ 
так о е  неловкое  п о л о ж е н іе “ .— Я  т ож е ,  с ъ  своей сторон ы , в е  
и м ѣ ю  удовольстпія  зн а т ь ,  кто  т а к о й  г  М и х а й л о в с к ій ,  но 
су дя  по его  н е п р и л и ч іш м ъ  п р о т и в ъ  м ен я  вылазісамъ, л и ш ен -  
нымъ всякаго  смысла и т а к т а ,  п олагаю , ч т о  не н ай д ет с и  д л я  
него  той сферы  д ѣ я т е л ь н о с т и ,  въ  которой  бы о н ъ  могъ  я в и т ь -  
ся  п олезны м ъ д л я  об іцества ,  и в ъ  которой-бы о н ъ  не поста -  
в и л ъ  въ неловкое  пол>іж°ніе, если  не  себя ,  то в с ѣ х ъ  т ѣ х ъ ,  
съ  к ѣ м ъ  ему ир иш л о сь-бы  и м ѣ т ь  д ѣ л о .  С о зн а е т ъ ,  о чеви дн о , 
это  л  самъ М и х а й л о в с к ій  и потому за н я л с я  ед и н ст в е н н ы м ъ  
п о си л ь н ы м ъ  дл я  него  т)іудом ъ , вы ст у и и в ш и  на с т р а н и ц а х ъ  
„Д ѣ л о в .  К о р р е с п о н д .“ , въ роли „ з а з ы в а т е л я  п ер ед ъ  нодпис- 
к о й “ .
Ч т о -ж е  к ас а е т с я  д а л ь н ѣ й іи и х ъ  „н исан ій  п о д н и с а н н ы х ъ “ 
г -м и  М и хай ло і іек и м ъ  и — Ъ ,  съ и х ъ  св оеобразн ы м и  полем и- 
ческим и  п р іем ам и . то  я  теиеуіь-ж е о твѣ ч у  и м ъ  словам и Б э -  
кона : „Аийасіег саіишпіаге, зошрег аіі^иій Ьаегек“ .
І ] | іи м и т е  у в ѣ р е н іе  и нроч. Н. М.
л и т е р « т у р н ы й о > д т> л ъ.
ТАЙНА ТЕТИ ТЕРЕЗЫ.
( И з ъ  сем ейной  х р о н и к и ) .
П о  в г ъ с т ь  5 0 -  х ъ  г о д о в ъ .
Соч. К. Ф. Розиной.
( П р о д о л ж е н іе ).
В и д я ,  что  я  лежу съ за к р ы т м м и  глазам и , Ю з е к ъ  и Люд- 
к а  д у м а л и ,  чго я  сплю . Н о  мііѣ  было не до сна. Я  приду-
м ы вал а  способъ, к а к ъ  бы п о м ѣ ш ат ь  столкновенію  ни  въ  
чем ъ  неповиннаго  Ю з е к а  съ  эти м ъ  за г ад о ч н н м ъ  человѣкомъ, 
то чн о  созданны м ъ н а  то ,  чтобы приносить н аш ей  семьѣ не- 
счастіѳ .
Я р ѣ іп и лась  н а и и с а т ь  В итольду .  Д р о ж а л а  я  к ак ъ  въ ли- 
х о р а д к ѣ ,  строчки  пры гали  п р е д ъ  г лазам и ,  точно ж и в ы я .  Я  
о с и п а л а  В и т о л ь д а  градомъ  у п р е к о в ъ  за  все, что въ  т о т ъ  
г о д ъ  случилось ,  н р и зы в ал а  п р окл ят іе  на его голову за н евин- 
ную  кровь, въ  сл у ч аѣ ,  если онъ п р и м е тъ  вызовъ  Ю зя  и 
уб ь ет ъ  его.
ІІисьмо писано  было уры вкам и , у к радк ой ,  когда никого 
не было около  моей п о сгел и .  О г п р а в и т ь  его по н азначен ію  
я  н оручи ла  П р а к с е д ѣ ,  к о т о р а я ,  к а к ъ  в и д и ш ь ,  состари лась  
вм ѣ стѣ  съ  нами.
К ь  вечеі>у того ж е  д н я  п о луч и ла  я  о т в ѣ т ъ ;  он ъ  бы лъ  
к р а т о к ъ  и п о чти телен ъ . А  главное, онъ  отчасти  у сп окои л ъ  
меня. В и т о л ь д ъ  н а н и с а л ъ :— „Г лу б ок о уваж аем ая  н ан н а  К л а -  
]іисса. Н е  п р и н я т ь  вызовъ чей бн  то ни б н ло ,  для м е н я —  
н емы слимо. Н о даю  намъ слово, что п анъ  Ю зеф ъ  останется  
здоровъ  и н евред им ъ . Сочту себя н о л ь щ е н н н м ъ ,  если  э т и м ъ  
зая в л е н іем ъ  доставлю  в а м ъ ,— хо т ь  р а зъ  въ моей ж и зн и ,—  
удовольствіе ,  и хоть  въ безконечно малой долѣ  искунлю  
свои м н о го ч и слен н н е  г р ѣ х и .  П рекл о н яю сь  предъ  ваш им ъ  ве- 
л и к о д у ш іем ъ ."
Н е  в ѣ р и т ь  слову В и т о л ь д а  я  не и м ѣ л а  о сн о ван ія . . .  Н о  
меня теп ерь  с т ал ъ  м у ч ить  другой  вопросъ ,  если Ю з е к ъ с ц ѣ -  
л аегся  убійцейѴ!.. В ся  ж и зн ь  его  будетъ  изломана .  Н ельзя  
ему т о гд а  ж е в н т ь с я  на Л ю д к ѣ ,— не носм ѣ етъ  он ъ  окровав-  
ленными р укам и  ирикоснѵться  к ъ  той ,  съ  которою  дум алъ 
пройги  ж и зн ен н ы й  путь и любилъ, к а к ъ  ол и ц етв ор ен іе  чи -  
с т о т н  и н еви нн о сти .  К а к ъ  т у т ъ  бнть?І В отъ  бы ла  зад ач а  
для  моей бѣдной головы! С колько  я  ни д у м а л а ,— н и ч е г о п р и -  
ду м ать  не могла.
Н е  знаю , ч ѣ м ъ  бы р а з р ѣ ш и л а с ь  м о я  мозговая  г о р я ч к а ,  
если бы П р а к с е д а  не  сообщ ила  м нѣ , что и зъ  Воровки п р іѣ -  
х а л ъ  нарочны й съ  письмом ъ к ъ  п ан у  Ю зеф у .
Заб ы в ъ  всѣ нредое.торож ности , и л и ш ь  только  Ю з е к ъ  во- 
ш е л ъ  въ  комнату ,  я  т о т ч а с ъ  ж е  спросила ,  обь чемъ емѵ пи- 
п іетъ  В и т о л ь д ъ ?  ум о л ял а  го вор и ть  п равд у  и тутъ  ж е  для  
б й т ьш а го  вѣсу ,  р а зс к а за л а  о том ъ , что  сама ему писала .  
Ю з е к ъ  не у т а и л ъ  ничего.
—  О н ъ  п и ш е т ъ ,  что д о га д ы в ается  о моемъ н а м ѣ р е н іи  
с т р ѣ л я г ь с я  съ  ниы ь, и з а я в л я е г ь ,  что  счелъ бы иолн ѣ й ш им ъ  
а бсу рд о м ъ  н е  п р и н я т ь  внзовъ .  Н о  при  этомъ  долгомъ сч и -  
т а е т ъ  п р иб ави ть ,  что стрѣлятг. буду я  оди н ъ .  С л у ж и т ь  ж е  
д л я  м еня  м и ш е н ь ю ,— іп регзопаіе, онъ готовъ  к аж д ы й  м и гъ ,  
т о л ь к о  п ро си тъ  и о т о р о п и т ьс я ,  т а к ъ  к а к ъ  с ц ѣ л а л ъ  н риготов-  
лен ія  д л я  о т ъ ѣ з д а  з а - г р а н и ц у  въ  конц ѣ  этого м ѣ ся ц а ,  кото- 
р аго  о с тается  семь д н е й .
—  Ч т о -ж ь  ты  д у м а е ш ь  д ѣ л ат ь ?  н оспѣ ш п о спросила  Л ю д- 
ка .  О н а ,  б ѣ д н я ж к а ,  очень  боялась  за Ю з я ,  но не осм ѣ ли - 
в а л а с ь  ему п р оти в ор ѣ чи ть  въ  и сиолненіи  того, что онъ  счи- 
т а л ъ  своей обязан но стью , и что помимо всѣхъ  стр а х о в ъ  е іце 
больш е в озвы ш ал о  Ю зя  въ  ея  г л а з а х ъ .
—  С ъ  эти м ъ  д ь я в о л о м ъ  в сякое  самообладан іе  те- 
р я е ш ь ,  х в а т а я с ь  з а  голову, в о ск л и к н у л ъ  Ю зекъ . — Я  поѣду  
и б рош у е л у  въ лиц о  то ,  что б о л ь н ѣ е  нощ ечины .. .
И  Ю з е к ъ  у ѣ х а л ъ  въ  Б о р о вк у .
О н ъ  вер ну л ся  п о здн им ъ  вечеромъ пасм урн ы й , за д у м ч и -  
вый, м о л ч али в ы й .  О н ъ  бы лъ н о х о ж ъ  на ко та ,  к о т о р аго  усм и - 
ри ли  уси ле нн ой  л аск о й ,— глаза  е щ е  г о р ят ъ ,  но к о гт и  сп ря-  
т а н ы .
В и т о л ь д ъ  в с т р ѣ г и л ъ  его съ  своей обнчной  и двусмы слен- 
ной любезностью. К о гд а  Ю з е к ъ ,  го р яч ась  и д р о ж а  отъ вол- 
нѳнія ,  о б ъ я с н и л ъ  ему ц ѣ л ь  своего визи та ,  он ъ  толысо н о ж а л ъ  
и лечами  и с к а за л ъ :
—  Е сл и  я  н и зо к ъ  по своимъ д ѣ й с т в ія м ъ  относительно 
п ан н ы  Т ерезы ,  то  вы в а ш и м ъ  в м ѣ ш ат ел ь ст во м ъ  и велико- 
д у ш н ы м ъ  за сту п н и ч еств о м ъ  м о ж ѳте  у н а с т ь  е щ е  н и ж е  по от* 
нош енію  к ъ  п ан н ѣ  Л ю д в и к ѣ ,  у ж ъ  ровно  ни въ  чем ъ  неііо-
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винной . Н е у ж ѳ л и  вы не п одумали , возмож но-ли  ей будетъ  
с д ѣ л а т ь с я  в а ш е й  ж е н о й ,— если , д о п у е т и м ъ ,  я  бы не ст е р -  
п ѣ л ъ  словесн аго  оскорблен ія? . .
В и т о л ь д ъ  гово ри л ъ  хл ад н о к р о вн о ,  сухо , съ  с н и сх о д и тел ь -  
ной ул ы б ко й  и не г л я д я  на  Ю з е к а ,  п р одол ж ал ъ  ш а г а т ь  пс 
к о м н а т ѣ .  И  послѣ м и н у тн а го  м ол ч ан ія ,  и р о д о л ж а л ъ  м я гч е  и 
все  б ол ы п е  о ж и в л я я с ь .
—  Я  н р ек р асн о  понимаю , что постунаю  не т ак ъ ,  к а к ъ  
п о с т у н и л ъ  бы д р у г о й  н а  м оем ъ  м ѣ с т ѣ  въ э т о т ъ  крити ческ ій  
м о м ентъ ;  и к а к ъ ,  по всему в ѣ р о я т ію ,  п о ступ и л ъ  би я  с а м ъ ,  
не будь  э т о го  н е с ч аст н а го  пари .. .  В и н о в а тъ -л и  б н л ъ  я ,  что 
п о м н и л ъ  о пари  и с р о к ъ  ему не ироіі ѵстилъ!..  и что совсѣм ъ  
но ж ен ск и  заб ы л а  объ  этомъ, п ан н а  Т ер еза?  В и н о в а тъ -л и  я ,  
ч т о  п р и л о ж и л ъ  все с т а р а н іе ,  чтобы в ы и гр ать  пари. Я  и грал ъ  
въ  о т к р ы тую  игру .. .  Н о  п р еж д е ,  ч ѣ м ъ  н а ч а т ь  ее, я  взвѣ- 
с и л ъ  все...  Я  з н а л ъ ,  чго  о бы к новенн ы м ъ  снособомъ не  по- 
к о р и т ь  м н ѣ  этого го р д а г о  с е р д ц а . . .  У  меня н аш л и сь  силы и 
о р у д ія  д л я  борьбы .. В есь  ф о к у съ  св о д и л с я  къ  достиж енію  
ц ѣ л и  я  и ш ел ъ  к ъ  ц ѣ л и  н еу к л о н н о .
Я  все д ѣ л а л ъ ,  что было въ  моей  власти ,  и достигъ. М оя 
л и  в и н а ,  есл и  м н ѣ  не в ѣ р и л и  т о г д а ,  когда. я  не  рисовался  
в ъ  св о и хъ  ч у в с т в а х ъ ,  и п о в ѣ р и л и ,  когд а  я  с т а л ъ  д ѣ л а т ь  
к а к ъ  р а з ъ  н а о б о р о т ъ . . .  Ж е н щ и н ы  лю бятъ  полировку . . .  Ха!..  
л и ш ь  бы н ар у ж н о  все блестѣло .
А  что  в н у т р и ,  глубоко?.. Э то  т р у д н ѣ е  р а зг а д а т ь  и е щ е  
т р у д и ѣ е  п олю бить  т а к и м ъ ,  к а к ъ  оно есть , безъ  п ри к р асъ . . .  
М о я -л и  вина, что и о н а  и д р у г іе  п о вѣ р и л и ,  будто ч ел о в ѣ к ъ  
в ъ  з р ѣ л о м ъ  во зр аст ѣ ,  т а к ъ  ни съ  того ни сего  во зьм егъ  и 
п е р е р о д и т с я ,  и с т а н е т ъ  со в сѣ м ъ  иной , и все нутро  у него 
обновилось?  Т а к ъ  съ  в ѣ тр у ,  б е зь  всякой  л ом ки? . .  Я  д а ж е  и не 
х и т р и л ъ .
К л я н у с ь  вамъ честью , что с н а ч а л а  сам ъ  не в ѣ р и л ъ  въ 
у с п ѣ х ъ  своей  и гр ы .. .  Я  ж д а л ъ ,  что вотъ вотъ  м ен я  изобли- 
ч а т ъ  и н ас м ѣ ю т с я  въ  глаза . .  ІІотом ъ, я  уж е сам ъ  увлекся  
собственной ролью...  Э то  было уп р ям ст в о  и довольно не ум- 
ное. Н о оно д ал о  м н ѣ  возмож ность  забы ться  на  ц ѣ л ы й  годъ. 
Н а  ц ѣ л ы й  годъ! в ѣ д ь  это  ц ѣ л а я  в ѣ ч п о сть  д л я  такого  без- 
ц ѣ л ь н а г о  л ѣ н т я я ,  к а к ъ  я . . .  П раво ,  к а ж д а я  ж е н щ и н а ,  на 
м ѣ с т ѣ  п а н н ы  Т е р е зы ,  го рди лась  бы т а к и м ъ  п обѣ ди тел ем ъ , 
у ж ъ  если  н а з в а т ь  м е н я  т а к ъ .  Сколько си л ъ  дугаи потрачено! 
ск о л ь ко  си лы  у м а ! . .  В ѣ д ь  у м ен я  в ъ  продолж ен іи  всего го- 
да  она  одн а  не в ы х о д и л а  изъ  головы . Д л я  н ея ,  т а к ъ  или 
и н а ч е ,  я  т о л ь к о  ж и л ъ . . .
Г о л о с ъ  В и т о л ь д а  оборвался .  О н ъ ,  видимо, не могъ и л и  не 
х о т ѣ л ъ  п о кор и ть  о в л а д ѣ в ш а г о  и м ъ  во лн ен ія .
( О к о н ч а н г е  б у д е т ъ ) .
О Т В Ы Ы  Р Е Д А К Ц І И .
ІІерм ь. Яирамъ. А нон и м ны я и  п севдон и м н ы я с т а т ь н  не только  не пв ' 
ч а т а ю т с я , но и  н е  ч и т а ю т с я .
Р Е З О Л Ю Ш И
Е к а т е р и н б у р г с к а г о  о к р у ж н а г о  су д а ,  г р а ж д а н с к а г о  о т д ѣ л е н ія ,  
о б ъ я в л е н н ы я  2 8 -го  н оября .
1) О бщ ества поселка Темирскаго съ И . К . Чеканова 109 р. 27  к .— дѣло 
отлож ить до 2 2  декабря. 2 )  0  давности владѣнія К . Т . Сурива— разрѣш ить до- 
просъ свидѣтелей Т качевой  и др. 3 )  0  давности владѣнія Д . 3. Максииенкока 
— въ ходатайствѣ  о тк ав ать . 4 )  А . Е . Безсонова съ Я . К . Бурдакова 9 6 7  р. 
3 8  к .— ж алобу Бурдакова п рин ять. 5 ) По прошенію Ю. Д . Кяш ириной— оста- 
ви ть  безъ послѣдствій. 6 ) О бщ ества крестьянъ  села Ш ииеловскаго къ  обществу 
врестьянъ деревни Я лунн ной  о недвижимомъ имѣіпн— разрѣш ить допросъ сви- 
дѣ телей  Ч еп чуговы хъ и др . 7 ) О бщ ества крестьянъ села Кожевіш ковскаіо къ 
I I .  I I .  Ж ирнову о аедвпж имомъ іш ѣ н іи — жалобу крестьян ъ  Ш шіеловсскаго об- 
щ ества п рин ять . 8 )  В. 3 . Зем ляиицина къ II. Д . Стаховой объ и м ѣн іи — допросъ 
свидѣтелей Логнновы хъ и др . 9 )  Ііо нрошѳнію Н. и М . Т рубины ѵ ь— оставить 
безъ нослѣдствій. 1 0 )  0  давности владѣнія Н .  II. Колосова— иризнать ираво 
собственности. 11 ) О бъ утверж іен іи  въ иравахъ наслѣдства II. С . Горбунова—  
иредоставить нредставить за я в л е в іе  о цѣнѣ  наслѣдства. 1 2 )  О  вводѣ II. О . Ь . 
Ш отн нковы хъ  и Е. Бѣлобородовой— ввести . 1 3 ) О бъ утвержденіи въ иравахъ  
наслѣдства А. И . А. К . и Д . К оиш аровы хъ— утвер д и гь . 1 4 ) 0  продажѣ имѣнія 
Т о ім ревы хь и Головановой— укрѣ ни ть за  Ш уроьы лъ . 15) 0  завѣщ аніи  Е . А. 
И иколаевой— прошеніе Н иколаевой оставнть безъ удивлетворевія. 1 6 ) 0  завѣщ а- 
н іи  С. Д . Кирьяиовой— предоставигь п редставить м етрическое свидѣіельство о 
см рти  завѣ щ ательницы . 17) 0  завѣщ аніи  М. Ф. Серебряковой— Іеребрякова 
ввести во владѣвіе. 18 ) 0  вводѣ Г>. В. Ч и стякова— ввестн. 19 ) О  завѣщ аніи
П . И .  Урышева— утвердить. 2 0 )  О  завѣщ аніи М . 3 . Ры бакпва— къ утверж ле- 
ніго не приниаить. 2 1 )  0  завѣщ аніи М. I'. Марамзина— утпердить. 2 2 ) 0  про- 
дажѣ имѣнія X. Я . Долгннова— горги признать не состоявш имися 2 3 )  0  вавѣ - 
щанін Е .  И. Блиію ва— утвердить. 2 4 )  0  завѣщ авіи Н. К , ІІуш кииа— къ утвер- 
жденію не иринииать. <Д . К » .
М ѣ с я ц ъ  Д е к а б р ь  3 1  д е н ь .
С едм и ц а  3 0 -я  ію П я т и д е с я т н и ц ѣ .
11 П. Мч. А ксен ія ,  А и ѳ ал а ,  М и р ак са ,  нреп .  Д а н іи л а  (4 8 9 )
и Л у к и  столп .,  Н и к о н а  и ечер .
12 В. Св. С и и р и д о н а ,  еииск. Т р и м и ф у п тск аго  (3 4 8 ) ,  А л ек -
с а н д р а ,  еп иско ііа  Іер усал и м ск .;  м уч ен и к а  Г а з у м п и к а .— 
Прп. Ѳ е р ап о н та  М онзенскаго.
13 С. Мч. Е в с т р а т ія ,  А в к с е п т ія ,  Е вген ін ,  М ар д ар ія ,  О реста ;
мц. Л укіи  (3 0 4 ) ;  прп. А р ге н ія .
14 Ч. Мч. Ѳ и р са ,  Л е в к ія ,  К а л л и п и к а ,  Ф илим она ,  А п о л л о а ія ,
А р іа н а  и Ѳ ео ти х а .
15 П . С в я щ е н и о м у ч е н и к а  Е л еиѳ ер ін ;  С т е ф а н а  исп.,  ар х іе п .
С урож скаго  (86) ;  мч. Е л ен ѳ е і  іл; П акла  (9 5 5 ) ;  П а р д а  
отш ел ы і .  (6 в.); нц .  А п ѳ іи .— ІІри. Т р и ф о н а  [{.ольскаго.
16 С. С вя таго  нрор  ка  А гг е я ;  м у ч е п и к а  М а р и п а  (2 9 3 ) ,  бла-
ж енн ой  Ѳ еп ф ан іи  ц ар и ц м  (8 0 2 ) .
17 В. Н ед .  30  я  св . П р а о т е ц ь  ( Г л а с ь  5 й),  Св. нророка  Д а-
н іила и т р е х ъ  отр о ко въ  А н а п іи ,  А.іііріи и М и са и л а ;  
н реиод . Д а н іи л а  и с ію в ѣ д  (ігь с і и м  іі С т е ф а п а ) .  ( 1 0  в.).
ТЕЛЕГРАІѴІМ А К О М М Е Р Ч Е С Н А Я .
П е т е р б у іп ъ ,  5  д е к а б р я .  18 .95  го д а .
І і е к с е л ь н .  к у р с 1 н а  3  м ѣ с . , н а
Л о н д о н ъ  з а  1 0  ф .  с т .  - 9 3  р . 4 5  к . — р .  — к .  —  р . —
В е р л и н ъ  „  1 0 0 - е р .  м а р . -  4 5  р .  4 7  к .  —  р .  — к . — р . —
І І а р и ж ъ  я 1 0 0  ф р а н к .  р . — к . — р.  — к . — р . —
І Іо л у и м і іе р іа л ы  н о в о й  ч е к а в к и  7  р . 4 5  іс . до 7  р . 4 5  к .
Т а м о ж е н . к у и .  ( з а  1 0 0  р . м ^ т . ) -  1 4 8  р .  к .  1 4 9  р. — к.
Б и р ж е в о й  д и с к о н г ъ  о т ъ  б у а д о  7 ‘ / а %
4 %  Г о с у д а р с г в е н н а я  р ѳ ы а  -  - 9 8 ' / *
5 ° / 0 з о л и т а я  „  1 8 8 4  г .  -  -  —„ в і і у т р е н і і і й  с ъ  в ы р г р ы ш а м и  я ^ м ъ  18 6 4  г .  -  2 8 7  V ,  
л » * > я І8 б іі , - 2<49 / 2
З і і к д . с ъ в ы и г р .  л г ’ты Г о с ѵ д .  /1 ,вор . Зем. Ваика -  2 0 7 'Д
к.
к.
ІС.
с д ѣ л .
сдѣл-
с д ѣ л .
і ірод .
с дѣ л .
1 8 9  2
„ Государственная желѣзнодо|іижііан репта 
4 ° /0 внутренній заеиъ: 1 серія
» » .  Ч  »
.  Ш  .
.  IV  „
4 У а %  внутрен. заеиъ 1893  г.
4 ’/а°/о внугр. конс- жел. дор. заемъ I кып.
" . 0  .  й А ^  Ч
і } І ' і аІй  Свидѣт. Крестьян. Позеи. Баііка - 
4 Ѵз0/^ заклад. листы Общ. Взаим. Иоз. Кридит.і «ег 
5 ° /0 закладиые листы Нижегор.-Оамарси. іі.шиа - 
Акціи С.-Иетербургск. междуиаро, н. коммер. Б .и п , :
„ Русскаго банка для внѣшней торгов.іи
,  Волжско-Камскаго коммерческаго о.шкн 
„ Сибирскаго торіоваго банка -
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г
„ Сѣвернаго страхового ооіцества
„ Страхового оощества „Росс;я "
Настроеніе ІІегербургской фпндовой биржи— твер д о ѳ .
Пшеиица налич высокая въ Ііетерб. 7 0  і,. — до 8 0  к.
Рожь нат. 115  зол. наличная въ іІетерб. 47 р .—  ц. д(, 50  к.
Овесъ обыкн. наличн. въ Петерб. 5 0 — 52 к. до 5 1  53  к.
Ячмень наличн. кормовой въ Ііетерб. —  к. д о  р 50 к
Мука ржаная налич. і ъ  Петерб. р. 5 ; і,. до 55  57
Сѣмя льнян. ( 9 5 % )  налич. въ Нетерб. І р  І 2 к. до | м  15 іс.
Кудель лыіяная сибирская зд бнрковеаъ —  ц. — р .  — н
Керосинъ русскій ІІобеля за пудъ і р .{7 ,с_ , 4() |;
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за н. 5 р. 8 и к ,  - к
Ленъ лугскій -  -  - 8 0  р. —  к. д.і а  і
Сало желтое свѣчвое сорта двужарное р. — к. ло 47  |>
100
- 971/,
- « 7 Ѵ і
- 97'/,
- 9 7 ' / ,
- ІООѴв 
1890 і'. ЮО
г .  Ю О  
ІоО 
151 
100 
660
- ЛОбУа 
1 2 8 0
- 67Г)
1600
420
п ок.
с д ѣ л .
с д ѣ л .
с д ѣ л .
НОІС.
с д ѣ л .
ію к .
ирод.
н о к
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І І А Б Л І Ѳ Д Е І Ш І  Е К А Т Е Р И І І В У Р Г С К О Й  О Б С Е Р В А Т О Р І И .
5  ^  
“  0> - *=;
— «в-  х:
± *  3 о  
?  °  
СІІ
-г о
Баромегръ 
въ миллиметрахъ 
нри 0°.
Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.
(10° Ц . = 8 °  Реомюра).
В лаж н. воад. 
въ п р о ц е н т ъ .  
(1 0 0 = ін а с ы щ . 
парам и  в о і . ) .
Направл.и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколысо вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).
Облачность.
1 0 “ совсѣлъпокрытое
небо.
О = совсѣ м ъчи ст.н ебо .
Осад- 
ки. *)
7 ч. у. 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч . 9 ч. в . Наиболь-| іпая 1Низшая 7 ч. і ч . ] 9 ч.
7 ч. 1 ч .  9 ч . 7 ч. 1 Ч. 9 ч.
1 5 1 .0 51 .2 5 1 .8 -1 2 .4 -1 0 .8 -1 3 .8 - 5.9 -1 8 .8 87 83 85 ю.в.З 0 ю.в.2 8 8 8 -■
2 5 1 .7 51.1 50 .5 -1 5 .0 -  8 .0 -1 1 .2 - 5.8 -1 6 .5 84 78 55 о ю.в.2 ю .в.З 3° 8° 1 —
Ё. ^ 4 7 .8 4 5 .8 43.1 -1 7 .0 -іи о -15 .6 -1 0 .6 -1 7 .0 69 59 69 ю .в .З ю.в.З Ю.В.4 2 8 5. —
'З  4 3 9 .4 37.8 3 8 .0 -18 .7 -1 4 .8 -2 1 .3 -1 4 .3 -21 .3 83 72 83 в.ю.в.1 с.с .в .2 с .З 2 1 0 —ій
»  о 39 .7 4 0 .6 4 1 .9 -25 .1 -1 8 .5 - І 0 . 6 -18 .5 -25 .1 81 82 82 с.6 о с .с .в .2 0 7 10 0.1
в 41 .6 4 0 .2 37.4 -2 0 .5 - ]  9.1 -2 3 .6 -19 .1 -2 3 .6 83 8 3 82 Ю.В.І ю.в. 1 ю.в.1 10 6 0 —
7 3 5 .2 33 .7 3 2 .6 -1 9 .5 -1 5 .3 -20.1 -1 5 .3 -24 .6 82 85 8 3 0 1 з . с . з . З з .с .з .5 10 10 10 —
3) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины злоемъ 
поверхность земли, если-бы вода не стекала.
П р и м ѣ ч а н іе .  1— Н - и веч. и н ей .  2— Н . и н ей ,  ут. слаб. т у м а н ъ .  3 -  
5 — Н .  и в. и в е й ,  ут. и в. с н ѣ г ъ ,  ут .  с у х о й  т у м а н ъ  6 — Н . с н ѣ г ъ ,  н.
воды дождь, или зимою растаявшій спѣгъ нокрыли-бы
- Н .  и ней , ут .  сухой ту м ан ъ .  4 — Н .  и в. иней  
и у. изморозь . 7 — Н . иней  _________
Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  А. М. Симоновъ. Р е д а к т о р ъ  П. Н. Галинъ.
о  в  ъ  5 3 : в  л  е  н :  і  я . .
♦♦♦♦♦♦
*♦
♦♦♦♦
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
Е к а т е р г т б у р г с ж а я  К о н т о р а  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Б а н к а  
си м ъ  о б ъ я в л я е т ъ , ч т о  взам гьнъ 4 °|0 о б л и г а ц ій  в н у т р е н н и х ъ  
з а й м о в ъ , п р е д с т а в л е н н ы х ъ  къ  о б м гъ н у  п о  2 2  н о я б р я  в к л ю -  
ч и т е л ь н о , в ы д а ю т с я  п о д л и н н ы я  4 \  р е н т ы  гі п р и ч и т а ю -  
г ц іе с я  п о  1-е д е к а б р я  1 Ы 9 5  г. п р о ц е н т ы .
иа—і—і Управляющій А . К о ж е в н и к о в ъ .
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦!♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Англ ій с к а я
ЖЬЛУДОЧНАЯ
Полынная 
Хинная 
Рябиновая 
ВИШНЕВДЯ
И МНОГІЯ ДРУГІЯ СОРТЙ 
"ргГовіть е>. Ж ч Ё с т о ь  б а Іш д х т .
оть 1888 года.
сс
СЪ 1-го ДЕНАБРЯ
ію ступили  въ  про даж у  подъ  казен ной  бапдеролью
ЧАЙ РАЗВЪСКИ
Г. К 0 Р 0 Л Ь К 0 В А ,
въ Е к а т е р и н б у р г ѣ .  1 4 4  2 2
Ц  ! ! О с т е р е г а й т е с ь  п о д д ѣ л о к ъ ! !  
8 Г  ГИГІЕНЙЧЕСКОЕ
ІЬОРІО-ШШВУЕІЫЛУІ 
| Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ ]
• у и и ч т о ж а е т г  весн у ш к и , з а г а р ъ ,  ж елты я  п я т - і  н а , пры іци н у гр и  и д ѣ й с т в у е т ъ  н р о т и в г ' ри злиш и ей  п о тл и в о сти . Р е к о ш е и д у етс я  к а к ъ |  
к ту а л етн о е  б л а го в о н н о е  ыы ло вы сш аго  д о - | 
с то и н ств а . З о л о та я  н ед а л ь  1893 г.
^ Ц Ѣ н а  з а  кусокь 5 0  к., >/а к у с .  3 0  к.|
^Продается во всѣхъ лучшихъ аптекар- 
) скихъ магазинахъ и аитекахъ. 
кГлавны й с к л ад ъ  для  в сей  Р о с с іи  у Г . Ф .і  
"Ю р ге н с ъ , въ  М о ск в ѣ , въ  Е к а т е р и н б у р г ѣ  у '  
^ н а с . Б е б е н и н а , С околовой  и  Т ѵ р ж а ііс к аг о .
П о с т у в и л и  в ъ  п родаж у иодъ  казен н ой  бандеролы о
Ч А И  Р А З В Ѣ С К И
А .  Ѳ .  К О Л Ы Г И Н А
въ Е к а т е р и н б у р г ѣ .  147-4 -1
„Екатеринбургская Недѣля“ № 49. 995
В ы т л а  л е к а б іи .с к а я  к н и г а  1 8 9 5  г.
„РУССКАЯ СТАРИН А“
X X V I I .  И  П Р Й Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А  18 9 6  Г. X X V I I
С о д е р ж а н іе  дека .б р ьско й  к н и ги : 1. К няаь В А Ч е р к а с с к ій  в г р а ж д а н - 
к о е  у п р а в л е а і е  въ В о а г а р іи . 18^1— 1 8 7 8  гг . Г л . X I — X II .  Д . Г. А нучп 
в а .  I I .  Н а ш и  м и с ти к и -с ѳ к т а н гы . Е .  Ф Т а т а р и н о в а  и А . П . Д у б о в и ц к ій . 
Гл. Ш .— IV . Н . Ѳ. Д у б р о в н н а .— Ш . К ъ  и ст о р іи  в о с п и та тел ь н а ги  д о м а .^ -  
IV .  И зъ  д и п л о м ати ч . п ер е п и с к и  о Р осс іи  Х Ѵ Ш  в ѣ к а . Ѵ Ш .— IX . — V. К ь  
б іо г р а ф іи  Анны П етровны  Б у н п н о й  — V I, В о сп о м и н ., ігысжи и л р и з н а н ія  
ч е л о в ѣ к а , д о ж и в а ю щ іг о  с во й  в ѣ к ъ  см о л ен ек . д в о р ян и н а . Г л . X I I — Х Ш —  
V II  У к а зъ  С и н о д а  о б ъ  о т о б р а н іи  к н и ги  „ В в е д е н іе  в ъ  и с т о р ію  ев р о п ей - 
ск у ю “ , С ообщ . К . Т и х о в р а в о в ъ .— Ѵ Ш . З аи и с к и  М н х а и л а  Ч а й к о вск а го . 
П е р ев . с ъ  п о ль ск . Т у р ц еви ч ъ . Ш  —I V .— IX. К ъ  и ст о р іи  т е а т п а  въ Р о с с іи .
—  О б ъ я в л е н іе , р а з д а в а в ш е е с я  въ  М оскон ском к т е а т р ѣ  въ 182 7  г. — X . Авто- 
б іо г р а ф ія  Ю р ь е в с к . а р х и м . Ф о т ія . К н. т р е т ь я . — X I. Ь ъ  с т о л ѣ т ію  х а в а ^ е р -  
г а р д о в ъ .  —X I I  Къ б іо г р а ф іи  Н . С. Л ѣ ск о в а . С ообщ . Іі. А . Ш л я п к и н ъ .—  
X I I .  С и с тем ати ч . о гл авл . в о с е м ь д е с я т ъ  ч е т в е р т а г о  то м а . Соот. Н . И . Каш . 
к а д а н о в ъ -— X I V .  Б и б л іо г р а ф . л и с т о к ъ . П о р т р е т ъ  Н . і.'. Л ѣ ск о в а . Г р а в  К 
А дтъ . У к а з а т .  ви чи . и м е н ъ  въ ,,Р у сс к о й  С т а р и н ѣ “  1 8 9 4  г .  С ост. В . В . 
Т и м о щ у к ъ .
Ц о д і і и с і і а я  д ѣ н а  н а  г о д ъ  9  р .  с ъ  н е р с с ы л к о б ,  з а - г р а -  
н и д у  11 р у б .
Подписчвки 1 8 9 6  года, если ножелпютъ получить иервую а вто- 
рую части записокъ В. А- Йнсарскаго, которыл были напечатаны 
въ 1 8 9 4  н 189 5  гг.,  ыриплачиваютъ 1 р.
й и о г о р о д и ы е  и о д п п сч в к и  а д р е с у ю т ъ  сво и  т р е б о в а н ія  а  вы сы лаю гъ  
д е н ь ги  и е п о с р ед с т в е н н о  в ъ  гл а в н у ю  ко н то р у  р е д а к ц іи  ж у р и а л а  .Р у с с к а л  
С т а р и н а * : С П В ,, Ф о н т а н к а , 1 4 5 . К р о м ѣ  т о г о , п о д п и ска  п р и н и м ае т ся  въ 
Ы осквѣ, В а р т а в ѣ ,  Х а р ь к о в ѣ , К а а а н и , ІП евѣ , О д есс ѣ  и д р у ги х ъ  н рови н- 
ц іа л ь н ы х ъ  г о р о д а х ъ  п ри  г л а в н ы х ъ  к н и ж н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ .
З а  с в о е в р е м е н н у ю  и а к к у р а т н у ю  д п ставк у  х у р н а л а  р е д а к ц ія  и ри н и - 
м а е т ъ  н а  с еб я  полиую  о т в ѣ т с г в е в н о с т ь  то л ьк о  въ то м ъ  с л у ч а ѣ , е сл и  под- 
п и с к а  с д ѣ л а н а  ч р е зъ  р е д а к ц ію  э іу р н а л а  „ Р у с с к а я  С т а р и н а “ : С.- Іе т е р б у р г ь  
Ф о н т ., 1 4 5 . М о ж н о  п о л у ч ать  в ъ  р е д а к ц іи  ж у р н а л ъ  „ Р у с с к а л  С т а р н н :іи за  
7 6 ,  7 7 , 7 8 ,  7 9 , 80  а  8 1  г г .  по 8  р . з а  го д ъ , т . е. з а  12  к н и гъ , и з а  188-і 
8 5 ,  8 8 , 8 9 ,  9 0 , 9 1 , 9 2 , 98  и 9 4  г г , по 9  р . з а  го д ъ , т  е. з а  12 к н в г ъ .  
Р е д а к ц іе й  о т п е ч а т а н ы  и п о ст у п и л и  въ  п р о д аж у
З А П И С К И  с .  н , г л и н н и .
Съ п о р т е т о м ъ  а в т о р а .
Ц ѣ н п  3  р у б .  ■ ■
Д л я  и о д н и сч и к о въ  „ Р у с ск о й  С тар и н ы “ н а  1 8 9 5  г. у с г у ііа е т с я  з а  1 р .  5 0  к.
2 )  Б а р о н ъ  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Н о р Ф ъ
В Ъ  ПИСЬМАХЪ К Ъ  НЕМУ Р А З ІІЫ Х Ъ  Л И Д Ъ  
М. Я ПЕСКОВСКАГО.
Цѣна 1 руб. безъ нересылки.
Подписчики на „Русскую Старину* за иереснлку ничего не илатятъ
— г— натеринбургскій Комитетъ по разбору и п|мізрѣнііо ни
]  ' щихъ, иристуш и і к ъ  со с т ав л ен ію  е іш с к а  л и ц ъ ,  іюясе- 
1 ] л а в ш и х ъ  за м ѣ н и т і .  обы чны ѳ на н р а з д н и к а х ъ  Р О Ж
— Д Е С Т В А  Х Р И С Т О В А  и Н О В А Г О  І 8 9 6  Г О Д А  вн 
зи ты  н о ж е р т в о и а н ія м и  въ  но.іьзу б ѣ д н м х ъ ,  п р и н и м а е т ъ  за-  
л в л е н ія  о тъ  л и ц ъ ,  ж е л а ю щ и х ъ  бы ть вноиь вкл ю чен н ы м и  въ 
э т о г ъ  с іш со къ ,  еж е д н е н н о ,  кромѣ н р а зд н и ч н ы х ъ  и табел ь  
н ы х ъ  д н е й ,  с ь  9 ч а с о в ъ  у т р а  до 2 -х ъ  но полудни, въ по- 
ы ѣ щ е н іи  городской  у п р авы . Л и ц а ,  з а м ѣ н и в ш іа  визиты на 
п р а з д н и к ѣ  СВ. І ІА С Х И  нож е])твован іям и  въ  пользу н и іц и х ъ ,  
б у д у г ъ  вклю чены  пъ э т о т ъ  сп исокъ  и т е п е р ь ,  е с л и о т ъ н и х ъ  
н е  будетъ  за я в л е н о  и р о т и в о п о л о ж н а г о  ж е л а н ія .  К а к ъ  тѣ ,  
т а к ъ  и д р у г ія  з а я в л е н ія  п ри н и м аю тся  до 18 д ек аб р я  вклю 
ч и т ел ь н о .
І Іож ертвован ія  п р и н и м аю тс я  въ  К о м и т е тѣ  при городской  
у п р а в ѣ ,  нри входѣ  въ общ ественны й клубъ  въ Г й  ден ь  Р о ж -  
д е с т в а  Х р и с т о в а  и особыми л и ц аы и ,  к о м ан ди р ован и ы м и  іІо- 
м и г е т о м ъ  съ  подп исн ы м и  листам и.
П р е д с ѣ д а т е л ь  К о м и т ета  
№ 1 4 5 — 1 —  1 городской голова И ■ Б у р д и к о в ъ .  _
м ѣ ст а  на н р іи ска ,  знаю  горное  дѣ ло , т а к ж е  и по- 
строй ки . А д р е с ъ  въ р е д ак ц іи  143— 3 — 2.
Е к а т е р и п б у р г с к ій  нотаріусъ
А Л Е Н С А Н Д Р Ъ  А Л Е Н С А Н Д Р О В И Ч Ъ  
А Р Д А Ш Е В Ъ
о б ъ а в л я е г ъ ,  что ко н то ра  его  о т к р ы т а  съ  3 н о яб р я  18 95  года 
в ъ  домѣ Д м и гр іева ,  в ь  п о м ѣ щ е н іи ,  г д ѣ  н а х о д и л ась  ко н т о р а  
н отаіі іуса  Ц Е Р В И Ц К А Г О .  136-10  5
Ч е т в е р т ы й  годъ  и зд а н ія .
0ТІІРЫТА П0ДПИСКА НА 1896 ГОДЪ НА
В Ъ С Т Н И К Ъ
ііІУНОІОЛЬНАГО ДЪЛА
и :
Х Л Ъ Б Н О Й  Т О Р Г О В Л И .
Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  
С Ъ  Р И С У Н Н А М И  И Ч Е Р Т Е Ж А М И .
я В ѣ с т н и к ъ “ с о д е р ж и т ь  р ѣ ш и г е л ь н о  всѣ  с в ѣ д ѣ н ія ,  могу- 
щ ія  и н т е р е с о в а т ь  м у к ом о л а .— С пр авк и  н а в о д я т с я  и п ор у ч е -  
нія  и с п о л н я ю т с я  р е д ак ц іею  н ем едлен но  и д о б р о с о в ѣ с т н о .— 
О г в ѣ т ы  на в сяк аго  рода з а и р о с ы — б езп л атн о .  В ъ  п р огр ам м у  
ж у р н а л а  в х о д я тъ :
П ер ед о в ы я  с т а т ь и  о н у ж д а х ъ  и и н т ер еса х ъ  русской муко- 
мольной п ро м ы ш л е н н о с т и .— С татьи  о п олож ен іи  мѵкомоль- 
н аго  д ѣ л а  въ Р осс іи  и д р у г и х ъ  с т р а н а х ъ .—  І Іо л п ы й  обзоръ  
д ѣ я т е л ы ю с т и  в н у т р ен н и х ъ  м у ч іш х ъ  и х л Ь б н ы х ъ  р н н п о в ъ .—  
О та т и с т и к а  у р о ж а е в ъ  и з а п а с о в ъ  з е р н а . — В ъ  т е х н и ч е с к о м ъ  
о т д ѣ л ѣ :  Обзоръ в ы д а ю щ и х с я  и зобр ѣ тен ій  въ  и но стр ан ной  и 
русской муком ольной  т е х н и к ѣ ,  съ  чер т еж а м и  и ри сункам и , 
съ  подробны ми оп и сан ія м и  н а и в а ж н ѣ й ш и х ъ  и зо б р ѣ т ен ій .—  
В ь  о т д ѣ л ѣ  х р о н и к и :  С в ѣ д ѣ н іл  о те к ѵ іц и х ъ  в о н р о с а х ъ  и со- 
б ы т ія х ъ  въ области  муком ольной  п р о м ы ш л ен н о ст и  и хлѣбной  
т о р г о в л и .— Т а р и ф н ы я  с в ѣ д ѣ н і я . — П р ип ил ег іи  и пр.,  и пр.
П о дн и ск а  п р и н и м а е т с я  въ  Контоі>ѣ Р е д а к ц іи :  С .-П ете р -  
бу р гъ .  Б .  М о р ск ая ,  13. П о дп исн ая  ц ѣ н а :  съ  пересылкою  за  
годъ  7 р у б . , за  н олгод а  4 руб.
П робные н о м ер а— безпл атн о . 0 6 .  3 — 1
Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь :  Н. П . Мердеръ.
СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ
Е К А Т Е Р И Н Б .  Г О Р О Д С К О Г О  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Г О  Б А Н К А  
на 1 декабря 1895 г.
А К Т И В Ъ.
Каеса (креднтные билеты и разиѣнпая монета) 1 9 , 0 2 7 41
Текущій счетъ въ Екатеринб. конторѣ Госуд. Ванка 1 8 . 9 9 ° 0 4
Процентвыя буиаги: а) занаснаго капитала - 3 0 , 0 0 ° —
б) пріобр. наобор. средства Ванка 1 8 ,^ 6 1 —
Учтенные векселя - - - - - 4 1 9 , 2 3 1 8 0
Ссуды подъ залоги: а)  процептныхъ бумагъ - 5 , 9 2 0 —
б) дра го ц ѣ н н ш ъ  веіцей 5 0 9 21
в) недвижимыіъ имуществъ 3 6 8 , 1 0 4 8 2
Векселя, внесенные въ обезиеченіе снеціал. счета - 2 5 , 0 0 0 —
Соипительные долги: цросроч. векселя - 8 0 0 —
Просроч. ссуды, обезпеч. движ. залогаии 3 7 5 0
„ недвижимыии имѵществами. 1 , 7 5 0 —
Недвиж. ииущ., поступ. въ соб. Ваніса по безусп. торг. 2 , 4 8 6 5 0
Обзаведеніе и содержаніе Ванка . . . 5 , 8 3 1 4 4
Гербовый сборъ -  -  - 1 3 8 0
Сумиы, задолжен. Банконъ за счетъ залогод. н друг. 2 , 4 5 1 9 0
Расходы операціонпые . . .  - 4 4 0 1 5
Итого - 9 1 9 , 1 5 5 5 7
П А С С И В Ъ.
Каііиталъ Ванка: а)  освовной - -  - - 1 5 4 , 2 0 0 4 8
б) запасный - 3 0 , 6 1 9 4 0
Вѣчные вклады - 1 0 8 , 1 4 3 —
Вклады: а )  срочные - - - - - 5 3 6 , 2 4 2 —
б) безсрочные - - - - - 1 8 , 5 4 3 —
Суимы, поступив. за  счетъ трѳтыіхъ лицъ - 4 , 4 9 0 9 9
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладалъ 1 7 , 9 0 3 9 6
Ііроценты и комиссія, полученные за текущій годъ - 3 4 , 6 0 1 41
Проценты, переходящіе на слѣдующій годт, - 1 4 ,4 1 1 ' 3 3
1 4 6 - 1 - 1  Итого - 9 1 9 . 1 5 5 ( 5 7
996 „Екатеринбургская Н едѣля“ № 49.
Пнрового водочнаго
Р е к о и е н д у е т е я  |  8  I  9  _  I  1  ^ ” 1  I ' — I  1 / 1  / \  з а в о д а  Т о р г о в а г о
д о м аП О Л Я Н И К А
Н .  Л .  П І У С Т О В Ъ  с ъ  С - м ъ ,  " “ . “ Г і Г :
со
■^о
I5
'СЬ
ЕЖ Е Н Е Д Ѣ Л ЬН . ИЛЛЮ СТРИРОВАН. Л И Т З Р А Т 7 Р . Ж Т Р Н А Л Ъ
И  И О Л И Т И Ч Е С К А Я  О В Щ Е С Т В Е Н Н А Я  Г А З Е Т А  
(восемнадцатый г. изданія) 1 8 9 №  г .  (васѳннадцатыН г. изданія).
52
52
д ае т ъ  в ъ  теченге года:
МРЛР И д л ю с тр и р о в . ш т е р а т у р н а г о  
ж у р н а л а  с ъ  о т д ѣ л о м ъ  юмористики. 
В ъ  ж у р н а д ѣ  б у д у т ъ  т а к ж е  по- 
м ѣ щ е н ы  рнсунки къ Свящеиному 
Коронованію йхъ Императорскихъ 
Величествъ и Всероссійской Нише- 
городской Выставкъ с ъ  п одр. оп и с .
П о л и т и ч . о б щ еств . г а з е т ы  с ъ  
двумя фельетбнами и новостями дня.
1 2  е“еа"‘гГ',,СОБРАКІЕ Р0МАН03Ъ“ ,
в ъ  ч и с л ѣ  к о т о р ы х ъ  в ъ  четырехъ том . 
полное собраіме сочиненій 
А .  Г .  В И Т К  (< В С  К  А Г О .
Д А Р 0 В Ы Я  П Р И Л 0  Ж Е Н ІЯ г  
а г  №№ М одъ и  р у к о д ѣ л ій  с ъ  р и с у н к а м и , 
1 9  л и с т о в ъ  м о д н . в ы к р . в ъ  н а т у р . вел  
1 9  л и с т о в ъ  р и су н к о к ъ  д л я  вы ттиловки .
№№ Н О Т Ъ  д л я  п ѣ н ія  и  и н стр ѵ м еы т. 
( 9  №№ Д л я  Д ѣ т е й : п ов ., р а зск . с ъ  р я с . 
I 9  №№ С ельск . Х о з я й с т в а  и Д ом оводстн а. 
1 9  №№ В сем ір н аго  П у т е ш е с т в е н н и к а . 
1 9  р а с к р а ш . л и с т . у зо р о в ъ  д л я  там б у р - 
и ы х ъ ,  к а н в о в ы х ъ  и  д р у г . раб о тъ ! 
1.9 №№ п р и л . драматич. соч.і п о д ъ  н азв . 
• І Д О М А Ш І І І Й  Т И Л Т І М і . .
ЧТО СО СТДВИ ТЪ ВЪ КОНДТі ГОДА
1 0 8  ДДРОВЫХЪ ПРИЛОЖЕНІМ Ш 8
К р о м ѣ  того подп. „РОДИНЬГ1 подучатъ: 
Ш Е С Т Ь  БЕЗПЛДТНЫХЪ П Р Е М І Й і
1) В ъ  п ер е п л е т ѣ  бодьш ой иллюстрирован- 
ный л н т е р а т у р н ы й  А Л Ь Б О М Ъ  ’
„ Б И Б Л Б Й С К І Ё  М О Т Й В Ы
В о л ѣ е  8 0  б о л ь ш н і ъ ,  н а  библей- 
сіс ія т е м ы , р и с у н к . іу д о ж н .  Г. Доре 
со с т и х о т в . к ъ  к а ж д о м у  р и с у н к у  
и з в ѣ с т н ы х ъ  р у с с к и іъ  п о эт о в ъ . 
Изданіе это, до сихъ поръ еще небыва 
лое въ Россіи, является чрезвычайко 
цѣннымъ пріобрѣтеніемъ для каждаго.
9) Н а р о д н ы й  л е ч е б н и к ъ ,
б о л ь ш о й  то м ъ , п о д ъ  н а з в а н іе м ъ
„ Д Р У Г Ъ  С Е М Ь И 11.
? И 4) Д Е - Б  БОЛЬШІЯ НАРТИНЫ
С воспроиэвед . м асл . к р а с к ., к а ж д а я  
р а зм . 46 —31 с ан т и м .
о ЦАРЬ ПЕТРЪ и ЗАГ0В0РЩИКИ 
іі) ПОМАЗАНІЕ НА ЦАРСТВО.
5 ) С тѣ н н о й  Т ж о е л і . - И 8 « . іс п д я р ь .
6) І { а . і е п , і а | і і> - ( ! о « е г 1 і ; і п п н ъ . В ъ
д в у і ь  ч а с т я і ъ .  Ч а с т ь  I: Справочный 
отдѣлъ. Ч а с т ь  I I :  Литературный отдѣлъ 
и ш н о р к е т і і к п .
П о д и и с н а я  
а ѣ ь а  з а  годъ: 
б евъ  дос- 
т а в к и  —
С ъ п ер ѳ с ы ік о й  и  д о с тав к о й  в о  всЬ  и ѣ с т а  Р о сс іи  5  р . 6 0  к.
Разсрочка допускается: при п * п вск ѣ  2  руб.. ф  
1-го м а р т а —I р . ,  1-го ію н я —I  р . и 1-го а в г у с т а —І р. 6 0  к.
РБ м ъ  в с я к с і я р г п л А іы  за  Еврвсылігу ГЛ А В Н Ы Х Ъ  І І Р Е Ш Й .І'Р ед аки ій  «родикы »: с .-П етерйургъ , Лигоасная ул„ д. 114.Яп рограм м а в ы с ы л а е т с і по требозан ію  безплатно.
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І88Ѳ .— ОТИРЫТА ПОДПИСНА— 1896*
НОВОЕ ЕЖ ЕМ ЪСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ
ДОМАШНЛЯ
•  Б И Б Л ІО Т Е К А  •
В ы д і і т ъ  въ годъ 12 БОЛЫПИХЪ книгъ 
в ъ  Ф 0 Р М І.Т В  а В ъ с т и п к д  Е в р о п ы » ,  в ъ  
ОООТАВЪ КОТОРЫХЬ ВХОДЯТЪ:
Н О В Ы Е  Р О М А Н Ы ,
ПОВЪСТИ, РДЗСКДЗЫ » СТИХОТВОРЕИІЯ
РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЬІХЪ ПИСАТЕЛЕЙ. 
Кичгіі выходятъ в ж в и к я ч н о  акиуратно 10 часла. 
Камдая ги игасостоятъ  »аъ 2 0 —25 л»ст., что дастъ 
въ годъ до 5 ,0 0 0  страннцъ нитвреснаго чтеиія.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
(Съ Д О С Т ІВ В О Ю ):
Н А  Г О Д Ъ  (в а  12 к н и г ь )
К о н т о - р а :  Спб., Л евскій проспсктъ, 
у  Аничкина моста, домъ Л5 68 —  40 
(*дп, «Живописное Обоэріъиіе»).
1 0 0 — 2 — 1
СВБИРСКІЙ ТОРГОВЫЙ БАНКЪ
имѣетъ честь довести до свѣдѣвія г-дъ 
акціонеровъ Ваека, что со 2-го января 
1896 года будетъ выплачивать по акціямъ 
Ваика въ счетъ дивидееда за 1895 годъ 
по п я т н а д ц а т и  рублей ва акцію:
въ Екатеривбургѣ— Дравлевіе Бавка.
въ С.-Петербургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ, Тю- 
меви, Варнаулѣ и Омскѣ— въ отдѣлевіяхъ.
1 5 0 — 3  —  1
яЕкатеринбургская Недѣля“ № 49. 997
е
С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ
ГО ВАГО  Б Д Н К А
п р а в л е н г е  в ъ  Е к а т е р г і н б у р г г ь .  
О тд ѣ л ен ія :  в ъ  С .-П е т е р б у р г ѣ ,  И р к у т с к ѣ ,  Т о м с к ѣ ,  Т ю и е н и ,  В а р н а у л ѣ  и Омскѣ.  
н а  1 -е  н о я б р я  1 8 9 5  г о д а .
А Н Т И В Ъ .
Касса (г о с у д а р с т в е н н ы е  к р е д и т е ы е  б и л еты  и р а з м ѣ н н а я  м о н е та )
Текущіе счета:
X. В ъ  Г о с у д а р с т в е н н о м ъ  Б а и к ѣ , е го  к о н т о р а х ъ  и  о т д ѣ л е н ія х ъ  
2 .  В ъ  ч а с т н ы х ъ  б а н к о в ы х ъ  у ч р е ж д е н ія х ъ : . . .  -
а )  въ  В о л ж с к о -К а м с к о м ъ  К о м м е р ч е ск о м ъ  Б а н к ѣ  - -
* б ) „ С О Б . У ч е тн о м ъ  и  С су д н о м ъ  Б а н к ѣ  - -
в) ., „ М е ж д у н а р . К о м м ер ч . В а н к ѣ ....................................................
г )  _ „ Р у с с к о м ъ  д л я  вн ѣ ш . т о р г .  Б а н к ѣ  - - -
д )  „ „ О б ід . В за и м . к р е д и т а ...................................................................
е) „ „ Ч а с т н .  К о м м е р ч е с к о м ъ  Ііан к ѣ  . . . .
Учетъ векселей, и м ѣ ю щ и х ъ  н е  м е н ѣ е  д в у х ъ  п о д п и сей  - 
Учетг вы ш ед ш и х ъ  в ъ  т и р а ж ъ  ц ѣ н н ы х ъ  б у м а г ъ  и  т е к у ід н х ъ  куп он овъ
Учетъ т о р го в ы х ъ  о б я з а т е л ь с т в ъ .............................................................................
С суды  до в о с т р е б о в а н ія : . . . . . . . .
1) П одъ °/°  б у м . г а р а в т и р .  - . . . . . .
2 )  » °/о ®Ума г и  н е г а р а н т и р .  . . . . . . .
8 )  „ век сел я  с ъ  2 п о д п и сям и  . . . . . .
4 )  „ д р а г о ц ѣ н . м етал л ы  . . . . . . .
Ссуды подъ  зал о гъ !
1 . Г о с у д а р с г в е н . и п р а в и т . г а р а н т и р о в .  д ѣ н н ы х ъ  б у м а г ъ
2 .  П а е в ъ ,  а к ц ій ,  о б л и г а д . и за к л а д н . л и сто в ъ , п р а в и т . н е г а р а н т и р .
3 . Т о в а р о в ъ ,  а  т а к ж е  к о н о сам ., в а р р а н т . ,  к в и т а н д . т р а с п о р т н ы х ъ  кон  
т о р ъ ,  ж е л ѣ зн ы х ъ  д о р о гъ  и  п ар о х о д н ы х ъ  о б щ е ств ъ  н а  т о в а р ы  -
4 .  Д р а г о ц ѣ н н ы х ъ  м е т а л л о в ъ  и  а с с и г н о в о к ъ  го р н ы х ъ  п р ав л ен ій  - 
Ассіш ю вки, зо л о т о  и  с е р е б р о  в ъ  с л и т к а х ъ  и  зв о н к а я  м о н е т а , п р и н ад л е
ж а щ ія  Б а н к у  - - - ....................................................
Цѣтіыя бум аіи, п р и н а д л е ж а щ ія  Б а н к у :
1 . Г о с у д а р с т в е н н ы я  и  п р а в и г е л ь с т в о м ъ  г а р а п т и р о в а н н ы я
2 . І і а и ,  а к д іи ,  о б л и г а д іи  и  з а к л а д н ы е  л и сты , н р а в и т .  н е  г а р а н т и р .
С ч е т ъ  Б а н к а  с ъ  о т д ѣ л е н ія м и  - -
Корреспонденты  В ан к а :
1. П о  и х ъ  с ч е т а м ъ  (Іого) свободн ы я сум м ы  въ р а с п о р  к о р р есп о н д .
2 .  По с ч е т а м ъ  Б а н к а  (п овіго) своб од н ы я  сум м ы  в ъ  р а с п о р .  Б а н к а  
Лротестованные в е к с е л я  - - - -
ІІр о ср о ч ен н ы я  ссуд ы  . . . . . . . .
Т е к у щ іе  р а сх о д ы  по у п р ав л ен . и с о д е р ж а н ію  - 
Р а с х о д ы  по у п р ав л ен ію  и с о д ер ж ан ію  1 8 9  г.
Р а с х о и ы  по о б за в ед е н ію  . . . . . . . .
Р а с х о д ы , п одле^кащ іе в о з в р а т у ............................................................................
Н е д в и ж и м о е  и м у щ е с т в о ..........................................................................................
П е р е х о д я щ ія  суы м ы  . . . . . . . . .
Екатеринбургъ. 
Руб. К .
11(іоч. отдѣден. 
Руб . К.
Всего.
Руб. К.
1 0 5 .4 2 7  0 3 6 6 5 .3 0 8  61 7 7 0 .7 3 5  64
5 0 ,0 7 3  19 1 6 9 .4 9 8  59 2 1 9 .5 7 1  78
1 .7 5 9 ,5 2 0  29  
5 ,8 8 9  7 4  
2 1 6 ,4 9 2  32
100 -  1 
1 0 6 ,3 8 2  0 3  1 
7 7 8  7 5  і 
5 9 .2 0 7  2 9  і 
1 .2 1 9  31 1 
100 —  ] 
3 ,1 2 2 ,5 1 3  73  
1 8 ,5 6 5  11 
1 7 4 ,1 5 9  5 0
|  1 6 7 .7 8 7  38
4 ,8 8 2 ,0 3 4  0 2  
2 4 ,4 5 1  8 5  
390 ,651  82
3 6 1 .7 0 3  61  
1 1 8 ,0 7 7  2 8
1 ,5 1 4 ,2 1 8  12 
5 ,0 3 5 ,1 2 3  75  
5 4 5 ,0 3 6  79
1 .8 7 5 ,9 2 1  7В 
5 ,1 5 8 ,2 0 1  0 3  
5 4 5 ,0 ;і6  79
1 1 4 ,7 7 5  —  
3 3 ,1 7 5  —
1 ,0 6 6 ,3 8 8  —  
1 0 7 ,2 5 5  —
1 ,1 8 1 ,1 6 3  —  
1 4 0 ,4 3 0  —
3 8 1 ,7 0 6  —  
6 0  —
3 6 3 ,6 2 1  50  
2 5 0  —
7 4 5 ,3 2 7  50  
3 1 0  —
— 1 1 ,6 3 4  64 1 1 ,6 3 4  64
8 1 5 3 1  61
4 ,6 0 9 ,3 5 3  68
2 ,3 2 7 ,1 7 7  55  
1 2 9 ,3 4 0  92
2 ,4 0 8 ,7 0 9  16  
1 2 9 ,3 4 0  9-1 
4 ,6 0 9 ,3 5 3  68
1 7 ,5 2 3  16 
4 ,4 9 4  72  
7 3 9  —
5 5 ,0 9 0  43
6 2 2 ,8 3 5  61
2 ,7 6 5  —  
5 ,2 4 5  —  
1 2 5 ,0 9 8  69
6 4 0 ,3 5 8  87  
4 ,4 9 4  72  
3 ,5 0 4  —
5 ѵ45 __1
1 8 0 ,1 8 9  12
6 6 5  29  
3 7 ,9 0 0  —  
4 2 ,1 1 7  61
1 ,9 6 0  43  
3 6 ,8 7 1  5 5  
3 7 7 ,1 5 7  0 6
2 ,6 ° 5  72  
7 4 ,7 7 1  55  
4 1 9 ,2 7 4  67
И Т 0 Г 0
П А С С И В Ъ .
Складочный к а н и т а л ъ  - . . . . . . . .
Запасный  к а іш т а л ъ  
З а п а с н н й  д и ви д ен д ъ
О со б ы й  ф о н д ъ  для  у р е г у д и р о в а н ія  ц ѣ н н о с т е й  з а п а с н а г о  к а и и т а л а  
Бклады-.
,  . а )  об ы к н о в ен н ы е  - - - - - -
1 . Н а  т е к у щ іе  с ч е т а : б '  у с л 0 В І | ы е ...............................................................
2 . Б е з с р о ч н ы е  .................................................................................................................. ......
3 . С р о ч н ы е  - . -  . . . . . . . .
К а п и т а л ъ  п о г а ш е н ія  з а т р а т ъ  по н ед в и ж . и м у щ е ств у  
П е р еу ч те н н ы е  в е к с е л я  и  т о р го в ы я  о б я з а т е л ь с т в а  - - - -
О ч е т ъ  Б а н к а  съ  о т д ѣ л е н ія м и - . . . . . . .
Корреспонденты  Б а н к а :
1. П о  и х ъ  с ч е т а м ъ  (Іого) сво б о д п ы я  сум м ы  въ  р а с п о р .  к о р р е с п о н д .
2. І І о  с ч е т а м ъ  Б а н к а  (п оаіго) сум ы ы , о с т а ю щ ія с я  з а  Б а н к о и ъ  
А к ц е п т о в а н н ы я  т р а т т ы  . . . . .  -
Н е в ы п л ач е н н ы й  по а к д ія м ъ  Б а п к а  ди ви д ен д ъ  з а  18 84 — 189 4  го д а  
П р о ц е н т ы , и о д л еж а щ іе  у п л а т ѣ  по в к л а д а м ъ  и о б я з а т е л ь с т в а м ъ  
П о л у ч ен н ы е  п р о ц е н ты  и  к о м м и с с ія  1 8 9 6  г . -
П е р е х о д я щ ія  су м м ы  . . . . . . . . .
И Т О Г О  -
Ц ѣ н н о с т е й  н а  х р а н е н іи  
В е к с е л е й  н а  к о м м и сс іи
- 7 9 9 6 3 1 2  0 6 1 6 ,5 8 9 ,8 1 2  53 2 4 ,5 8 6 ,1 2 4  50
■
2 .4 0 0 ,0 0 0  — 2 .4 0 0 ,0 0 0  —
8 0 0 ,0 0 0  — — — 8 0 0 ,0 0 0  —
1 5 0 ,0 0 0  — —  — 1 5 0 ,0 0 0  —
— V 8 0 ,0 0 0  — 8 0 ,0 0 0  —
1 ,4 8 5 ,0 9 1  11 6 ,4 6 5 ,4 4 1  5 0 7 ,9 5 0 ,5 3 2  6 1
- —  — 3 3 .1 0 6  5 6 33  1 0 6  5 6
- 15.1 ,990 — 8 7 9 ,2 8 3  — 1 ,0 3 1 ,2 7 3  —
2 ,3 7 0 ,4 5 2  — 2 ,3 7 9  6 4 3  — 4 ,7 5 0 .0 9 5  —
- 1 0 ,8 6 2  02 4 .3 5 8  15 1 5 ,2 2 0  17
—  — 3 0 0 ,0 0 0  — 3(10 .000  —
—  — 5 ,0 6 1 .7 4 0  8 5 5 ,0 6 1 ,7 4 0  8 5
2 3 6 ,7 2 4  75 4 4 4 ,8 1 8  7 0 6 8 1 ,5 4 3  4 5
* 1 8 4 ,5 4 7  13 —  — 1 8 4 ,5 4 7  13  ^
1 5 ,5 6 5  49 5 3 ,9 2 3  10 6 9 ,4 8 8  5 9  |
" 5 ,7 9 7  20 5 ,7 9 7  2 0  ~
- 8 ,0 4 0  01 1 0 ,4 0 9  23 1 8 ,4 4 9  2 4
- 1 5 5 ,1 2 8  66 7 2 1 ,4 7 7  59 8 7 6 ,6 0 6  2 5  2
2 2 ,1 1 3  6 9 1 5 5 ,6 1 0  8 5 1 7 7 ,7 2 4  5 4
7 ,9 9 6 .3 1 2  06 16  5 8 9 ,8 1 2  53 24  5 8 6 ,1 2 4  59
1 ,1 1 8  9 0 5  6 4 1 ,5 1 0 ,9 2 4  4 2 2 ,6 2 9 ,^ 3 0  0 6
. 7 3 2 ,3 9 3  47 1 ,3 9 5 ,3 2 6  37 2 ,1 2 7 ,7 1 9  8 4
І І о м и н а л ь п а я  с т о и м о с т ь  а к ц ій  2 5 0  р у б л е й .  
У п л а т а  д и іш д е п д а  н р о и з в о д і іт с я :  
в ъ  Н р а в л ш і и  и в о  в с ѣ х ъ  Ѳ т д ѣ л е н і я х ъ  Б а п к а .
998 ,Екатеривбургская Н едѣля“ № 49.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 6  1 \  Н А
І О Д Н Ы Й  С В Ѣ Т Х
2 9 - ы й
Г О Д Ъ  И З Д А Н ІЯ -
и  М о д н ы й  М а г а з и н ъ ,
М О ДНЫ Й я СЕМ ЕЙНЫ Й И Л Д Ю С ТРИ РО ВАН Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ ,
XXIX
Г О Д Ъ  И З Д А Н ІЯ .
д а ю щ і й  в ъ  с в о и х ъ  м о д н ы х ъ  н о м е и а х ъ  п о л н ы й  п е р е в о д ъ  п а р и ж с к а г о  м о д н а г о  ж у р н а л а  „ Ь А  8 А І 8 ( Ж * .
„М од н ы й  С в ѣ т ь “ сдѣ л ал ся  лю бим ы мъ ж у р н а л о м ь  русской семьи , н а с т о л ы ш м ъ  .справочнымъ и зд ан іем ъ  русской  хозяйки , 
„М о д н н й  С вѣ 'гъ “ щ е г о л л е тъ  иолнотой всѣ хъ  св ои х ъ  отц ѣловъ :  моды, рукодѣ л ій ,  дом оводства  и нр. и (іольшимъ разнообразіемъ. 
Н и ж есл ѣ д у ю іц ій  н ер еч ен ь  д а е т ъ  п р и б л и зи тедьн ое  н онят іе  о бо гатствѣ  с о д е р ж а н ія  этого столь любимаго и самаго распро-
стр а п е н н а го  въ Россіи  дам скаго  ж у р н ал а .
„ М о д н ы й  С в ѣ т ъ  и  М о д н ы й  М а г а з и н ъ “ б у д е т ъ  з а к л ю ч а т ъ  в ъ  с е б ѣ  в ъ  1 8 9 6  г о д у :
м о д н ы х ъ  н о м ер а  т у а л е т о в ъ  и д а м с к и х ъ  р у к о д ѣ л ій ,  с о д е р ж а щ и х ъ  до  3 0 0 0  р и су н к ов ъ  и о а и сан ій ,  объем лю щ ихъ  
всю область  гар деро ба :  д л я  д а м ъ ,  д ѣ в о ч е к ъ  и м альчиковъ , равно  и п р и д ан аго  д л я  н оворож ден ны хъ , мужского, 
столоваго  и иостельн аго  б ѣ л ь я .  В севозмож ныя р у к о д ѣ л ія ,  и зо б р а ж ен н ы я  к о п и са н н ы я  удобоію нятно и подробно. 
л и т е р а т у р н ы х ь  пом ера ,  с о д е р ж а щ и х ъ  ію в ѣ с т и ,  р а зск азы ,  и с т и х о тв о р е н ія  ру сс к и х ъ  и и н о стр ан н ы х ъ  авторовъ ,  
к а р т и н н  и ри су нк и  ру сскихъ  н  и н о с т р а н н ы х ъ  х у д о ж -
н и к о в ъ ,  с т а т ь и  по ж ен ск о м у  дѣ лу ,  ан ек д о т ы ,  аф ориз-  
мы, х о зя й с т в е н н ы е ,  г и г іе н и ч е ск іе  и п е д аго ги ческ іе  со- 
вѣты и у к а за н ія ,  п р е д о с т е р е ж е н ія  п р о ги в ъ  о н асностей ,  
и с т р ѣ ч а ю щ и х с я  въ обы денной  ж и зн и ,  р а зл и ч н ы я  и звѣ - 
ет ія ,  и н т е р е с н м я  д л я  ж е н щ и н ъ ,  и „О очговы й  я щ и к ь *  
съ  разн оо бразн ы ы и  у к а за н ія м ^  и со в ѣ т а м и .  
э к с т р е н н ы х ъ  м о д н ы х ь  п р и л о ж ен ія  съ  р и с у н к ам и  но- 
в ѣ й ш и х ъ  п а р и ж с к и х ъ  модъ (Ьаиіез поиѵеаиіёз). Э ти  24  
п | )и іо ж ен ія  въ  обіцей слож ности  с о с т а в я т ъ  12-ть  нол- 
н ы хъ  номеровъ .
б о л ь ш и х ъ  в ы к р о е ч н ы х ъ  л и с т о в ъ ,  с о д е р ж а щ и х ь  около 
1000  в и к р о е к ъ  в сев о зм о ж н ы х ъ  п ред м етов ъ  гардероба ,  
узоры  д л я  б ѣ лаго  и ц вѣ тн о го  ш и т ь я ,  су т а ш а  и т. д . ,  
т а к ж е  м н ож ество  ш и ф р о в ъ ,  и о н о г р а м м ъ ,  и ц ѣ л ы е
и о д п и с ч и к и
н а  2-е и зд ан іе  на 3 -е  и здаи іе
п олу ч атъ  кр ом ѣ  всего вы ш еск азан н аго  е щ е  сверхъ  
того
б о л ь ш и х ъ  отличио 
р аск р аш ен  н ыхъ кар- 
т и н о к ъ  н о в ѣ й ш и х ъ  
п а р и ж с к и х ъ  м од ъ .
12
12 вырѣзи . вы кроекъ  длн д а м с к и х ъ  и дѣ т-  
с к и х ъ  костю мовъ и 
бѣлья .
36
12
б о л ы п и х ъ  отлично 
р а с к р а ш е н н ы х ъ  к а р -  
ти н о к ъ  н о вѣ й ш и х ъ  
н а р и ж с к и х ъ  ыодъ, 
в ы р ѣ зн ы х ъ  
вы к р оек ъ .
ал ф ави ты  к [іестиками  и гладью.
ф  Безплатныя преміи для годовыхъ подписчиковъ воѣхъ трехъ изданій: ф
1) альбом ъ  р а с к р а ш е н н ы х ъ  у зо р о в ъ  р а зл и ч н а г о  х а р а к т е р а .
2 )  12 к а р т и н о к ъ  с ъ  р и су н к ам и  д а м с к а г о  в е р х н я г о  п л а т ь я .
3) С т ѣ н н о й  к а л е а д а р ь  н а  1897  годь .
П о дп и сч и к и  на второе и т р е т ь е  и здан ія  кромѣ в ы ш еу п о м я н у т ы х ъ  т р е х ъ  премій  получатъ  ещ е  кн и гу
4 )  И с к у с с т в е н н ы е  ц вѣ ты .
И зго т о в л е н іе  и с к у с ст в еи н ы х ъ  ц в ѣ т о в ъ  изъ  бати ста ,  ш ел к а ,  б а р х а т а ,  а тл а с а ,  бумаги , воска  и проч. 
П о дп исч ики  н а  I -е и зд а н іе ,  ж е л а ю щ іе  п олуч и ть  с в е р х ъ  с л ѣ д у е м ы х ъ  и м ъ  премій  е щ е  книгу  „ И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е  Ц В Ѣ -
Т Ы “ , до п л а ч и в аю т ъ  к ъ  подпиеной  ц ѣ н ѣ  о д и н ъ  рубль.
г о д о в а я  ц ъ н а  „ М О Д Н А Г О  С В Ѣ Т А ^  н а  1 8 9 6  г о д ъ :
І  го и з д а н ія -  
В ъ  С .-П е т е р б у р г ѣ  безъ до ставк и  4 р. 
С ъ  доставк о ю  5 р. ,  съ  пересылк* 6 р . !
Ш -го  и зд а н ія .
В ь  С .-П е те р б у р г ѣ  безъ  д о с т а в к и  9 р. 
С ъ  д о став к о ю  10 р „  съ  и ересилк .  11 р.
І І - г о  и зд а н ія .
В ъ  С .-П ете р б у р г ѣ  безъ  д о с т а в к и  6 р.
Съ доставкою  7 р., съ  п ересы лк . 8 р.
При подпискѣ безъ доставки въ Москвѣ, въ отдѣленіяхъ ковторы: 1) въ квижвомъ магазииѣ А. Ланга, Кузнецкій иостъ, ^  15,
2) въ іонторѣ И. Н . Печковской, Пегровскія линіи, и 3) въ книжномъ магазинѣ М. В. Клюішна, Моювая д. Венкендорфъ, ц ѣ и а  1-мѵ 
изд . — 5 р . ,  2 -м у  и зд .— 7 р., 3 му и з д .— 10 р
Въ Одессѣ, въ отдѣленін конторы при редакціи журнала „Вѣстникъ Винодѣлія* В. Е .  Таярова, Канатная ул. 13. 
Д О і І У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А ,  но и ск л ю ч и т ел ь н о  при  н одп и ск ѣ  въ  к о н т о р ѣ  редак ц іи :  при подпискѣ  и зь  и р о ви и ц іи  иа  
I  и зд .— 4 р .,  на  I I  и зд .— 5 р., н а  I I I  и зд .— С р .,  а  к ъ  1-му м ая  о с тал ьн ы е ,  т. е.  2 р .,  3 р . и 5 р .
 Н о д п и с к а  п р и н и и а е т с я  в ъ  к о н т о р ѣ  р е д а к ц іи  „ И о д в а г о  С в ѣ т а * :  С .- І Іе т с р б у р г ъ ,  С а д о в а я  2 2 . ______
фириы ,,Книгойздательство Герианъ Гоипѳ" 
высылается по требоваиію.
„Екатеринбургская Недѣля* № 49. 999
Ч У Д О - В А К С А .
Склндъ для Сибири у брптьевъ Дмитріевыхъ. 7 9 -1 0 -6
О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА Н А  1896 ГОДЪ.
Р .
безъ доставки 
и перес.
Новая ежедневная газета
БЕіЗЪ ІІРЕДВА РИ ГЬУІЬНОЙ ДЕШЗУРЫ.
ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
НА ГОДЪ
5  р .
съ  д о с тав к о й  
и  п ер ес .
Р У С С К О Б  С Л О В О
ПОПИТИЧЕСКЙЯ, ОБЩЕСТВЕНЩ ЭКОНОИЙИЧЕСКДЯ И ЛЙТЕРАТУРНЙЯ ГАЗЕТА
Т о т ъ  у с п ѣ х ъ ,  к о т о р ы й  с ъ  Б о ж іе ю  п о м о щ ь ю  в ы п а л ъ  н а  н а ш у  д о л ю  в ъ  и с т е к ш ій  г о д ъ  и  д а -  
л е к о  п р е в з о ш е л ъ  н а ш и  с к р о м н ы я  н а д е ж д ы ,  т ѣ  ж и в ы я ,  с е р д ѳ ч н ы я  и  п р о ч н ы я  с и м п а т іи ,  к о т о р ы я  
у ж е  у с п ѣ л и  у с т а н о в и т ь с я  м е ж д у  н а м и  и  ч и т а т е л я м и  н а ш и м и ,  н а к о н е ц ъ  с а м ы й  у ж ѳ  в ѳ с ь м а  з н а -  
ч и т е л ь н ы й  д л я  с т о л ь  м о л о д о й  г а з е т ы  и  в ѳ с ь м а  р а з н о о б р а з н ы й  к р у г ъ  э т и х ъ  ч и т а т ѳ л е й — д а ю т ъ  
н а м ъ  с и л у  и  б о д р о с т ь  к ъ  п р о д о л ж е н ію  н а ш ѳ г о  п о с и л ь н а г о  с л у ж е н ія  р о д и н ѣ  и  п о д т в е р ж д а ю т ъ  
в ы с к а з а н н у ю  н а м и  р а н ѣ е  у в ѣ р е н н о с т ъ  вгь н е о б х о д и м о с т и  п о й т и  н а  в с т р ѣ ч у  р а с т у щ е п  с ъ  к а ж -  
д ы м ъ  д н ѳ м ъ  п о т р е б н о е т и  р у с с к а г о  о б щ ѳ с т в а  и м ѣ т ь  в о з м о ж н о  б о л ѣ е  н ѳ д о р о г у ю  и  в о з м о ж н о  б о - 
л ѣ е  о с в ѣ д о м л ѳ н н у ю ,  п о л н у ю ,  ж и в у ю  и  р а з н о с т о р о н н ю ю  е ж е д н е в н у ю  г а з ѳ т у ,  з д о р о в у ю  и  ч и с т о -  
р у с с к у ю  п о  д у х у ,  с т о я щ у ю  в ы ш е  с т о л ь  ч у ж д о й  е м у  у з к о й  д о к т р и н е р с к о й  п а р т ій н о с т и .
З Н А М Я  , , Г у с о к п г о  С л о в а “ — т а  ж е ев я щ о н и ая  и ш н роко в ѣ ю щ ая  х о р у т в ь , подъ  которою  с о зд а д а с ь , в о сп и тал ао ь  
в  в ы р о с д а  с в я т а я  Р у с ь ;  н а  э т о м ъ  зн ам ен и  я р к о  г о р я т ъ  и с в ѣ т я т ъ  в е д и к ія  и д о р о г ія  каж д ои у  р у сск о ы у  с .ю в а : „Г Іраио- 
с л ав іе “ , ,С а ы о д е р ж а в іе “ и .Н а р о д н о с т ъ " .
З А Д А .Ч А  „ Р у с с к а г о  € л о в а “ — вогм ож н о  в ѣ р н о е  о тр а ж е н іе  р у с с к и х ъ  и д еа л о в ъ  и з а в ѣ т о в ъ , р у с ск н х ъ  дум ъ  и стр е- 
м леніВ , вы р аж е н іе  р у с с к а г о  в згл я д а  н а  д ѣ д а  в н у тр ен н ія  и в н ѣ ш н ія  н м у ж еств ѳ н н н о е , и ск р ен н ѳ е , п р ав д и в о е  и н ел и ц еп р іят - 
ноѳ сл у ж ен іе , п о  м ѣ р ѣ  с и л ъ , и н т е р ес а м ъ  д о р о го й  роди ны , к а к ъ  м атер іал ьн ы м ъ , т а к ъ  и , по и р еи м у ід еству , д у ю в и ы м ъ — въ 
д ѣ дѣ  д ал ьы ѣ й ш аго  р а в в и т ія  н а а іо н а л ь н а г о  с ам о со в н ан ія  и и сти н н аго  п р о св ѣ щ ен ія
П о  п овод у  о и и д а е м а г о  С В Я Щ Е Н Н А Г О  К О Р О Н О В А Н І Я  И Х Ъ  И М П Е Р А Т О Р С К Н Х Ъ  В Е Л И Ч Е С Т В Ъ  „ Р у с с н о е  
С д о в в *  д а с т ъ  в ъ  1 8 9 6  году  н ѣ с к о л ы о  и д л ю в т р н р о в а н н ы іъ  н о м ер о в ь  га зе т ы , п о с в я щ ѳ н н ы іъ  это м у  гдубо& о-радостн ом у 
для  к аж д а го  р у с с к а іо  собы тію .
І І Р О Г Р А М М А  , , Р у е е к а г о  С л о в а “  о гл п ч а е тс я  наибохы пѳю  поднотоВ  н р а зн о о б р ав іѳ м ъ , з а іш и ч а я  в ъ  себ ѣ  слѣдую - 
ш іе о тд ѣ лы : 1) Руноводяіц ія (п ар ед о в ы я) с гатьк . 2) Т е д егр а м м ы . 3 ) В н у тр ѳ н н ія  и в в ѣ с т ія . 4 ) В н ѣ ш н ія  наетѣстія. б ) С в ѣ д ѣ н ія  
ы ѣ с тв а го  х а р а к т е р а  (п р о п сш е ств іл , т е а т р ъ ,  м у зы к а , к ар ти н ы ). 6 ) К о р р ѳ сп о н д еи ц іи  и въ  п р о ви н а іи  и и зъ -» а  гр ан и ц ы . 7 ) В ы - 
д ерж ки  и зъ  ж у р н а л о в ъ  л г а а е т ъ : к р іт и ч е с к ія  и б и б д іо гр аф и ч ес к ія  за м ѣ т а н . 8) И ілож аи іа . м с то м о в а н ів  и р азъ ясн в н і*  эано- 
н о въ , и ѣроп р іятій  ■ м с п о р я и е н ій  п р ав и твльетва . 9) Ф ѳ л ьето в ы  н ау ч в а го  и б ѳ л д етр и с ти ч ес к аго  (р о м ап ы , а о в ѣ с т и , р а з с к а з ы , 
с т и х о т в о р е н ш  и  т .  п .)  х а р а к т о р а .  10) П о р тр ѳ ты  О ео б ъ  И м и ѳ р вто р еко й  Ф ам нлін , в ы д аю щ н х ся  со вр ем ѳ х и ы х ъ  д ѣ я т е л е в  н 
п о ли ти п аж и , о т н о с я щ іе с я  до  со б ы тій  т ѳ к у щ е і ж и»ни . 11) С м ѣ сь  н ш у ткп . 12) О б ъ я в л ѳ н ія .
С Р О К Ъ  в ы ю д а  —  еж ед н евн ы й  (к р о м ѣ  дн ей , с д ѣ д у ю щ и іъ  з а  бодьпш м в п р а» д н и кам и ).
Д а в н ія  н п р о тн ы я  л и т е р а ту р и ы я  с в я в н , б л а го д а р я  в з д а т ю  б ольш ого  еж ѳ м ѣ еяч н аго  ж у р н ал а  Р уссхое Обоэрѣніе, 
в с т у п а ю щ а г о  уж ѳ в ъ  сед ьм о й  годъ е в о его  с у щ е е т в о в а н іл , д а л и  воэм ож п ооть р едакц ін  а а р \ч и т ь с я  н а  будущ ій  го д ъ  дшбеэ- 
н ы м ъ  у ч а с т іе м ъ  к р у п н ы іъ  л и т е р а ту р н ы х ъ  с и л ъ , при н н ы х ъ  у с л о в ія х ъ  соверш ѳнн о н ед о сту п н ы х ъ  стодъ  и ед о р о го й  г а а е т ѣ , 
к а к ъ  Р и с с х о і Слово. »
І і о д п и с н а я  ц ѣ н а :
НПЯТТѴГѴІ П В П П П и Д Г Т Г З  Д0«Т«»1 Н в •«(хсыяии С ъдоет««а«І«м р«е.оа«в«*РооеІі(:
т  ю п т  И Г И И И И І Ы І і Д  д ,  ....................................^  рубля. Ні г о д ь ............................. 5  руаіе*. Р ѳ д а к т о р Ъ - н я д а т е л ь :
ВЪ КОНТОРБ РЕДАКЦІИ: ,  п о лгода........................... 2  » 1 » полгоца..........................3 » Праватъ-доцвнтъ Ивпѳраторсваго
Москеа, Страстной булъеаръ, » 3 «ѣеаца.................. 1 » » 3 вѣсяцл................ 1р. 76 а. Моевовехаго улшереитета
д. Перловыхъ, ке. ). » 1 »  —  4 0  «. » 1 » . . . . .  —  6 0  » АнатолІ* А лвисандровъ.
С А Р А Т О В С Н А Я  С А Р П И Н К А
и зъ  лучш ей  бу м аж и о й  и р лж и  и ш е л к а
Н О В О С Т Ы  С а р п и н с к і й  Б а т и с т ъ  и  Б а т и с т ъ - М у с л и н ъ
Б Ѣ Л Ь Е  и Ч У Л О Ч Н Ы Е  Т О В А Р Ы .
О б разц ы  н п р ей с ь  к у р а и т ъ  вь ісы лаю тся  за  3 5  к . п очговы м и  м а р к а и п .
Т О Р Г О В Ы Й  ш ъ  „ А Н Д Р В І  С Т Е П І Н О В Ъ  И С Ы I I Ъ "  Г Ь  С А Р А Т О В Ъ .
Н и к о л ь с к а я , дом ъ  К у зн е ц о в а , и р о та в ъ  М у зе я .
Т елеграм м ы -. А н д р ею  О теи анову , С а р а т о в ь . 1 0 1 — 6 —1
К  У
1 0 0 0 „Екатеринбургская Иедѣля“ № 49.
XVI г о д ъ и
ОТКРЫТА ГІОДПИСКА НА 1896 Г. НА ЖУРНАЛЪ
О С К О Л В  X X ГОДЪ. XVI
и о д ъ  Р Е Д А К Ц І Е И  И  П Р И  И О С Т О Я Н Н О М Ъ  У Ч А С Т І И  
Н .  А .  Л е й к и н а .
Е ж е н е д ѣ л ь н ы й  (5 2  нумепа въ год ъ )  ил.шострированніай  ю м ористи ческ ій  ж у р н а л ъ  я О с к о л к и “ съ  к а р р и к а т у р а м и ,  
в с т у п а я  въ  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т Ы И  го дъ  своего  су щ е с т в о в а н ія ,  б у д е г ъ  и з д а в а г ь с я  въ 1896  году ііодъ той ж е  р е д а к д іе й ,  
по той  ж е  прогр ам м ѣ  и нри  участіи  т ѣ х ъ  ж е  со тр ѵ д ни к овъ , к а к ъ  и въ  1895  году.
Ж у р н а л ъ  „О сколки *  и зд а е т с я  въ  ф о р м а т ѣ  б о л ы п и х ъ  и л л ю е т р а ц ій ,  п о м ѣ щ а я  на с в о и х ъ  с т р а я и ц а х ъ  въ т е ч е н іе  го- 
д а  до  1 0 0 0  ю м о р и с т и ч еск и х ъ  и к а р р и к а т ѵ р н ы х ъ ,  х у д о ж е с т в е н н о  в ы п о л н е н н ы х ъ  р и е у н к о в ь ,  к а к ъ  в ъ  к р а с к а х ъ ,  т а к ъ  и
ч е р н ы х ъ ,  и до  1 3 0 0  ю м о р и с т и ч е с к и х ъ  и с а т и р и ч е с к и х ъ  с т а т е й ,  въ  с т и х а х ъ  и въ  прозѣ ,  а именно: л е г к и х ъ  ф ельетон -
н ы х ъ  н аб р о с к о въ  и зъ  т ек у щ ей  ж и зн и .  р а зск азо в ъ ,  с ц ен ъ ,  ш а р ж е й ,  и а р о д ій ,  о ч е р к о в ъ ,  ан е к д о т о в ъ ,  гаутокъ , и зр е ч е н ій ,  
к а л ам бу ро в ъ ,  ш а р а д ъ ,  з а г а д о к ъ  и пр.
В р ем я  о т ь  в р ем ен и .  р е д а к ц ія  п р е д л а г а е т ъ  ребусы , ш а р а д ы  и загадк и  Н А  Ц Р Е М І Ю .
В с ѣ  Г О Д О В Ь ІЕ  п одп исч ики  п о л у ч ат ъ  В Ъ  К О Н Ц Ѣ  1 8 9 6  го д а
4  Б Ё 3 П .П  Т II У Ю II Р Е М і 10
Ю> ІЕ  'З?1ГІЕіэ
С Т А Р И Н Н А Г О  Ю М О Р А
СЪ ИСТОРИЧЕСКИ-ВѢРІШ М И ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ.
ЦЪНА ЗА ЖУРНАДЪ:
В езъ  д остав к и  и п ер есы л к и ;
Н а  годъ  съ  б е зп л атн о й  преміей 
Н а  полгода безъ  нреміи 
Н а три  м ѣ с я ц а  безъ преміи
8 р. —  к .  
4 „ 5 0  к. 
2 .  5 0  к.
С ъ  д о став к ой  и п ер есы л к о й :
Н а  годъ  съ  безп л ат н о й  п рем іей  -  9 руб.
Н а  иолгода безъ  нреміи  -  5 ,
Н а  тр и  м ѣ с я ц а  безъ преміи  - 3 „
З а  г р а н и ц у  на  г о д ъ  - -  - - 10 „
• ф  З а  п е р е е ы л к у  п р е м іи  п р и п л а т ы  н е  п о л а г а е т с я ,  ф  
Д о и у с к а е т с я  р азсро ч ка  п одписной  п латм  черезъ  господъ К азн ач ееи ъ  или  но личному соглаш еп ію  подписчика  съ 
Г л а в п о й  К о н т о р о й  ж у р н а л а  „ О с к о л к и “ . И о л п и е а в ш іе с я  съ  р а зс р о ч к о й  п о л у ч ат ъ  п р ел ію  л и ш ь  но у н л а т ѣ  всей подпис- 
ной  суммы.
П о д п и с к а  п р и н ы м ается :  в ъ  1 'лавной к о н т о р ѣ  ж у р н а л а  „О ско л к и "  въ  С. П ете р б у р гѣ  (С п асская  ѵлица ,  д. № 17). 
О б . 3 — 3. Р е д а к т п р ы -И зд а т е л и  / / .  Л е й к т ъ  и Т  Г о л и к е .
О т К Р Ы '1 А  ІІО Д П И С К А  Н А  1 896 Г .
ш  В С Е М І Р Н А Я
ШЛЮСТРАЦІЯ
С х ар ѣ й ш ій  и сам ы й  б о л ы л о й  е ж ен е  
дѣ льны й и лл госгри ров . ж у р и а л ъ  въ  Р о с - 
с іи , въ  18 9 6  г ., бѵ детъ  и зд а в а т ь с я  на 
п р еж н и х ъ  о с н о в я я ія х ъ  со  м н о ги м и  улуч 
ш ен іям и  и р а с ш и р е н іе н ъ  в с ѣ х ъ  от- 
д ѣ ловъ .
В еѣ  п од п и счи ки  п о л у ч а тъ  н ебы валую  
роскош н ую  прем ію
С О Ч И Н Е Н І Я
Гр. л. н т о ш о г о
и зъ  н ослѣ дн . п е р іо д а  е г о  д ѣ я те л ь н о ст и , 
роскош н о и лл ю стр и р о ван н ы я  цвѣтными 
красками, с о д е р ж а щ ія  м еж ду п р о ч и м ъ  
слѣ д у ю щ іеш ед евр ы : „Смерть Йвана Ильи- 
ча “ , ,.Власть тьмы" и др. 
П о д н и с в а я  ц ѣ н а  н а  „ В се м ір н у ю  
И л л ю с т р а д ію 11 со  всѣ м и п р и л о ж ен іям и  и 
п р ем іей  въ  го д ъ , б е зъ  д о став к и  въ  С Пб-гѣ 
15 р у б ., с ъ  доставкою  въ  С П б . 17 р у $ ., 
п ересы лкою  во всѣ  го р о д а  Р о с с ій с к о й  
й м п е р іи  18 руб.
ГІодписка п р и н и м ае т с я  в ъ  ко н то р ѣ  р е -  
д ак ц іи  ж у р н ал а : 
„ В С Е М ІР Н А Я  И .ІЛ ІО С Т Р А Ц ІЯ “ 
С .-ІІе тер б у р ъ , С ад о в ая , 2 2 .
•  ишя П одробн ое  о б ъ я в л е н іе  и к а т а л о г ь  в с ѣ х ъ  и зд ан ій  ф н рм ы  „ К н и го и зд ател ь ств о  Ш  Г е р м а н ъ  Гоп пе '1 вы сы лаю тся  но тр еб о - 
ж ь  ван ію  Б Е З П Л А Т Н О . в а
Фі
см
!
со
НОВОСТЬ!
ЦВѢТОЧНАЯ ВОДА РАЛЛЕ
Заыѣияю щ .дух» за фл. І р .и б О к . 
Г е л іо тр о п ъ , Л анд ы ш ъ, И лан гъ  
и т . д . 
п оставщ и къ  В ы сочай ш аго  
д в о р а
А. РАЛЛЕ и К°.
М о ск в а , К у зн ец к ій  м остъ . 
С .- І іе те р б у р г ъ , Н евскій  п р ., 
№ 1 9 . 7 7 — 3 - 2
ДЕЗОДОРАТЪ
Ц ГЬН А
^коробкгъвъ ІООш. 3 5 к .
Продается вездгь. Главный скл. Москва, 
Лубннскій лрогздъ д. Смогьяниновыхъ Л.Столкиндъ
8 7 — 2 5 - 4
Р Х ? ] И Х ? ГЭ Д Г]ГІ,*Т» и м ѣ ю щ ій  св и д ѣ тел ьств о  о т ь  И м п е р а т о р -  
к  іи іА І У І Х  X ск о й  П рид вор н ой  к а п в л л и ,  ж е л а е т ъ  но-
л у ч и т ь  м ѣ с т о .  А д р есъ :  
М ак с .  Б ѣ л о ву .
Верхъ-Исетскій заводъ, К и и р іа н у  
1 4 1 — 5 - - 4 .
Екатерынбургская Недѣля“ № 49. 1001
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ НА
Е М Е С Л Е Н Н У Ю  Г А З Е Т У . 11-й годъ изданія.Р
Еікееѳдѣльное общеполезное изданіе съ рисунками въ тѳистѣ и съ приложеніемъ, сверхъ того, при каждомъ нонерѣ двухъ
листоиъ исіюлнителыіыхъ чѳріежей и образиовыхъ рисунковъ новыхъ издѣлій, инструментовъ, станковъ, прпснособлевій и пр.
прециетовъ но различнымъ ремесламъ, а  также кустарнымъ и мелки*іъ фабрично-заводскимъ ироизводствамъ, съ подробнымн
оаисаніями и наставленіями, къ иимъ относящимися.
Въ „Рем. Газ .“ бѵдѵтъ даны описанія новостей Всепоссійской Промышлднной и Художественной выставки въ 18 96  г. въ Ниягнемъ- 
НовгородЬ.
„Ремесленная Газета“ необходима спеціальнымъ школамъ, технику, ремесленнику, кустарю, торговцу, сельскому хозяину, любителю 
ремеслъ и потребителямъ ремесленныхъ издѣлій, т, е.  во веякомъ семействѣ.
Для того, чтобы выбрать или заказать нѵжный предметъ, полезно и веобходимо знать, какимъ современнымъ требовапіямъ онъ дол- 
женъ удовлетворять. Въ этомъ отношеніи „Релесленная Газета“ оказываетъ необходимое содѣйствіе и потребителю, и производителю ре- 
месленныхъ издѣлій.— Въ ней ностоянно поМѣщаются рисунки и чертежи самыхъ модныхъ образцовъ по слѣдующимъ ремесламъ: столяр- 
ному, драпировочному, портновскому (моды Руеселя), саноясно-башмачному, кузнечному, слесарному, токарному и цр. Приэтомъ въ обще- 
нонятномъ изложеніи даются надлежащія описанія, указанія и рененты нрактическаго свойства.
Кромѣ множества разнообразнѣйшихъ чертежей и рисунковъ, въ „Рем. Г аз .“ будетъ помѣщенъ рядъ описапій: различныхъ ремеслев- 
ныхъ произіюдствъ, новѣйшихъ изобрѣтеній, усовершеиствованій, выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремесленныхъ и техническихъ школъ, 
частныхъ промышленныхъ мастерскихъ и пр.
КромЬ еженедѣльныхъ сообщеній о различпыхъ заграничньіхъ новостяхъ, редакція будѳтъ давать безплатно отвѣты и совѣты иа
запросы г г .  нодписчиковъ, относящіеся до ихъ спеціальности.
Получая всѣ изнѣстнѣйшія иностравныя изданія по разлачнымъ реяесламъ, Гедакція раснолагаетъ лучшимп изъ помѣщенныхъ въ
нихъ статей и рисунковъ и даетъ возможность своимъ подписчикамъ пользоваться массою молезнаіо, необходимаго и дорогого (многимъ
недоступнаго) магеріала за крайне дешевую цѣну.
Редакція имѣетъ спеціальныхъ корреспондентовъ за-границей въ большихъ нромышленныхъ центрахъ, получаетъ отъ нихъ лучшіе 
образцы новѣйшихъ издѣлій и множество рисупковъ съ описаніями.
Контора издапія оказываетъ гг. иногороднимъ подписчикамъ безплатно всевозможное содѣйствіе по различнымъ справкамъ, также но 
вынискѣ книгъ, инструментовъ и др. нредметовъ, которые высылаются по первому требованію немедленно съ налоясеннымъ нлатежемъ.
„Ремесленпая Г азета1* въ теченіе истекиіихъ 10-ти лѣтъ усиѣла пріобрѣсги огромный составъ читателей, не толыю въ виду ея 
характера и крайней дешевизпы, но главнымъ образомъ вслѣдствіе того обилія иолезнаго и необходимаго для всякаго матеріала, кото- 
рый она даетъ своимъ иодписчикамъ, а именно:
1) 5 0  №№ въ годъі содержащихъ до 1 0 0 0  статей со мноясествомъ рисунковъ (гравюръ) е ъ  текстѣ и
2) Сто листовъ ирнложеній (замѣняющихъ преміи къ „Рем. Газ.“ ), которыя отдѣльно стоятъ въ розничной нродажѣ свыше 20  р. с.
3) Изящно иллюстрированный настѣнный календарь.
Редакція въ состояніи давать все это своимъ читателямъ лишь въ виду ихъ многочисленности н широкаго развитія гвоего дѣла.
Подиисавшимся срэди тода высылаются всѣ вышедшіе №№
__________________________ІІпдиисная цѣна: 6 рублей нъ годъ съ пересылкпй и доставкой (за нолгода 4  рубля).
иолные экземпляры „Ремесленной Газеты“ со всѣми приложеніями за 1 8 8 6  г- но 10 р.,  а за 1887 ,  1 88 9 ,  1 8 9 0 ,  1 8 9 1 ,  1 8 9 2  
1 8 9 3 ,  1 8 9 4  и 1 8 9 5  г. (безъ книгъ) по 5 р. высылаются по нервому требованію съ наложенііымъ платежемъ.
Экземпляры за 1885 и 1 8 8 8  гг. всѣ разошлись.
„Ремесленная Газета“ рѳкомендована г . министромь на однаго просвѣщепія: 1) для техннческихъ и ремесленвыхъ училищъ— муж- 
скихъ и жеііскихъ, 2 )  для городскнхъ и сельскихъ училиіцъ; 3) для ѵчительскихъ институтовъ и семинарій, а также 4 )  для библіо- 
текъ реальныхъ училищъ. А др есъ  редакд іи : Москва, Долгоруковская ул., д. Лг; 71 .
Обм. —  3— 2 Редакторъ-нздатель ученый инженеръ-механикъ К .  А .  К а з н а ч е е в ъ .
X II  годъ
изданія.
О Т К Р Ы Т А  І ІО Д И И С К А  В Ъ  1 8 9 6  Г О Д У  Н А  Ж У Р Н А Л Ъ
В Ѣ С Т Н И Е Ъ  М Е О Д Ы
X II  годъ 
изданія.
Ж У Р Н А Л Ъ  М О Д Ы , Х О З Я И С Т В А  И Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,  С Ъ  І І Р И Л О Ж Е Н І Я М И  И П Р Е М І Я М И .
Ц о л н ы й  иеренодъ  ф р а н ц у зе к а г о  ж у р н а л а  „Мопііеиг іѳ  1а Мойе“ .
Оба лсурнала: „Мопііеиг йе 1а Мойе“— въ Парижѣ и „Вѣстникъ Моды“ — въ Петербургѣ выходятъ одновременно.
52 н о м ер а  въ годъ  (е ж е н е д ѣ л ь н о ) .
п о д п и с н  а я  х л ;  ,з з  н е  а :
1-го изданія (еъ  12-ю вырѣзными выкройками, 2 4  мя выкроечными листами, изъ которыхъ 12 съ раскрашенными узорами): безъ 
доставки въ С .-ІІегербургѣ— на годъ 3 р., на полг. 2 р. 25 к.; съ доставкою и пересылкою— на годъ 4 р-, на полг. 3 р.
2-го изданія (съ 24  вырѣзпыші выкройками, 12 раскрашенными узорами и 2 4  выкроечными листама): безъ доставки въ О .-П е-
тербургѣ— на юдъ 5 р., на нолг. 3  р.; съ доставкою и нересылкою— ва годъ 6 р., на полг. 4 р.
3-го изданія (съ 12-ю раскрашен. картинами, 24 вырѣзными выкройками, 12 раскрашенпыми угорами и 2 4  выкроечн. листами);
безъ доставки въ С.-ІІетербургѣ— на годъ 6 р., на полг. 4  р.; съ доставкою и пересылкою— на годъ 7 р .,  на полг. 4  р. 5 0  к.
4-го изданія (съ 52  раскрашен. картинами, 24  вырѣзными выкройками, 12 раскрашен. узорами и 2 4  выкроечными листаии):
Оезъ доставки въ С-ЛІетербургѣ— на годъ 10 р., на полг. 6 р.; съ доставкою и нересылкою— на годъ 12 р . ,  на полг. 7 р.
5-го изданія (съ 106 раскрашен. картинами 2 4  вырѣзными выкройками. 12 раскрашен. узорами и 24  выкроечными листами):
безъ доставки нъ С. Иетербургѣ— на годъ 2 5  р., на полг. 13 р. 50 к.; съ доставкою и пересылкою— на годъ 2 8  р., на нолг. 15 р.
ІІодписка на годъ начинается 1 января, на іюлг.: съ 1 января и іюля; на четверть г.: съ 1 янв., 1 апрѣля, 1 іюля и 1 октября.
Годовымъ нодписчикамъ I I ,  I I I ,  IV ,  V  изд. будетъ разослано безплатно по выбору два рода премій: однимъ: „Смутникъ изящной 
женщины“ соч. герцогини Лоріанъ: н другнмъ: „Болыпая панорама модъ“ (д ган і  рапогаша іе з  шосіез) осеннихъ и зимнихъ модъ, стою- 
щая въ отдѣльний нродажѣ 2 р. 2 5  к . Заявленія о выборѣ той или другой преміи дѣлаются нри подпискѣ.
Подііиска съ разсрочісой допускается только въ Главной Конторѣ безъ увеличепія годовой цѣны. Подписныя деньги вносятся въ
3 срока: 1) нри подішскѣ, 2) 1 аирѣля и 3) 1 іюля.
ІІодішска отъ иногороднихъ подписчиковъ принилается только въ Главной Конторѣ.
Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Михайловская площадь, д. № 4. Обм.— 3 — 2
1002  „Екатеринбургская Недѣля* >6 49.
Н а  годъ . 1 1 м . 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м.
Р . к . Р .  к . Р .  К. Р .  К . Р . К. Р . К. Р. К . Р. К. Р . К. Р . К. Р . К. Р . К.
14 50 13 — 12 — 10 50 9 80  9 — 8 — 6 80 5 50 4 — 2 80 1 5 0
16 — 15  — 13 50 12 — 11 —  10 — 9 — 7 50 5 80 4 50 3 30 1 80
17 — 15 50 14 50 13 50  12 50  11 3 0  10 — 8 50 7 — 5 50 4 — 2 —
‘26 20 24 50 23  — 21 — 18 50 16 — 14 — 12 — 10 — 8 — 6 — 3 50
вм ѣ ст Ь  съ  „ П ете р б у р гско й  ж изн ью "
17 — 16 — 14 50 13 12 —  11 — 10 — 8 50 6 80 5 50 4 30 2 80
18 — 16 50 15 50 14 50 13 50  12 30 11 — 9 50 8 — 6 50 5 — 3 —
27 20 25 50 24 — 22 — 19 50 17 — 15 — 13 — 11 — 9 — 7 — 4 50
:тѣ съ „ и е т е р б у р г с к о й Жизньго* д о н л а ч и в а ю т ъ  къ іиодпиеной ц ѣ н ѣ на „Н о во ст и 1*
О Т К Р Ы Т А  Н О Д П И С К А  
НА ЕЖ ЕДНЕВНУЮ  ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ  И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ
ы о в о с т и
и на  е ж е н е д ѣ л ь н и й  худож ественнкій  ж у р н а л ъ
„П е т е р С у р г о к а я  Ж и о н ь“
1 8 9 6  ГОДА.
й з д а в і я  В ы еоч айш е утверж деннаго  ак ц іоверн аго  общестна ^ Г У Т Т Е Н  Б  Е Р Р Ъ *
подъ р ед ак ц іе ю  0 . К. Н О Т О В И Ч А .
І І о д п и с к а  н а  , Н о в о с т и “ в ъ  1 8 9 6  г о д у .
Н а  1 - е  ( б о л ь ш о е )  и з д а н іе :
л
 К  
Б е з ъ  доставки
С ъ  доставкой  по городской  п очтѣ  
С ъ  пересылкой и ногороднимъ  
З а  г р а н и ц у  . . . .
С ъ  доставкой  по городской  почтѣ  
С ъ  пересіллкой и ногородн и м ъ  
З а  г р а н и ц у  . . . .
П о д п и с ы в а ю щ іе с я  на  „Н о во сти *  вз
только  одиігь рубль.
Равсрочка платежа годовов подписной пѣны допусвается: для служ ащ ихъ— ио т р е т я я ъ  чярезт. их> казн ачеевъ , а лля другихъ аицъ— по соглашевію съ 
«онторою : взносы по разсрочкѣ производятсв: гг . нногородними подписчиками при подпискѣ— 7 р. (в а іѣ ч ѣ  съ ж урналомъ ,!)е т ер б . Ж и 8н ь“ 8  р .) , въ ковцѣ 
■ а р т а — 7 р. и въ  начадѣ а в г / с т а — 3 р.; городскиии: при нодпаскѣ Ь р . 60  к. (вмѣстѣ съ шу|ін. „ІІѳтерб. Ж и зн ь" 6  р .  5 0  к .) , въ концѣ н ар та— 5 р . 5 0  к, 
п въ концѣ іювп 5  р.
Иодписка црииимается только съ  1 чи сда каж даго мѣсяца и не далѣе конца текущ аго года
Деньгн н письма адресую тся: П етербургъ, въ  конторѵ газеты  „Н овости ” (Б . Морская 3 3 ) . А др съ для телеграміаъ; Яетербургъ, „Н овости“ .
Н а  2 - е  ( м а л о е )  и з д а н іе :
Н а  годъ. 11 м - 10 м. 9м. 8 м. 7 м. К м. 5 ы. 4 м. 3 м. 2 ы. 1 м.
Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. к .
С ъ  доставкой  по городской  п о чтѣ  9 —  8 50 8 —  7 50  7 —  6 50  6 —  5 —  4- —  3 —  2 —  1 —
С ъ  н ересы лкой  и н о г о р о д н и а ь  10 —  9 50 9 —  8 50  8 —  7 —  6 —  5 — 4 —  3 —  2 —  1 —
З а  границ,у . . . . 18 —  —  —  —  —  —  —  — -------- —  1 0 -------------—  —  —  6 -----------—  2 —
в м ѣ с т ѣ  съ  , Ц е тер бур гско й  ж и з н ь ю “ :
С ъ  доставкой  по городской  п очтѣ  10 —  9 50  9 —  8 50 8 —  7 5 0  7 —  6 —  5 —  4 —  3 —  2 —
С ъ  н ересы лкой  и ногородн и ы ъ 11 —  10 50  10 —  9 50  9 —  8 —  7 —  С —  5 —  4 —  3 —  2 —
З а  г ран и ц у  . . . . 19 —  —  — --------- — ------------ -----------—  1 1 -------------------—  —  7 -----------—  3 —
Рагсрочка п латеж а годовой подписной цѣны допускается: для служ ащ и хъ— ио третям ъ черезъ  и іъ  казіы чеевъ , а для д р у ги іъ  липь— по согдашеиію съ 
конторою; взносы по разсрочкѣ провзяодятся: гг . нногородвмми подписчиками: при ппдпнскѣ 4 р. (вмѣстѣ съ жури. „ІІетерб. Ж и зн ь“ 5 р .), въ концѣ марта 
— 3 р. и въ концѣ іюия 3 р.; городскими: при подиискѣ— 3 р (вмѣстѣ съ ж уин. „ІІеторб . Ж и зн ь“ 4  р .), въ  концѣ м а р т а - -3  р. и вг концѣ іюля 3  р. 
Ііодписка принимается только съ 1 числа каж даго  мѣсяца и не далѣе конца текущ аго года.
Д еньги и нисьма адресуются,- ІІетербургъ , въ коитооу гаветы „Н о во стн “ (В . Морская, 3 3 ) . Адресъ для телеграмъ ІІетербургъ, ,Н оп ости “ .
Н о д п и с к а  на я Н о в о ст и “ и „Н ет е р б у р гску ю  Ж и з н ь “ п р е д с т а в л я е т ъ  ту вигоду . что  і іодписчииъ за  прибавку О Д Н О Г О  руб. 
к ъ  подписной  ц ѣ н ѣ  га зе т ы  п р іо б р ѣ т а е т ъ  е ж е н е д ѣ л ы іы й  и л л ю с т р и р о в ан н ы й  ж у р н а л ъ ,  зак л ю ч аю щ ій  въ себѣ  о бш ирны й 
б е л л е т р и с т и ч е с к ій ,  н ау ч н ы й  и д р .  м а т е р ь я л ъ  и м ассу  х у д о ж ест в ен н ы х ъ  в о спрои зведен ій  собы іій  д н я .  П р и б авк а  одного
р у б л я ,  не п о к р ы в а е т ъ  д а ж е  р а с х о д о в ъ  на  пересылку ж у р н а л а ,  стою щ ую  болѣе рубля  и, т а к и м ъ  образомъ, п о д и и сч и к ъ  по-
л у ч а е т ъ  ж у р н а л ъ  д а р о м ъ  при нѣкоторой п р и н л а т ѣ  со с т о р о іш  ] іедакц іи  к ъ  стоимости  н ер есы л к и .  Г од о вая  ц ѣ н а  ж у р -
н а л а  „ П е т е р б у р г с к а я  Ж и з н ь “, ири о т д ѣ л ь н о й  п одп и ск ѣ  па него, ©  руб.
У сл о в ія  о тд ѣ л ь н о й  подписки  на и л л ю с т р ь р о в ан н ы й  ж у р н а л ъ
„ ПЕТЕРБ УРГСКАЯ ЖИЗНЬ“ 1896 года.
П о д п и с в а я  ц ѣ н а  ж у р н ал а :  безъ  доетавки  и и ересы лки :  на  1 г о д ъ — 5 р . ,  на 6 м .— 3 р., на  3 м . — 1 р. 75  к. С ъ  достав-'
кою  и нересылкою : на  1 годъ — 6 р.. н а  6 м .— 3 р .,  н а  2 ы.— 1 р.
ф  Журналъ выходитъ по воскресепьямъ. ф
I) П ете р б у р гс ка я  Ж и з н ь “ по е о д е р ж а н ію  своему п р е д с т а в л я е т ъ  илл ю стрир ован ну ю  л ѣ т о п и с ь  т е к у щ и х ъ  событій и потому 
выгаедшіе н о м ер а  этого  ж у р н а л а  н а в с е г д а  со х р а н я ю т ъ  и сторическ ій  иіггересъ.
П р и  к о н т о р ѣ  газеты  „Н о вости "  су щ ес т в у ю т ъ
К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ  и  Ч И Т А Л Ь Н Я ,
у сл у г іш и  к о т о р ы х ъ  п о д и и сч и к и  „Н о во ст ей "  по льзую тся  на  л ь готн ы х ъ  у сл о в іях ъ .
О б м .— 4 — 4 О тв ѣ тствен н ы й  р е д а к т о р ъ -и з д а т е л ь  0 .  К -  В о т о в и ч ъ ■
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А
о  в  ь
1 8 9 6  г .
X I I  г .
идлюетрированный двухнедѣльный вѣстникъ еовременной жизпи, нолитики, литературы, вауки, искуества и нриклад-
ныхъ знаніи
О А  1 4  Р У Б .
бѳзъ всякой доплаты за преміи, подписчшш я Нови“ получатъ въ 1 8 9 6  году, съ доставкою и пересылкою во всѣ 
иѣста Россійской иыперіи, слѣдующія пять изданій:
1 )  Журналъ
н о в ь
2 4  выпуска въ фориатѣ наиболыпихъ 
европейекихъ иллюстрацій.
2 )  Особый иллюстр. отдѣлъ
М О З А И К А
( 2 4  выпуека), 
еоставллющій самостоятельный ж ур-  
налъ по прикладнымъ знапіяиъ, вмѣ- 
щающій въ себѣ 1 6  рубрикъ.
3 )  Журналъ
Л И Т Е Р А Т У Р П Ы Е
СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА.
1 2  ежемѣсячныхъ княжекъ романовъ 
и повѣстей.
3 ) Д в ѣ  новыя книги формата іп  Гоііо въ роскошныхъ колѳнкоровыхъ переплетахъ:
Ж И В О І І И С Н А Я  Р 0 С С 1 Я “
(елужащія нродолжепіемъ выданныхъ подписчикамъ въ 1 8 9 3 ,  1 8 9 4  и 1 8 9 5  гг. 6 -ти  томовъ) 
Полпое иллюстрировапноѳ описапіе нагаего отечества въ его земелыюмъ, исх орическомъ, племенномъ, экономическомъ и 
бытовомъ значеніи, подъ редакціей сенатора П .  П .  Оеиѳнѳпа, вице-предсѣдателя Императорскаго Географичѳскаго Общеетва.
У с л о в ія  п о л у ч е в ія  п о л н а го  в з д а н ія  „ Ж и в о п и с н о й  Р о с с іи " ,  въ ви дѣ  б е зп л атн о й  п р ем іи  к ъ  ж у р н а л у  „Н о вь“ . Д л я  то го , чтобы  п олуч и ть  без^ 
п л а т н о  всѣ  то м ы  „Ж и в о п и сн о й  Р о с с іи “ , н ео б х о д и м о  л и ш ь бы ть  п о д п и сч п к о м ъ  «Н овн» въ  т е ч е н іе  н ѣ с к о л ь к и х ъ  л ѣ т ъ . Б ъ  к аж д о м ъ  вовом ъ подпис- 
в о м ъ  го д у  п о д п и сч и ки  «Н ови» п о лу ч аю тъ  б е зн л ат н о  2 нпвы я к н и ги  „Ж и в о и в і н ой  Р о с с іп “ . Б ез р аз л и ч н о , съ  к а к о г о  и м ен н о  г о д а  н а ч а л а с ь  п о д п и ск а  
— с ъ  1 8 9 8 , 18Э 4, 1Я 95  н ли  1 8 9 6  г о д а  Н е и м ѣ е т ъ  т а к ж е  з н а ч е н ія , е сл и  к то  л и б о , б и в ъ  п о д и п сч и к о м ъ  въ 1 8 9 3  году , не в о зо б н о в и л ъ  п о д п и ски  в ъ  
1 8 9 4  и л и  18&5 г .  Н а ч и н а я  вн овь н о д п и сы в атьс я  н а  „ Н о в ь “ с ъ  1 8 9 6  г о д а  и  п р о д о л ж а я  п о л у ч а ть  ж у р н а л ъ  въ т е ч е н іе  п о сл ѣ д у ю щ и х ъ  л ѣ т ъ , т а к іе  
п о д п и с ч и к и  п о л у ч а тъ  н а р а в в ѣ  съ  д р у гп м и  всѣ  том ы  „Ж и в о п и сн о й  Р о с с іи “ .
5 )  1 2  переіыетенпыхъ томовъ заключаютъ въ себѣ СТОРУЮ НОЛОВИНУ (тОМЫ 13— 2 4 )  
поваго изданія нолнаго еобрапія сочинепій
-А .. Ѳ .  П И С Е М С К  А Г О
т а к о г о  же, к а к ъ  в ъ  и реды дущ ем ъ  г о д у , ф о р м а т а , р аз м ѣ р а  в  в ъ  т а к в х ъ  ж е  р о с к о ш н ы х ъ  ко л ен к о р о в ы х ъ  п е р е п л е т а х ъ .
К ъ  с в ѣ д ѣ п і ю  г г .  п о в ы х ъ  п о д іш с ч и к о в ъ ,  не п о л у ч а в щ и х ъ  „ Н о в и “ в ъ  1 8 9 5  г о д у .
Л и ц а ,  н е  с о с т о я в ш ія  п о д п в с ч в к а м и  ,Н о в н “ в ъ  1 8 9 5  го д у  п  н е  в м ѣ ю щ ія  е щ е  п ер в о й  п оловин ы  с о ч и н е н ій  А . Ѳ . П в с е м с к а г о ,  и о г у т ъ . п од 
п и с ы в ая с ь  на „Н о вь“ въ 1 8 9 6  году , п о л у ч в т ь  п ер в ы е  д в ѣ н а д ц а т ь  то м о в ъ  (т  е . тоыы 1 по 12 ) вм ѣ сто  то м о въ , 13  по 2 4 , вы д а в а ем ы х ъ  в ъ  1 8 9 6  г  
и р еж н п м ъ  п о д п и с ч в к а м ъ . В т о р а я  ж е  п о ло в и н а  С о ч и н ен іп  А . Ѳ. 'и с е м с к а г о  (то м ы  13  по 2 4 )  б у д е т ъ  в в ід ан а  эти м ъ  новы м ъ п о д п и с ч и ц ам ъ  въ 
1 8 9 7  го л у , в ъ  чем ъ  р е д а к ц ія  т е п е р ь , ж е  и п р и н и м а е т ъ  п ер е д ъ  н в м и  о б я за т е л ь с т в о .
Н овы е п од п и счи ки  н а  „Н овь“ 1 8 9 6  г о д а , т .  е .  л в ц а , н е  бы в ш ія  п о д п и сан н ы м п  н а  ж у р н ал ъ  в ъ  м и н у в ш ем ъ  1 8 9 5  г . ,  п р и  у п л а т ѣ  з а  1 8 9 6  г .  
2 8  р . ,  в м ѣ сто  1 4 -т и  р у б л е й , м о г у т ъ  п о л у ч и т ь  в ъ  1 8 9 6  год у
в с ь  2 4  т о м а  п о л н а г о  с о б р а н і я  с о ч и н е н ій  А. Ѳ . П и с е м с к а г о ,
а  т а к ж е  в  т ѣ  д в ѣ  п ер е п л е т е н п ы я  к н в г и  „Ж и в о п и с н о й  Р о с с Іи “ , к о т о р ы я  в ы д а в а яи с ь  п о д п и сч и к ам ъ  в ъ  1 8 9 5  го д у , з н а ч и т ъ , в м ѣ с то  д в у х ъ  к н и г ь  
„ Ж и в о п н с п о й  Р о с с ін " ,  оии п о л у ч а т ъ  4  п ер е п л е те н н ы я  к н н г в  э т о го  и з д а в ія ,  в  в м ѣ сто  12  то м о въ  с о ч в н е н ій  П в с е м с к а г о  в с ѣ  2 4  т о м а .
X I I  ( 1 8 9 6 )  п о д п и с н о г і  го дъ  , П о в и ІІ н а ч а л с я  съ 1  н о я б р я  1 8 9 5  г .
Т Т г к  Т Г Т Т Т Г Р Т Т Я  СТ Т Г г Ь т г С і *  з а  вс^  в ы т е ° б ъ а п л е н н ы я  и з д а н ія ,  в м ѣ с т ѣ  е ъ  1  Л безъ  всяк о й  п р и п л а т и  
І І О Д І І И  ѵ П с Ц І  Ц і з х і с і .  ц ер ѳ с ы л к о ю  в о» всѣ  м ѣ с т а  Р о сс ій с к о й  и м п ер іи  | / *  за  п е р ес ы л к у  п рем ій .
(Л и ц а ,  ж е л а ю щ і я  п о л у ч и т ь  въ  1 8 9 6  го д у  п р и  „Н о в и *  всѣ  2 4  том а  с о ч и в е п ій  А. Ѳ . Б и с ё м с к а г о  и 4 к н и г и  „ Ж и в о п и с -
ной  Р о с с іи " ,  у н л а ч и в а ю т ь  2 8  р .  съ  п ересы лкой) .
Д О П У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А :  при  н о д п и ск ѣ  3  р .,  а  з а т ѣ м ъ  по 1 р .  е ж е м ѣ с я ч н о ,  до  н ол н о й  у п л а т ы  1 4  р .  Б о д п и с ч и -
к а м ъ  съ  р азср оч кою  пр ем ія  в ы сы л аегся  но у п л а т ѣ  всей  п о д г и с н о й  сум м ы .
С ъ  т р е б о в а п ія м и  п р п с я т ъ  обращ атьс.л  въ  к н и ж п ы е  м агази н ы  Т о в а р и щ е с т в а  М. 0 .  В о л ь ф ъ ,  в ъ  С .-П е те р б у р г ѣ :  Г о -  
с т и н н ы й  д в о р ъ ,  № 18 ;  в ь  М о ск в ѣ :  К у з н е ц к ій  м о с т ъ ,  Л» 12 ,  или в ъ  г л а в н у ю  ко н то р у  ж у р н а л а  „ Н о в ь “ , въ  С . П е т е р б у р г ъ ,  
В а с и л .  остр овъ ,  16  л и н і я ,  собственны й д о м ъ ,  № 5.
9 7 — 7 — 3 Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  А .  М .  В о л ъ ф ъ .
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І І Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А  189 6  Г О Д Ъ  Н А
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКГЙ ЖУРНАЛЪ
99СЪВЕРНЫИ в ъ с т н и к ѵ .
( Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я  X I ) .
Въ 1 8 9 5  г. въ „Сѣв. Вѣстн.* было. иежду проч,. напечатано 
Хозяинъ и работникъ. Пов. гр. Л. Н. Толстого. —  Избирательиая ре- 
форма въ Вельгіи. В. Спасовича.— Съ Убійцей. Пов. II. Воборыкина. 
— „Перециска Мопассана съ Башкирцевой".— Отверженныіі. Ром. Д. 
Мережковскаго.— я Николай Николаевичъ Ге“ , біограф. очеркъ. В. 
Стасова.— Женская жизнь. Пов. М. Крестовской.— 0 значеніи войны 
для современнаго общества. Проф. Л. Комаровскаго.— Холера. Разск. 
Кота-Мурлыкп.— 0 синдикатахъ. Проф. А. Исаева.— Законныя же- 
ны. Пов. 0. Шапиръ.— Нѣтъ присяжныхъ; „Объединеніе суда и су- 
дебный языкъ. М. Стиваля.— Тургеневъ и Толстой- Проф. Д. Овся- 
нико-Куликовскаго.— Старый и новый Ламаркпзмъ. Проф. Н. Холод- 
ковскаго,— Исповѣдь. Анни Везаитъ.— Обыватель, Рубль и Блажен- 
ство. П. Кузнецова.— На Родинѣ Христа. Б. Корженевскаго.— Раз-  
лука. Разск. Л. Гуревичъ.— Судьба Ислама. Броф. А. Трачевсісаго. 
— Рѣппнъ и Ге. А. Волынскаго. Миссъ Май. Разск. 3. Гиппіусъ.—  
По поводу выставки объ нскусствѣ. М. Антокольскаго.— Сельско-хо 
зяйственный совѣтъ М. Стиваля.— Гергардъ Гауптманъ. Проф. Л. 
Шепелевича.— Замѣтки нервнаго человѣка. Л. Полонскаго.— Наши 
земельныя дѣла. П . Кузнецова.— Эволюціонная идея въ ея есте- 
ственно-историчесісомъ развитіи. Проф. В. Шимкевича.— ГІереселен- 
ческое дѣ іо  съ 8 0 -х ъ  Игодовъ. роф. А. Исаева.— Тяжелые сны. 
Ром. Ѳ Сологуба.— Земскія дѣла. М. Петрова.— Н аяда. Разск. А. 
Чермнаго.— Положеніе женщинъ въ Соединенпыхъ Ш гатахъ.— П а- 
мятн Ядрипцова. Проф. А. Исаева.— За-границей. Воспоминанія А. 
Верещагвна.— По поводу модныхъ разговоровъ. П. Кузнецова.— Ос- 
новпыя начала судебныхъ уставовъ- В. Устниова.— ^ио ѵаДіз. Истоп. 
ром. Геприка Сенкевича.— Англійское вліяніе въ Россіи. [Т. Воборы- 
кина.— Рабочіе на Сибирской желѣзной дорогѣ. Н. Арефьева.— Рас- 
колъ въ радикальной журналистикѣ шестидесятыхъ годовъ и Д. И. 
Писаревъ. А. Волынскаго.— Религіозно-политическіе идеалы поль- 
скаго общества. М. Урсина.— Пересмотръ городового положенія П. 
Кузнецова.— Воиросъ объ Эльзасѣ и Лотарингіи. Проф. Л. Кома- 
ровскаго.— Кистяковскій какъ криминалистъ. Проф. И .  Фойницкаго. 
—  Прозрѣла. Пов. П .  Воборыкина.— Романистъ-Моралистъ. ІІроф. Л. 
Шепелевича.— Запитки А. О. Смирновой. (Смерть ІІушкина.— Лер- 
монтовъ.— Листъ— Глинка.— Живописецъ Ивановъ и н р . ) — Стихн: 
Н .  Минскаго, К .  Фофанова, Д. Мереягковскаго, Чюминой и др.
Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Е  О Т Д Ѣ Л Ы  В Ъ  Ж У Р Н А Л Ѣ .
1) Областной и земскій отдѣлъ (статьи и замѣтки разныхъ лицъ по 
вопросачъ областной, земской и городской жизни). 2) Ііровинціаль- 
ная пеіать. Л. Прозорова. 3 )  Внутреннее обозрѣніе. 4 )  Корреспон- 
денціи изъ заграницы. 5) Театръ. 6) Изъ жизни и литературы. 7) 
Критика и библіографія- 8 )  Н а  Западѣ. * * *  9)  Литерагурныя з а -  
мѣтки. А  Волынскаго.
Въ виду того, что романъ Г. Сенкевича „(}ио г а й із“ иродол- 
ж ятся  печатаніемъ и въ 1 8 9 5  году, новые иодписчики на 1886 
годъ получатъ первый томъ романа „(^ио Ѵа<1із“, печатавшійся въ 
нашемъ журналѣ въ 1895  году съ мая по деісабрь, въ видѣ без- 
платнаго приложснія
Ц Ѣ Н А :  
Б ѳ з ъ  до ставк и  
С ъ  доставкой  
С ъ  пересылкою  
З а  г р а н и ц е й
ВІІИМАНІЮ ІІРАКТІІЧІІЫІЪ ХОЗЯБКЪ
УДОБІІО, выгодно И ВКУСН0.
На 4  перс. 20  и 15 к. лриготовл. моментально.
К р е м ъ  4 -х ъ  р а зн ы х ъ  вкусовъ.
М о р о ж е н о е  4 -х ъ  р а з н ы х ъ  вкусовъ.
(нри  к аж д о й  д ю ж и н ѣ  безплатно  морож еница).  
К и с е л ъ  ф руктовы й 4 - х ъ  р а зн ы х ъ  вкусовъ . 
Ж е л е  ф р уктовое  12 р азн ы х ъ  вкусовъ. 
Ш е к о л а д ъ  Р е т а б л іе р ъ  к о нф ек там и .
Ш е к о л а д ъ  Р е т а б л іе р ъ  порош комъ д л я  варки. 
К о н ф е к т ы  „ Н е  К а ш л я й  “ .
Ш е к о л а д ъ  дл я  велоси ііедистовъ  „Спеціально®.
Д. Брайнинъ. М осква,  Б .  Л ѵ бянка ,  № 26. 
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЪ.
Протнвъ Головной
нВыпАдт волосъ
ВО ИЗБШНІЕ ПОДДІЛОКЬ ТРЕЬѴЙІЕ
тш ш т ш т,
ИМІЪКЩЕЕ НА ЯРЯЫКЬКР/СНУЮ ПОДПНСЬ 
ІвѴТВЕРЖДЕНКЗЮ ПРДВИШЬЕТ 
МАРКУ ЗД N5
О
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В ъ  глав. к о н т о р ѣ  д о н у с к а е т с я  разс р о ч ка  безъ  повы ш е- 
н ія  годовой  цѣны . Д ля  у ч а іц и х ъ  и у ч а щ и х с я  л ьготн ы я  ус- 
ловія .
І Іо д п и с к а  п р и н и м .  въ  гл ав н .  к он то рѣ  Сііб., Т р о и ц к а я ,
9  и въ  московск. о т дѣ л ен іи  при к н и ж н .  м аг .  К. Т и хо м и ро -
ва , К у зн ец к ій  мостъ; пъ Сиб. въ  кн. маг. Ф еи у , въ  Моск- 
в ѣ ,  въ конт .  Н .  ІІечковской , во в с ѣ х ъ  кн. м аг .  К ар б ас н и к о в а ,  
„Н о ваго  В р е м .“ и др .  Обм.— 9 — 4 1
И а д і і іе л ь н и ц а  Л . Я .  Г у р е в и ч ъ ,  З а  р е д а к т о р а  Л . Я .  Г у р е в и ч ъ .
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ИСТРЕБЛЯЕТЪ головны хъ  в  т р а в н а х ъ  ВШЕЙ, | 
'Я Г  а  т а к ж е  у ж и в о тн ы х ъ : мокрецъ, п о д сѣ д ъ ,-^?  
парши, чесоточныхъ клещей. Термитъ безъЩ Іу
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О Т К Р Ы Т А  І іО Д И И С К А  на 1896 г.
(СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАМІя)
ВЪСТНИКЪ ВОСПИТАНіа
Н ау ч н о -п о п у л я р н ы й  ж у р н а л ъ ,  п р ед н азн ач ен н ы й  дл я  р оди те-  
лей  и воспи тателей , 
имѣющій цѣлыо— распрострапевіе среди русскаго общества разум- 
ныхъ свѣдѣній о возможно прквильномъ установленіи вопросовъ вос- 
питанія въ семьѣ по слѣдующей піограммѣ:
1) Оригинальиы я и переводныя статьи .— 2) К ритика и йиблю графія. —3 ) Мел 
к ія  сообщенія (р еф е р а ты ).— 4 )  Х роника,— 5 ) рилож енія— лит ратурно педаго 
гцческіе о черки , разскааы, восиоиннаяія и т . д ,— 6 ) О бъявленія. 
Ж у р в ал ь  одобренъ Ученыиъ Коыитетомъ Ми.іист. Н ар. Ііросв. для фундамен- 
тальны хъ Онбліотекъ, средннхъ учѳб ны хъ  заведеній, к ак ъ  иужскихъ, такъ  и
ж еаск и хъ
С р о къ  вы х о д а  восем ь р а зъ  въ го д ъ  (в ъ  первы е и и ослѣ дніе  м ѣ сяц ы  го д а , 
а  въ те ч е н іе  ч е т ы р е х ъ  л ѣ т н п х ъ  м ѣ с я ц е в ь  ж урн  .лъ  в ы х о д и іь  не ..у д е тъ ;. 
ІЮ Д ІШ С Н А Я  Д Ѣ Н А  нп го д ъ  б езъ  д остав ки  5 р  , с ъ  д о с тав к о й  и п ер е- 
сы лкой  6  р . ,  п о лго д а  3 р , съ  п ер есы л к о й  за  гр а н и и у  в ь  го д ъ  7 р ., 50  к . 
д л я  с т у д ен т о в ъ  и н ед о стаго ч н ы х ъ  лю дей  п л а т а  съ  н один сной  цѣпы  умень-
ш а е т с я  на 1 р .
Нодписка и объявленія нринимаются: въ  контоііѣ редакцін  (Москва, Кудринс- 
кая С адовая, (Іофійская Д ѣтския больница, кварт Гліівн. Д ра) н ію всѣхъ 
лучш ихъ книж ныхъ м агазіш ахъ обѣнхъ столинъ. Г г .  шюгородиихъ просягь об- 
ращ аться прямо въ редакцію  ж урнала.
З а  редактора Д -ръ Н .Ф . Михайлоиъ. За и ад а іел я  насл Е . А .  ПокровскаЮ.
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П Р О Г Р А М М А : Р у к о в о д я щ ія  ст ат ь и :  обсуж ден іе  п р а в и т .  
у за к о н е н ій  и і іасп оряж еній  по в опросам ъ , к ас аю іц и м ся  в сѣ х ъ  
обл астей  п р а в а ,  с удоп ро и звод ства ,  су доустрой ства  и тю рьм о- 
в ѣ д ѣ н ія ;  р а зс м о т р ѣ н іе  к а с с а ц іо н н ы х ъ  р ѣ ш е н ій  П р а в и т е л ь -  
с т в у ю щ а г о  С ен ата ;  п р е д п о л о ж е н іе  о необходимости  пере- 
см отра  и ли  и зм ѣ н ен ія  п остан о в л ен ій ,  о т н о с я щ и х с я  к ъ  вопро- 
с а м ъ  п р а в а ,  с у д о у с т р о й ст ва ,  судоп р о и звод стк а  и тю р ьм о вѣ -  
д ѣ н ія ,  о б с у ж д ен іе  вопросовъ  по м еж дѵ н ародн ом у  праву.
2) В Н У Т Р Е Н Н Я Я  Х Р О Н И К А :  новыя у за к о н е н ія  и распо  
р я ж е н ія  п р а в и т е л ь с т в а ,  к а с а ю щ ія с я  в с ѣ х х  областей  права ,  
с у д о п р ои зво д ства ,  су д о у с т р о й с т в а  и тю рь м о вѣ д ѣ н ія ;  д в и ж е-  
н іе  по г о су д ар с т в е н н о й  и обіцествен ной  сл у ж б ѣ  л иц ъ , п р и -  
н а д л е ж а щ и х ъ  к ъ  судеб ном у  сословію; к ас сац іо н н ы я  р ѣ ш е н ія  
П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н ат а ,  о т ч е т и  с у д е б н ы х ъ  зас ѣ д ан ій ,  
р е ф е р а т и  у ч е н ы х ъ  о б щ е с т в ъ  по вопросамъ  ю р и д и ч ескаго  
свойства ; новости  и зъ  ю р и д и ч е ск аго  м іра; к орреспон ден ц іи  
и з ъ  Р о с с іи .
3) И Н О С Т Р А Н Н А Я  Х Р О Н И К А :  обзоръ т е к у щ и х ъ  ино- 
с т р а н н ы х ъ  з а к о н о д а т е л ь с т в ъ ,  новосги  и зъ  ю р и д и ч ескаго  мі]іа, 
в ы д а ю щ іе с я  процессы .
4 )  Б И В Л І О Г Р А Ф І Я :  р азб ор ъ  р ѵ сск и х ъ  и и н о стр ан н ы х ъ  
ю р и д и ч е с к и х ъ  к н и г ъ  и  стнтей  п е р іо д и ч е с к и х ъ  и здап ій .
5) Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ :  З а м ѣ ч а т е л ь н ы я  р ѣ ч и  ю р и д и ч еска го  со- 
д е р ж а н ія ;  б іо гр а ф іи  в ы д а ю щ и х с я  д ѣ я т е л е й  на ю рид ич еско м ъ  
п о н р и щ ѣ .
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6) С П Р А В О Ч Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ :  бю ллетени  су деб н ы х ъ  
м ѣстъ ,  за с ѣ д а н ія  у ч е н ы х ъ  о бщ ествъ  и т .  д .
7) О Т В Ѣ Т Ы  Р Е Д А К Ц І И :  о т в ѣ т ы  р е д а к ц іи  научн аго  ха- 
р а к т е р а  по всѣм ъ  во иро саи ъ  судон р ои зво д ства  и су доу стр ой -  
ства и т ю р ь м о в ѣ д ѣ н ія ;  о т в ѣ т ы  но в опр осаи ъ ,  к асаю щ и м с я  
лично ре д ак ц іи .
8) Ю Р П Д И Ч Е С К А Я  А Р Е Н А :  здѣсь  бу д утъ  п е ч а т а т ь с я  
вопросы и о твѣ ты  на оные со стороны ч и т а ю щ е й  нублики .
„С у деб н ая  Г а зе т а *  будетъ,  ио и р и м ѣ р у  н ро ш л ы х ъ  л ѣ т ъ ,  
д а в а т ь  св о и х ъ  с т р а н и ц а х ъ  к р и т и ч ес к о е  обсуж д^ч іе  за к о н о в ъ ,  
к а к ъ  д ѣ й с т в у ю щ и х ъ  уж е, т а к ъ  л  вновь публиісуемыхъ, иірй- 
ч ем ъ  д л я  болѣе я р к а г о  о св ѣ іц ен ія  д о с т о и н с т в ъ  и н ед о стат -  
ковъ отечестн ен наго  п р а н а — м а г е р іа л ь н а го  и п р о ц есс у а л ы іа -  
го бу д етъ  д е р ж а т ь с я  с р а в п и т е л ь н а г о  м етод а  и злож ен ія ,  и ри- 
водя ію стан овлен ія  п ер ед о в ы х ъ  и н о с т р а н н ы х ъ  зак о н о д а - ,  
т е л ь с г в ъ .  П а м я т у я  б л и ж а й ш ія  з а д а ч и  с п е ц іа л ы іа г о  о р г а н а  
газета  напіа  б у д ет ъ  охотно о т в о д и т ь  у себп мѣсто р азн ы м ъ  
ю ри д и ч ески м ъ  зам ѣ т к ам ъ  и во п р о с ам ъ ,  и м ѣ ю щ и м ъ  ц іы ь ю  
в ы яснен іе  тем н ы хъ  с т о р о н ъ  нрава ,  ч ѣ я ъ  з н а ч и т е л ы ю  облег- 
чится  п олож ен іе  п р о в и н ц іа л ь н ы х ъ  п р а к г и к о в ъ ,  которые, к а к ь  
можно с у д и т ь  и зъ  постунаю щ .ихъ  к ъ  н а м ъ  за я в л е н ій ,  осо- 
бенно часто  н у ж д а ю т с я  вь с о в ѣ т ѣ  и обм ѣ н ѣ  м ы слей.
П Р О С И М Ъ  О В Р А Т И Т Ь  О С О В Е Н Ы О Е  В Н И М А Н І Е  Н А  С Л Ѣ Д У Ю Щ Е Е :
В ъ  каасдомъ № „С удебной  Г а зе т ы "  п одп исчики  п олу ч аю тъ  
за  н е д ѣ л ю  р а н ь ш е  с п и с о к ъ  в с ѣ х ъ  д ѣ л ъ ,  н азн ач ен н ы хъ  к ъ  
с л у ш а н ію  по в с ѣ м ъ  Д е п а р т а м е н т а м ъ  П р а в и т ел ьс тв у ю щ аго  
С е н а т а  и О б щ аго  С обран ія  и, т о т ч а с ь  ио онубликованіи ,  всѣ 
с в ѣ д ѣ н ія  объ  у зак о н ен іях ъ  и о л и ц а х ъ ,  н р и зн а н н ы х ъ  со сто -  
роны су д о в ъ  по всей  Р о сс іи  н есостоятельн ы м и  о нодъоиеч- 
н ы х ъ  л и ц а х ъ ,  ц и р к у л я р ы  М и н и с г .  Ю сти ц іи  и М и н ист .  В н у тр .  
Д ѣ л ъ ,  в о сн о сл ѣ д о в а в ш іе  по с о г л а ш ен ію  съ М и н ист .  Ю сти ц іи .  
— то есть п о льзую тся  т а к и м ъ  м а т ер іал о м ъ ,  который въ от- 
д ѣ л ь н о с т и  в зят ы й ,  с т о и т ъ  въ 3 — 4 р аза  до р о ж е  сам аго  из- 
д а н ія  „С удебной  Г а з е т ы 1*.
С О О В Щ Е Н І Е  С П Р А В О К Ъ :  о р е зо л ю ц ія х ъ  К ассац іо н н ы х ъ  
и д р у г и х ъ  Д е п а р т а м е н т о в ъ  Сената, п р ои зв оди тся  въ  иочто- 
в ом ъ  я щ и к ѣ  р е д а к ц іи  только  д л я  годовыхъ ІІОДІІИСЧИКОВЪ.
у п л а т и в ш и х ь  при  подп искѣ  всю сумму сн олн а ,  при то м ъ  н е 
болѣе 3 — 4 р а зъ  въ годъ.
П О Д П И С Ч И К А М Ъ  В Ъ  Р А З С Р О Ч К У  И Н А  С Р О К И  с и р а в -  
ки сообщ аю тся  на  услов іяхъ  особаго со гла ш ен ін  сь  р е д а к ц іе ю .
Ж Е Л А Ю Щ І Е  получить  снрашсу по п о ч тѣ ,  не д о ж и д а я с ь  
выхода га зе ты ,  п р и л аг а ю т ъ  2 руб. за к а ж д у ю  с п р а в к у  но 
к а ж д о м у  о тд ѣ л ь н о м у  д ѣ л у ,  а  ж ел аю іц іе  получить ее  ио т е -  
леграфу п р и л а г а ю г ъ  е іце  стои м ость  телег[ іам м ы .
Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц ІЯ :  р а зр ѣ ш е н іе  гориди- 
ч е з к и х ъ  вопросовъ, суобщ еніе  со в ѣ т о в ь ,  укнзнній  и т. п пр оиз-  
води тся  или въ о т д ѣ л ѣ  „ О тв ѣ т ы  р е д а к ц іи *  и ли  письм енн о  
по п о ч т ѣ ,  въ обоихъ сл у ч н я х ъ  на у сл о в ія х ъ  особаго со гла -  
ш ен ія  съ  редак ц іею .
Ц Ѣ Н А  на г о д ъ  7  р . ;  на 6  м ѣ сяцевъ  4  р. 5 0  к . ;  на 8  м ѣ сяца  3  р .  и на 1 м ѣсяцъ  1 р .  З а  грани ц у  1 0  р. в ь  г о д ъ .
П О Д П И С К А  н р и н и м а е т с я  т о л ь к о  съ  1-го числа к а ж д а го  
ы ѣ с я ц а .
З А  Г Р А Н И Ц У  п о д и и ск а  въ  разсро ч ку  пе п р и н и м а е т с я
Р А З С Р О Ч К А  въ  п л а т е ж ѣ  годовой  п одп исн ой  платы до- 
п у с к а е т с л  на  с л ѣ д у ю щ и х ъ  у с л о в ія х ъ ;  п ри  н о д п и с к ѣ  вносит-  
ся  4 і>убля и о с т а л ы іы е  3 р у б л я  не позіке 2 0 -го  ію н я .
И н о г о р о д н іе  а д р е с у ю т с я  и с кл ю ч и тел ьн о  въ главн ую  к онтору  р ед а н ц іи :  С .-Г Іетербургъ ,  М о х о в ая  у л и ц а ,  № 4 2 ;  город- 
с к іе — въ о т д ѣ л ен іи  К о н т о р ы  С .-П ете р б у р г ъ ,  въ к в и ж н о м ъ  м а г а зи н ѣ  ю р и д и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  Н. К. М ар т ы п о в а ,  Н евск ій  
прос.,  4 6 ;  въ  М о ск в ѣ ,  въ о т д ѣ л е н іи  К онторы  при М осковском ъ  ю р и д и ч е ско м ъ  м а г а зи н ѣ  А. Ф. С ко р ов а ,  Н е г л и н н а я ,  13 .
0 6 .  3 — 2 Р е д а к т о р ъ  И з д а т е л ь  Ф . В, Д е  Веки.
З а  подписку  въ  д р у г и х ъ  м ѣ с т а х ь  р ѳ д а к ц ія  не о т в ѣ ч а е т ъ .
П Р И  П Р О С Р О Ч К Ѣ  второго взноса  вы сы лка  газеты  съ  1 -го 
ію л я  п р е к р а щ а е т с я .
Д Л Я  П О Л Ь З О В А Н ІЯ  Р А З С Р О Ч К 0 Ю  оеобходимо ири 
и р и сы л кѣ  п ерваго  взноса з а я в л я т ь  о своемъ ж елан іи  ію ль- 
зоваться  разсрочкою ; о д н а-ж е  иро стая  п р и сы л ка  4  р. или 
н р и сы л к а  и х ъ  съ  о бъ я сн ен іем ь ,  что они вы сы лню тся з а  
первую  нолови ну  года ,  н о вл еч етъ  за  собою зач и сл еп іе  т а к о -  
го п о дп и сч и к а  въ  р а з р я д ъ  ч е т ы р е х м ѣ с я ч н ы х ъ .
У І  й годъ  
и з д а н ія .
У І  й годъ  
и зд ан ія
ОТКРЫТА ІЮДПИСКА НА
„С И БИ РС К ІЙ  ЛИСТОКЪ“.
Н а  1 8 9 6  г о д ъ .
Выходитъ въ Тобольскѣ два раза въ недѣлю, но воскресеньямъ и четвергамъ.
П О Ц П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Для иногороднихъ: на годъ 5 руб., нолг. 2 руб. 75 кон., 3 мѣс. 1 руб. 50 кои. 
Для городскихъ: на г о д ъ .4  руб. 50 кои., нолг. 2 руб. 30 к., 8  мѣо. 1 р. 50 к. 
Городскіе нодііисчики ежедневно лолучаютъ телеграммы безъ всякой добавочной нлати.  
И ногородніе— съ дондатой за иересылку. 
овымъ нодііисчикамъ, онлатившимъ годовую или нолугодовую іюдниску, газета высылается безилатно но 1 январн  
1896 года со дня по.іученія въ конторѣ редакціи ноднисныхъ денегь.  
Подписка, принимается въ редакціи „Сиб. Листка“ (у  Кокуя, д. Глушкевича) и въ библіотекѣ Оуханова, 0 6 .-3 -2
1006 „Екатеринбургская Недѣля* № 4 9 .
О Т К Г Ы Т А  ІЮ Д П И С К А  Н А  1896  Г О Д Ъ
НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
хгй С '   ^ 3  г  О  7 Т  А
ГОДЪ. _ і і З  М~ Т ' /  I  г ° д ъ .
С Ъ  Е Ж Е М Ъ С Я Н Н Ы І Ѵ І И  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы М И  П Р И Л О Ж Е Н І Я М И .
Журналъ я3вѣзда“ , встуиая въ одиннадцатый годъ своего существованія, съ 1 ноября издается при новомъ 
еоставѣ редакціи, которая ириложитъ всѣ старанія къ тому, чтобы удовлетворять наиболѣе высокія умственныя и 
эстетическія требованія читателей Съ этою цѣлыв редакція считаетъ необходимымъ виести самыя разнообразныя 
улучшенія и видоизмѣненія во всѣхъ отдѣлахъ журнала „Звѣзда*, иричемъ ею особенное вниманіе будетъ обращено 
на внутреннес содержаніе журнала въ смыслѣ идейности, интереса и разнообразія художественнаго, литературнаго и 
научнаго матеріала, а также на своевременность сообщеній о текущихъ общественныхъ и политическихъ событіяхъ.
Въ тѣхъ отдѣлахъ журнала „Звѣзда“ , гдѣ обозрѣніе текущихъ иолитическихъ и общественныхъ событій въ 
описаніяхъ, иллюстраціяхъ, рисункахъ, нортретахъ займетъ выдающееся мѣсто, примутъ участіе наиболѣе талантли- 
вые и извѣстные снеціалисты.
Предстоящія важнѣйшія событія русской жизни:
1 )  С в я щ е н н о е  К о р о н о в а н і е  И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ,
2 )  П сер о сс ів ск ая  в ы с т а в к а  в ъ  Н и ж п е м ъ -Н о в г о р о д ѣ
будутъ нредметомъ особыхъ заботъ новой редакціи журнала „Звѣзда*, съ какою цѣлью уже тенерь ею начаты нѣко- 
торыя нодготовительныя работы. Въ Москну и Нижній Новгородъ ко времени иредстоящихъ событій будутъ командиро-
ваны редакціей снеціальные корреснонденты и художники.
Художественнымъ отдѣломъ журнала я3вѣзда“ завѣдываетъ художникъ В. П. Овсяниковъ.
Въ 1896 году редищія журнола „Звѣздаи дастъ своимъ читателямъ:
ЕЖЕНЕДѢЛЪНЫХЪ
каждый номеръ въ 24 страни- 
^ цы журнальнаго формата,
съ р о с к о ш н ы м и  и л л ю с п г р а и ія м и .
М О Д Н А Г О  Ж У Г Н А Л А
Въ годъ до 500 рисунковъ съ 
ііриложен. двѣнадцати листовъ 
выкроекъ, узоровъ и календаря на 1896 г.
КНИГЪ  ЕЖЕМѢСЯЧНАГО
литературнаго журнала.
Еаждая книга не менѣе десяти 
нечатныхъ листовъ.
Вь двѣнадцати книгахъ ежемѣсячнаго литературнаго журнала будутъ помѣщены: 1) нять новѣйшихъ, еще не- 
иоявлявшихся въ отдѣльныхъ изданіяхъ. произведеній лучшихъ современныхъ русскихъ беллетриетовъ, съ ихъ норт- 
ретами и факсимиле: К. С. Баранцевича, Д. Н. Мамина Сибиряка, В. Я. Свѣтлова, И. Н. Потаненко и В. 0. Михневи- 
ча; 2) пять произведеній знаменитѣйшихъ евроиейскихъ нисателей: Виктора Гюго, Георга Эберса, Вернѳра, Кинлин- 
га и Бульверъ-Іиттона; 3) собраніе новѣйшихъ произведеній скандинавскихъ нисателей: А. Стриндберга, Э. Альгре- 
на, Л. Диллинга. Эдгара Лефлера, Бьернстернъ-Бьерсона, А. Киллянда и Сигурда; 4) собраніе нослѣднихъ нроизве- 
деній гр. Льва Толстого. Каждая книга журнала буцетъ заключать въ себѣ одно внолиѣ законченное ироизведеніе 
какого либо изъ названныхъ авторовъ, за исключеніемъ двухъ книгъ. въ которыхъ будутъ напечатаны: въ одной— 
собраніе нроизведеній скандинавскихъ нисателей, а въ другой— нослѣднія произведенія гр. Толстого.
Ноднисная цѣна на журналъ со всѣми ириложеніями: 5 руб. безъ доетавки и 6 руб. съ доставкою и ііересыл- 
кою во всѣ города Россійской Имиеріи. За границу 10 руб.
Донускается разсрочка: нри нодпискѣ 2 р., къ 1 аирѣля— 2 р. и къ 1 іюля— остальные. Для служащихъ въ ка- 
зенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ допускается разсрочка за ручательствомъ казначеевъ и унравляющихъ.
Редакція и контора журнала 03вѣзда“ номѣщаются: Караванная ул., д, № 18. Обм.— 3— 2
Издатель А. И. Павлонъ. Редакторъ П. В. Голяховскій.
ОТКРЫТА ІЮ Д ІШ С КА НА 1896 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ 
(2-й годъ изданія).
Задача изданія— нутемъ обзора всѣхъ болѣе или менѣе выдающихся и иитересныхъ новинокъ русской литера- 
туры номочь читающей нубликѣ разобраться въ массѣ нечатнаго матеріала, появляющагося на киижномъ рынкѣ и 
въ неріодической нечати. тѣмъ изъ читателей, которые не имѣютъ времени или возможности слѣдить за новыми 
журналами и книгами, нодробное изложеніе содерженія новыхъ нроизведеній литературы съ нриведеніемъ наиболѣе 
характерныхъ отрывковъ изъ нихъ можетъ до извѣстной стенени замѣнить неиосредствѳиное съ ними знакомство. 
Въ этихъ вндахъ нриложены особыя заботы о томъ, чтобы А»№ изданія доставляли возможно болѣе интереснаго для 
чтенія матеріала Въ составъ журнала входятъ между нрочимъ слѣдующіе отдѣлы:
1 ) Р у к о в о д я щ ія  л и г е р а т у р н о  к р и :в ч е с в ія  н п ау ч н ы я  с т а т ь и  о б іц аго  х а р а к т е р а ,  п р еи м у щ ес тв ен н о  ио во п р о сам ъ , вы дви гаем ы м ъ въ р у сск о й  
л и т е р а т у р ѣ .  2 ) Ж у р н а л ы іо е  о б о зр ѣ н іе . С татьи  г р у п п и р у ю т с я  по слѣлую щ и м ъ р у б р и к а м ъ . Б е л л е т р и с т и к а . Р а з с к а з ы  и о ч ер к и . О ти х о тво р еи ія . Н а -  
у ч п ы я  и к р и т и ч е с к ія  с т а т ь и . И зъ  н р о ш л аго . ІО и о р и с т и к а . К ром ѣ  т о г о  въ  к аж д о м ъ  № д а ѳ т с я  п ер е ч е н ь  в аж н ѣ й ш и х ъ  ж урн и льн ы хъ  с т а т е й  съ  к р а т -  
к и м ъ  у к а з а н іе м ъ  и х ъ  с о д е |іж ан ія  и , гдѣ  н ѵ ж н о, с ъ  в ы д ер ж к ам и  н аи б ои ѣ е  х а р а к т е р н ы х ъ  м ѣ стъ . 3 ) К н и ж и а я  лѣ го п и сь . Отчеты о вновь вы х о и ящ и х ъ  
к в и г а х ъ  и  о тд ѣ ль н ы х ъ  и зд гу ііях ъ . В ъ  1 8 9 5  году бы ло р а зо б р а н о  и у к а за н о  около  1 ,0 0 0  н овы хъ  к н н г ъ . 4 )  О м ѣсь. М ел к ія  статьи  и  з а м ѣ т к и  Л а  
т е р а т у р н ы я  и н ауч н ы я  н о во сти . Б іо гр а ф іи  вы даю щ ихся д ѣ я те л е й  л и т е р а т у р ы  и н а у к и . 5 )  О твѣ ты  р е д а к ц іи . 6 ) О б ъ я в л ен ія  и склю ч и тельи о  о кн и - 
г а х ъ ,  ж у р и а л а х ъ  и вооб щ е п р о и зв е д е н іл х ъ  п еч ати  (п о  2 0  к за  м ѣ сто , за н и м аеы о е  стр о к о й  п е т и т а — въ 4 0  б укв ъ ).
Ж у р н а л ъ  вы х о д и ть  е ж ен ед ѣ п ьн о , по в о с к р е с ен ь я м ъ  н о м ер ам и  о б ы ч н аго  ф о р м а т а  еж ен ед ѣ л ьн ы х ъ  и и лл ю стр н р о ва н н ы х ъ  и зд а и ій .
И о іп и с н а я  ц ѣ н а  с ь  д о с тав к о й  и п ересы д кой : н а  го д ь  пять руб ., н а  п олгода  три р у б . З а -г р а п и ц у  и а  го д ъ  7 руб . Д о п у с к а е тс я  р а в ср о ч к а  
п р и  яо д н и ск ѣ  3 р . и о с тал ы іы е  2  р . въ м аѣ .
А д р е с ъ  р е д а к ц іи  н к о н то р ы . С .-П е т е р б у р гъ . 6  Р о ж д е с т в е н с к а я  у л в ц а , д. 10 кв . 10.
Ч р е з ь  р е д а к ц ію  ш ож но вы п и сы вать  слѣ дую щ ія  к н и г и , сост. И . В . С кворц овы м ъ: 1 ) С т ать и  и и зслѣ д о в ап ія  (1 8 7 6 — 189 2  г .)  по воп росам ъ  
и о л и ти к и . о б щ еетв ен п о й  ж изни  и литерату)>ы . С иб. 1 8 9 4  г . ч. 1, ц .  1 р . 35  к . съ  п ер . 2 ) В ъ  о б ласти  п р а іт и ч н о й  ф и яософ іи  ц . 60  к . с ъ  п ер . 
3 )  З а н и с к и  ііо п е д а г о г и к ѣ . И зд . 5 Снб. 1 8 9 6  г .  (с к л а д ъ  при  к н . м а г . Д у м н о в а )  ц . 1 р . 4 )  Р у с с к ія  и сто р ія  т . I .  (д о  І о ш н а  1П). С п б . 1 8 9 4  го д а  
ц .  1 р .  3 5  к  с ь  п ер . М ел о ч ь  м ож н о  п р и л а г а т ь  п очтовы м н м а р к а м и . Р е д а к т о р ъ -и з д а т е л ь  И . В . С К В О Р Ц О В Ъ , О б м .— 3— 2
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В ъ  о з н а м е н о в а н і е  п р е д с т о я щ а г о  в -ь  1 8 9 6  г о д у
С В Я Щ Е Н Н А Г О  К О Р О Н О В А Н І Я
И Х Ъ  И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  В Е Л И Ч Е С Т В Ъ
и з д а т е л и  ж у р н а л а  „ В о к р у г ъ  С в ѣ т а “  р ѣ ш и л и  в ы д а т ъ  в с ѣ м ъ  с в о и и ъ  г о д о в ы м ъ  
п о д п и с ч и к а м ъ  н а  18 9 6  г о д ъ ,  в ъ  в и д ѣ  Э К С Т Р Е Н Н О Й  Б Е З П Л А Т Н О И  П Р Е М Ш ,
р о с к о ш н у ю  о л е о г р а ф ію :
к о т о р а я  б у д е т ъ  х у д о л с е с т в е н н о  и с п о л н е н а  в ъ  2 0  к р а с о к ъ ,  с ъ  к а р т и н ы  и з в ѣ с т -  
н а г о  х у д о ж н и к а  Н. Н. Каразина.
Иногородпые подписчліси на перѳсыдку одеографіи платжгь 20 ш .
Открыта подпнска на 109В годъ на
В О К Р У Г Ъ
5 0 Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Х Ъ  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Х Ъ  О ч В З ч і?  в ъ  г о д ъ ,  
ваклочающахъ вт. ье&Ь болѣѳ 3 0 0 0  столбцовъ 
иятересвѣВпіато тевста в до 5 0 0  рисунковъ іуч - 
швхъ руш ш хъ и иностранныхъ іудожнвковъ.
Е Ж Е Н Е Д -Ь Л Ь Н Ы И  И Л Л Ю - 
С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р -  
Н А Л Ъ  П У Т Е Ш Е С Т В ІЙ  И  
П Р И К Л Г О Ч Е Н ІЙ  Н А  С У - 
Ш Ѣ  И  Н А  М О Р Ѣ
С В Ѣ Т А
ВСЪ Г О Д О В Ы Е  ПОДП И СЧЙ КИ  П О Л У Ч А Т Ъ
2 3  ІЕЗ 3  И Х  Л  Л & . Т  ІЕЗІ О
ВТ0РУЮ  ПОЛОВИНУ П0ЛНАГ0 С 0БРА НШ  С0ЧИНЕНІЙ
М А И Н Ъ - Р И Д А
В-ь 1 8 9 6  г о д у  б у д у т -ѵ  в ы д а н ы  с л ѣ д у ю щ іе  14 р о м а н о в - ъ  з т о г о  п и с а т е л я :
1) Ползуны по скаламъ,
2) Стрѣлии въ Мексикѣ.
3) Вомдь гвѳрильясовъ.
4) Островъ Борнео.
6) Жилищѳ въ пустынѣ. 
6> Молодые невольниии.
7) Огненная Зеыля.
1 2
т о м о в ъ .
8) Приключенія юнги Вильяна.
9) Охотники за  растѳніями.
10) Ямайскіѳ марроны.
11) Золотой Браслетъ.
12) Мальчики на сѣвѳрѣ.
13) Дѣти лѣсовъ.
14) Молодыѳ путешѳствѳнники.
Первая половиня еобралія сочинвній выданл подпиочикамъ въ 1895 году.
продПѴсчнгк Г вПри 9  р п г к п і г і і і к і я
д о п л а т ѣ  одного Аш  В О  ЁШ Л Ё Ц ІЦ І1 9 3  .1 В ІГ  № > 1 Я І І Ѵ І ц  художествѳн. сар-
рубля п о л у ч а т ъ   ---------- —--------------------------------------------------------------------------------тшгь (олѳографій).
Кэртнны, разиѣроиъ каждаа 20>/4 вершвовъ въ д-іину в 1 3 1/ 2 вершвовъ въ ширпну, всооівены 
въ артистическомъ заведеши братьевъ Кауфианъ въ Берлинѣ.
1) В Х О Д Ъ  В Ъ  В О С Ф О Р Ъ ,
съ вартивы нрофессора Лагоріо.
2)
Ц А Р Н Ц Ы Н Ъ  П А В И Л Ь О Н Ъ
ВЪ ПЕТЕРГОФ-Б, 
съ картлны іудовишва Кондратенно.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНД НА ГОДЪ съ  п рилож ен іем ъ  в т о р о й  п о л о в н я ы
с о б р а н ія  с о ч д н е н і й  М АЙНЪ-РИДА, съ  д о с т ав к о ю  и  п ересы лкою
С ъ  д в з г і ѵ і л  к а р т и в а м и - б  # Н  П
Д О П У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А :
при подппскѣ 2 руб., къ 1-му апрѣля и къ 1-му ію дя—по 1 руб. 4
Т Т л  тгттгх г т т т т іг т т  жедающіе подучить, кромѣ ж урнала „Вокругъ Свѣга4' съ иридоженіяин 
А і ѵ Д Ш й и  ааі &ХІ)  з а  1896 г., ещѳ ПЕРВУЮ ПОУІОВИНУ сочинѳній МАЙНЪ-РИДА, выданную под- 
писчшсамъ въ 1895 г., состоящую изъ 12 томовъ, ваключающнхъ въ себѣ сдѣдующіѳ романы:
1) Затѳрявшаяся гора.
2) Островь діавода.
3) Квартѳронка.
4) Пересѳлѳнцы Трансваалн.
5) Всадникъ бозъ головы.
6) Водяиая пустыня.
7) Пропавшая сѳстра.
8) Морской волкъ.
9) Охотнини за черепами.
10) Дочѳри скваттѳра.
11) Прогулна боэровъ.
12) Охотники за жирафами.
д о п л а ч н в а ю т ъ  къ подписной щъніъ съ доставкою и перегылкою 2 р.
п о д і х т с к д .  з п г > т а : г 2 а > л : ^ . Е : а ? С 5 з ; :
въ редакціи (Москва, Валовая ул.. д . Т-ва И. Д . Сытина) и во всѣхъ книжньосъ магази- 
нахъ Москвы, Петербурга и другихъ городовъ Россіи.
Ж урналъ издаетсл Высонайше утаержд. Т-еомъ И . Д . Сытина.
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Т Р Е Б У И Т Е  Т О Л Ь К О
і і  ХОРОШЕЕ, ДЕШЕВОЕ, ПРАК- 
ТИЧНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ.
=С
с о
ІХІ
со
с с
о
4 4 — 9 — 3
ТОБАРИЩЕСТЁА „ Г И П Е й І
Гл. складіл: С . -Ц е т е р б у р г ъ ,  А л е к с а к д р .  площ . М о с к в а .  В аргаава .
В Ъ  С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ . «с
«=ч:
к . ': [■■■■ '  ’ , ;Ѵ :' ■ іы ’ '■ •' 1 ^ 5
1296 Г 0 Д Ъ Ш К  С Т 0 и. 
О Т К Р Ы Т А  П О Д Г І И С К А  НА 1896 ГОДЪ.
Н а  ежемѣсячЕіый л и т е р а т у р н о -и с т о р и ч е с к ій  ж у р н а л ъ
н
„ В Ѣ С Т Н И К Ъ  ИНОСТРАННОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы " .
В ь  189 6  году „ В Ѣ С Т Н И К Ъ  И Н О С Т Р А Н Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы “ б у д е т ъ  и з д а в а т ь с я  въ  своеыъ обы чиомъ о бъ ем ѣ .  В ъ  со- 
с т а в ъ  ж у р н а л а  в ойдутъ:  К л а с с и ч е с к ія  и р о и з в е д е н і я .— Р о м ан ы , п овѣ сти  и р а з с к а з н . — М а л е н ь к а я  ю м о р и сти к а  — По вопро- 
са м ъ  о б щ е с т г е а н ы м ь  и н р а в с т в е н н ы м ъ .— К р и г и ч е с к іе  э т ю д ы .— Н ово е  о з н а м е н и т ы х ъ  и и с а т е л я х ъ .— Р о с с ія  з а г р а н и д е й .—  
Н а у ч н ы я  н о в о е т и .— И с т о р и ч е с к іе  очерки , р а зс к а зы  и а н е к д о т ы .— И зъ  з а г р а н и ч н о й  х р о н и к и .— С т и х о т в о р е н ія .— Мелочи. 
С ъ  я н в а р я  1 8 9 6  г. въ И л л ю с т р и р о в а н н о м ъ  П р и л о ж е н іи  б у д е т ъ  и е ч а т а т ь с я  въ  н е р е во д ѣ ,  по м ѣ р ѣ  п о я в л е н ія  но а н гл ій с к и ,
новый о т д ѣ л ъ  и с т о р и ч е с к а г о  т р у д а  нро ф ессо ра  В и л л іа м а  Слоона.
Н О В О Е  Ж И З Н Е О П И О А Н І Е  Н А П О Л Е О Н А  I ,
за к л ю ч а ю іц ій  в ъ  с еб ѣ  х а р а к т е р и с т и к у  эпохи п ер вой  и м п ер іи ,  обзоръ  го су д ар ст в ен н о й  д ѣ я т ел ь н о ст и  Н а н о л е о н а  I  и его
ком ианій ,  а  т а к ж е  исторію  его п а д е н ія  и у зп и ч е с т в а .
П о н о в ы м ъ  м а т е р і а і а м ъ ,  и зв л е ч е н н ы м ь  и з ъ  р а з л и ч н ы х ъ  н а ц іо н а л ь н ы х ъ  а р х и в о в ъ  и м ем уаровъ .
О Б И Л Ь Н О  У Н Р А Ш Е Н Н О Е  И Л / І Ш С Т Р А Ц І Я І Ѵ Э И
съ  к а р т и н ъ  з і і а м е н и т ы х ъ  ф р а н ц у з с к и х ъ  х у д о ж н и к о в ъ :  В е[іне . Д а в и л а ,  Д е л а р о ш а ,  Д е т а й л я ,  Ж е р а р а ,  Ж е р о м а ,  Ж и р а р д е ,  
И в о н а ,  И з а б е я ,  К о р м о н а ,  Л е ф е в р а ,  М ей сон ье ,  Н р ю дон а ,  С г е й б е п а ,  Ф л ам ен т а ,  Ш а р л е  и д р .  а т а к ж е  съ  ри су и к ов ъ ,  испол- 
н е н н ы х ъ  д л я  зтого  и з д а н ія  К а р т э н ь е м ъ .  П а п о м ъ .  М и рбах ом ъ , и со м н ож еств ом ъ  портретовъ .
П І І Д П И С Н А Я  Ц Ы І А  Н А  189(1 Г О Д Ъ  Н Р Е Ж Н Я Я :
с ъ  дос/гавкою и п ер е сы л к о ю  4  р. 1 безъ  доставк и  3  р. 5 С Э  к.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ ПО ТОЙ ЖЕ ДѢНѢ.
„ В ѣ с т н и к ъ  И но стр .  Л и т е р а т . "  за  н р е ж н іе  г о д а  п р о д а е т с я  по 4 :  р. годъ  съ  пересылкою  
до  в с ѣ х ъ  с т а н ц ій  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ  т о в а р о м ъ  м ал ой  ск ор ости ,  а  съ  пересы лкою  по и очтѣ  за  к а ж д ы й  годъ  на 2 р. дорож е.
П О Д І ІИ С К А  Н Р Й И И М А Е Т С Я  въ  С . -П е т е р б у р г ѣ — въ К о н т о р ѣ  Р е д а к ц іи .  Г о сти н ы й  д в о р ъ ,  З е р к а л ь н а я  л и н ія ,  № 6 3 ,  
м а г а з и н ь  П а н т е л е е в а  ( н р о т и в ъ  П а ж е с к а г о  К ор пу са) ,  въ М о с к в ѣ — въ К о н т о р ѣ  Н .  Н .  Н ечк овск о й ,  П етр ов ск ія  л и н іи ,  а  гг. 
и н о г о р о д н іе  б л а г о в о л я г ъ  а д р е с о в а т ь с я  въ Р е д а к ц ію ,  С . -П е т е р б у р г ъ ,  В е р е й с к а я  ул., № 16, собств. д .  0 6 .  6 — 4
Р е д а к т о р ъ  Ѳ. И. Б у л г а к о в ъ .  И зд а т е л ь  Г. Ѳ. Пантелеевъ
т о в а р и щ е с т в о
СС К О В С К А ГО  М ЕТА Л А И Н ЕС К А ГО  ЗАВОДА.
З а в о д с к і й  с к л а д ь х  З і о с к в а ,  З і я с н и ц к а я ,  д .  С п и р и д о н о в а .
Дозв. ц е н з .  9 - г о 'д е к а б р я  1 8 9 5  г.
Т и и о г р а ф ія  „Е катери н б .ѵ ргской  Н е д ѣ л и “ .
ПОХВАЛЬНЫЙ ОТЗЫВЪ
о тъ  М и н и с тер о тв а . Ф и н ан совъ  н а  ГГервой В с е -  
р о сс ій ск о й  В ы став к ѣ  П е ч а т н а г о  Д ѣ л а  въ 189 5  г.
В ознесенск ій  нросп.,  цомъ № 4 4 .
1 8  н о я б р я  у  к р е с т ь я н и н а  М и х а и л а  А р т а м о -  
н о в и ч а  Д в и н и н а  ( к в а р т и р о в а в ш а г о  в ъ  д о м ѣ  
Н е м ы т о в о й ,  п о  Р а з г у л я е в с к о й  у л и ц ѣ )  у к р а -  
д е н ы  2  б и л е т а :  о д и н ъ  в н у т р е н н я г о  5 ° | 0 с ъ
в ы и г р ы ш а м и  з а й м а  1 8 6 4  г .  ( с е р і я  №  0 9 4 3 9 -
*
— 4 4 )  и  з а к л а д н о й  с ъ  в ы и г р ы ш а м и  л и с т ъ  
Г о с у д а р с т в е н н а г о  Д в о р я н с к а г о  З е м е л ь н а г о  
Б а н к а  ( с е р і я  №  1 0 1 3 5 — 1 0 )  и  т р и  с е р і и .  
Н а с л ѣ д н и ц а  и о к о й н а г о  п о к о р н ѣ й ш е  п р о -  
с и т ъ  в с ѣ  б а н к и р с к і я  к о н т о р ы  и  д р у г і я  у ч р е ж -  
д е н і я ,  а  т а к ж е  и  ч а с г н ы х ъ  л и ц ъ ,  к о т о р ы м ъ  
б у д у т ъ  п р е д ъ я в л е н ы  у к а з а н н ы я  ° |0 б у м а г и ,  
з а д е р ж а т ь  п р е д ъ я в и т е л я  и  д а т ь  з н а т ь  п о -  
л и ц і и ,  т а к ъ  к а к ъ  б у м а г и  э т и  у к р а д е н ы .  
М ѣ с т о  ж и т е л ь с т в а  и м ѣ ю  в ъ  г .  Е к а т е р и н -  
б у р г ѣ ,  в ъ  Н о в о т и х в и н с к о м ъ  П е р в о к л а с -  
с н о м ъ  Д ѣ в и ч ь е м ъ  М о н а с т ы р ѣ ,  П а р а с к о в ь я
Н и к и т и ш н а  Д у н а е в а .

